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L M U N D O C A T O L I C O D E L U T O 
l A M U E R T E 
Y A N E C E R 
jento de So Santidad 
Agosto 20, (recibido a las 
D E P I O X C O N T R I B U Y E A D E S -
L A S E S P E R A N Z A S D E P A Z . 
Jlor del 
•aba de 
fe varios días presentó Pío X 
del antiguo catarro bron-
STnie frecuentemente lo había 
Lado. El martes el doctor Mar-
K̂a Eva anunció que el Papa sólo 
Lía de un sencillo catarro, y que, 
feblemente, bastaría una sema-
¿e reposo para su completo Fasta-
¿miento. 
¡i dolencia bronquial, sin 
se fué extendiendo, y el miérco-
va el boletín de los facultativos 
lo asistían anunciaba que el esta-




miércoles, a las tres de la tarde, 
doctores Marchiafava y Amici 
ilfestaron oficialmente el gran 
icr que abrigaban por la vida del 
S semille enfermo. Este fué descayendo 
daalraente, cediendo a los acha-
s de la avanzada edad y a los 
ríos de la gota, 
i (veces, durante el día, el santo 
¿ano respiraba con suma dificul-
. sufriendo fuertes dolores de ca-
!, sin que pudiera desembarazarse 
bs acumulaciones que se deposi-
m en sus pulmones. 
ectáronsele estimulantes y ad-
;a pr?sefctrósele oxígeno, y por breves 
totes se repuso un tanto y ha-
cen los que circundabaíi su le-
ii muerte, pidiéndoles que fu«-
! buscar a Monseñor Rosa, su ín-
'EAlüpi amigo, quien sin pérdida de 
?) acudió al lecho del venera-
paciente, recibiendo su último 









M i bble desgracia es para el mundo, •pinión de muchos, la desapari-
idel ilustre Pontífice. Además del 
iral dolor que hoy embarga a to-
mundo católico, siéntese una 
«sisima contrariedad ante la 
:te de quién, según la opinión 
m podía intervenir eficazmente 
A poner fin a la horrorosa con-
tó que hoy convierte a todo el 
Reglan taente europeo en un sangriento 













las primeras boras del día á« 
jueves, expiró el Sumo Pontífî  
I X. 
E profunda impresión dolorosa 
^ su ánimo había cau 
La guerra que hoy desgarra a 
ÍJ, había sumido al Santo Pa-
-U-iĴ .Í/íntn nilí» COntríbU-
  c sado la ho-
había 
a, un abatimie to que 
notablemente a agravar la dolen-
qie desde hace tiempo venia p»» 
embar-
P I O X 
José Melchor Sarto, que rigió los 
destinos de la Iglesia Católica Apos-
tólica Romana con el nombre de 
Pío X, fué elegido Sumo Pontífice el 
4 de Agosto de 1903 y mientras ocupó 
la silla de San Pedro resolvió difíci-
les problemas religiosos y diplomáti-
cos siempre con la vista fija en los 
intereses morales de la Iglesia y con 
arreglo a la época. 
Nació el 2 de Julio de 1835, en Ríe-
se, provincia de Venecia; era hijo 
primogénito de Juan Bautista Sarto, 
empleado de Correos, y de su esposa 
Margarita. En su pueblo natal reci-
bió los consejos de un sacerdote, 
quien lo enseñó a leer ,a escribir y le 
E l A S E S I N A T O D E M . J E A N J A U R E S 
orno s e c o m e t i ó e l a s e s i n a t o . - E I a s e s i n o e s t u v o a p u n t o 
\ ¡ 0 M S e r ' y ^ h a d o . - U n e n i g m á t i c o p a p e l . - E I p é s a m e d e 
E n c a r é a M m e . J a u r é s . - C o m e n t a r i o s d e " L e T e m p s " . -
F r a s e s l a p i d a r i a s d e M r . H e r v é . 
^ato de Jean Jaurés 
etoK !mS í6̂ 1165 que sobre la 
sotíaL eader Parlamentario de 
franĉ es, Mr. Jean 
Wtí t—aino3 en Le Courrier rTt3 Unís: 
ânSn/Jiauf.é3 habia salido de 
sol • ^ íar10 dirigía el 
aco2S?) f las 9 de la ™-
" • í S í V 6 1 mismo, herma-
I^Waí^0/^1 Púdico, de 
e w ! del ™s™, heriha-
^ Ĵ wstro, y otros tres re-
»8 •! a o .umanité. Entraron en 
•̂anre ™1'SS-ant'" en la calle de 
Ndicó P ? " ^ a las oficinas 
: «i ünk v> leader" socialista se 
'^delLf^^^' ^ la parte 
da A a lado de una ven-
f^;/¿cceso a la calle de 
^ la Sain t COrtlna separaba la ^ se sentí'. S colaboradores de ífĉ r"^011 ^ la misma le-
^ en'el .Cafe.e£taba êno de 
^leadorde'fr^ Añoras Píonto p̂renta y al-
? IcVu ^Ue. Se a îtaba la >e ia SaDa Ia vista de la 
Solver J T ' aPareció prime-
, maíio Seg0 emPuñando el 
, Jaurés. hJ- l ^ron dos dis-
?¿en iá lZlá0 en la sien de-
sabra, ÍTa se desplomó sin 
^ socorrn Z0",0"""611163 acu-en íber ido , el cual 
•¿.del cié ?Tde las ^sas de al herid." medic0 Prodi-|4^.C^0'Aeroéste.expi-
firma. En los pedazos se leía: "Vuel-
ve en el acto. Te hablaré largamente 
el domingo." 
Se le encontró también un recorte 
impreso, titulado: "El Pájaro Azul," 
con la firma de Maeterlinck. El asesi-
no, al ser registrado dijo: "Ojo, que 
llevo encima dos revólveres; tened 
cuidado, que podríais heriros." Se le 
desarmó. Es rubio, de pelo rizoso, y 
tiene aspecto de desequilibrado. Se 
dejó fotografiar sin decir nada. 
•Cuando se le condujo al depósito, 
(el vivac de París) le seguía una 
enorme multitud gritando: "¡Muera! 
¡Muera!" 
El Presidente de la República fran-
cesa envió a Mme. Jaurés una car-
ta cencebida en estos términos: 
"Señora: 
"Acabo de saber el atentado abo-
minable de que ha sido víctima vues-
tro marido. Jaurés había sido fre-
cuentemente un adversario; pero yo 
sentía una gran admiración por su 
talento y por su carácter, y a una 
hora en que la unión nacional es más 
necesaria que nunca, quiero expresa-
ros los sentimientos que yo alentaba 
hacía él. 
"Os ruego, señora, que en el duelo 
que os hiere, creáis en mi profunda 
y respetuosa simpatía. 
"Raymond POINCARE", 
| • 
Al ser conducido al domicilio de 
Jaurés el cadáver de éste, la multi-
tud hacía difícil el paso. Los redac-
tores de L'Humanité, numerosos di-
putados y muchas personas más, llo-
raban. El público, al pasar el cadá-
ver, se descubría, y se oía con insis-
tencia el grito de "¡Viva Jaurés!" 
Posteriormente el asesino hizo an-
te el Juez de Instrucción una confe-
sión completa del crimen. Declaró 
llamarse Raúl Vilain, haber nacido 
en Reims el 19 de Septiembre de 1885 
Pasa a la plana 12 
dió las primeras nociones de latín. A 
la edad de once años entró en el Se-
minario de Castelfranco, donde se dis-
tinguió. De Castelfranco pasó al Se-
minario de Padua y en el 1858 se or-
denó de sacerdote, teniendo 25 años. 
En 1867 se le destinó a Salzano, sien-
kdo éste el primer puesto de importan-
/cia que ocupó: allí permaneció once 
<años. Sarto no sólo laboraba en sus 
¡ocupaciones eclesiásticas, sino que 
''también contribuía a sostener a su 
madre y a sus hermanas, que lucha-
ban difícilmente por la vida, especial-
mente en invierno. Por su talento y 
elocuencia fué a ocupar un alto cargo 
a Treviso, donde fué nombrado más 
tarde Profesor de Teología del Semi-
nario. Después de nueve años de tra-
bajos continuos, en 1884 fué nombra-
do Obispo de Mantua. León XIII le 
concedió el título de "Conde Romano" 
y en el consistorio de Julio de 1893 le 
nombró Cardenal, dándole la iglesia 
romana de San Bernardo.Era tan po-
bre que no pudo pagar los derechos 
correspondientes a la aceptación de 
esa nueva dignidad que se le confería, 
y algunos de sus admiradores reunie-
ron la cantidad que era necesaria. 
León XIII lo nombró también Pa-
triarca de Venecia, pero no pudo sa-
lir de Mantua hasta un año después 
debido al conflicto del Gobierno ita-
liano y el Vaticano, originado por ha-
ber protestado la Casa de Saboya de 
que no se le consultara antes de nom-
brar al Patriarca. La cuestión fué re-
suelta por el Rey Humberto designan-
do a. Sarto. Mantuvo Sarto cordiales 
relaciones con la Casa de Saboya: ca-
da vez que los Reyes visitaban a Ve-
necia, el Patriarca correspondía a la 
visita y le rendía homenaje a los so-
beranos . Fué uno de los confesores de 
la Reina Margarita y candidato de 
León XIII a ocupar el Papado como 
su sucesor. 
Muerto León XIII, se reunió el 
Cónclave y debido a la lucha que se 
estableció contra el Cardenal Rampo-
Wla y después del veto de Austria, que 
se supuso presentado por la Triplo 
Alianza, se volvió la vista al Carde-
nal Sarto, quien primero rehusó, pero 
luego se vió obligado a aceptar, y fué 
elegido por unanimidad el 4 de Agos-
to, asumiendo la Jefatura de la Igle-
sia con los títulos de Papa Pío X, 
Obispo de Roma y Vicario deJesucris-
rto. Sucesor de San Pedro, Príncipe de 
los Apóstoles, Supremo Pontífce de 
la Iglesia Universal, Patriarca del 
Oeste, Primado de Italia, Arzobispo 
Metropolitano de la provincia de Ro-
ma y Soberano de los dominios tem-
porales de la Santa Iglesia Romana. 
El Pontificado del Papa Pío X se 
caracterizó por la sencillez, por la mo-
destia, y en él nunca se abandonó ol 
empeño de fortificar el sentimiento 
religioso. Después de su exaltación 
ocupó uha habitación humilde, traba-
jó infatigablemente dando audiencias, 
recibiendo al pueblo, celebrando mi-
sas, practicando las ceremonias del 
culto en la capilla. 
• Pío X se encontró, en su período, 
«on grandísimas dificultades y tuvo 
por necesidad de pi-oceder con suma 
habilidad para salir de los conflictos 
que ee le presentaron: la crisis reli-
giosa en Francia; las campañas con-
tra las congregaciones religiosas en 
el Parlamento español; la revolución 
portuguesa, que determinó la comple-
ta separación de la Iglesia del Esta-
do; la expulsión de las comunidades y 
•la confiscación de todas sus propieda-
des; las relaciones entre el Vaticano 
y el Quirinal, y últimamente la acti-
tud de los revolucionarios mejicanos 
contra los sacerdotes católicos. Todos 
estos problemas fueron resueltos por 
el Sumo Pontífice con verdadero tac-
to. 
Hizo innumerables reformas de ca-
rácter religioso, restaurando el canto 
Gregoriano; dictando leyes y mante-
niendo ideás salvadoras para la Igle-
sia; procurando la codificación de las 
leyes eclesiásticas; laborando para 
llevar a cabo la revisión de la Vulga-
ta; restaurando la férrea disciplina 
entre los sacerdotes y combatiendo 
las divisiones eclesiásticas. 
Sus encíclicas, conteniendo una ad-
mirable doctrina, hicieron saludable; 
efecto en todo el mundo católico; 
combatió el espíritu de rebelión den-
tro de la Iglesia; la inmoralidad so-
cial; laboró por la paz; predicó la hu-
" H A Y Q U E T O M A R A B R U S E L A S , C U E S -
T E L O Q U E C U E S T E / ' - G u i l l e r n i o I I . 
" G U E R R A F E R O Z D E Q U E D E P E N D E N L A E X I S T E N -
C I A D E F R A N C I A Y A L E M A N I A . T E N E M O S Q U E 
L U C H A R C O N E L E J E R C I T O M A S F O R M I D A B L E 
D E E U R O P A . - M . P i c h ó n . " 
LOS MUELLES DE ODESSA IN-
CENDIADOS 
Londres, 19. 
Un rumor, no confirmado, dice que 
los muelles de Odessa han sido in-
cendiados. 
BARCO RUSO A PIQUE 
Londres, 19. 
Corre el rumor de que un barco de 
guerra ruso se fué a pique en el Mar 
Negro, después de haber chocado 
con una mina. 
ACTIVIDAD DE LOS ALEMANES. 
Londres, 19. 
Un despacho de la agencia Reuter 
dice que los alemanes están avanzan-
do anededor y más arriba de Bru-
selas c internándose en los suburbios 
de Amberes. 
Otro despacho de la Agancia Ha-
vas dice que los alemanes han reapa-
recido en gran número frente a Diest 
bombardeando la plaza. Los vecinos 
huyen de la ciudad. 
Anúnciase también que los alema-
C h o q u e e n t r e u n t r a n v í a 
y u n a p a g u a 
D o s h e r i d o s g r a v e s y d o s l e v e s . E l ó m -
n i b u s r e s u l t ó c o n a v e r í a s . E l m o t o r i s t a 
n o p u d o e v i t a r e l a c c i d e n t e . 
En la calzada de Luyanó en la cua-
da comprendida entre las calles San 
José y Pamplona, ocurrió un choque 
entre un tranvía eléctrico y un óm-
nibus, pertenecientes a la "Havana 
Electric Railway and Light Power 
Co." del que resultaron heridas cua-
tro personas, dos de ellas de grave-
dad. ,, ... 
Como a las diez subía por dicha 
calzada, en dirección al caserío, el óm 
nibus 14, de la línea de Infanta y Lu-
yanó, conducido por el cochero José 
García López, veciTlo de la calle de 
Jesús Peregrino esquina a San Fran-
cisco. 
El ómnibus tuvo necesidad de pa-
rar en dicha cuadra, con objeto de 
que se apeara la pasajera Dolores 
Peñalver Baney, vecina de Luyanó 
90, efectuando la parada en el cen-
tro de la calle, sobre la línea del tran-
vía. 
En esos momentos bajaba del ca-
serío el tranvía 106, de Luyanó y Ma-
lecón, guiado por el motorista 1,264, 
Isidro Capellán García, vecino de 
Concha y Velazquez. 
Debido a la pendiente que existe el 
motorista, que se dió cuenta del pe-
ligro un poco tarde, no pudo parar 
a pesar de los esfuerzos que hizo, 
embistiendó a la guagua por la lan-
za, y sacándola de la línea. 
El vehículo sufrió averías de consi-
deración y uno de los mulos resultó 
herido. 
A consecuencia del brusco golpe, 
también sufrieron lesiones el coche-
ro, la pasajera Peñalver y otros dos 
más, nombrados Ambrosio Lado Aguí 
rre, vecino de Luyanó 130 y Aurelio 
Fraga León, vecino de la finca "Can-
tarana"' en Managua. 
Todos fueron conducidos al centro 
de socorros del cuarto distrito, donde 
mildad y se interesó extraordinaria-
mente por la civilización y por la cul-
tura moral de todos los pueblos. Fué 
un virtuoso prelado, un estadista há-
bil y un defensor esforzado de la Igle-
sia que supo luchar por ella en una 
de las épocas más difíciles de su His-
toria. 
los asistió el doctor Lainé, médico 
de guardia, quien certificó que pre-
sentaban las siguientes lesiones: 
Dolores Peñalver, una herida con-
tusa, de forma irregular, que intere-
sa el cuero cabelludo en todo su es-
pesor, situada en la región temporal 
izquierda; contusiones y desgarradu-
ras de la piel en el antebrazo dere-
cho, cara dorsal de la mano izquierda, 
Pasa a la página siete 
nes están bombardeando a Tírle> 
mont. 
Dícese que alemanes y franceses 
se están batiendo en una línea de fue-
go, cuyo frente se extiende desde Ba-
silea, Suiza, hasta Diest, Bélgica. 
El corresponsal del "Daily Mail" 
de Flushing dice que tres espías ru-
sos trataron de volar con dinamita el 
gran puente que hay en la línea férrea 
de Fried-Richetrasse, y que ahora los 
custodian los muchachos del pueblo 
con bayonetas caladas. 
RUSOS DERROTADOS 
Londres, 19. 
El negociado de la prensa de la 
Compañía Marconi ha recibido un 
despacho de Berlín, según el cual 
una división del primer cuerpo de 
ejército alemán derrotó el 17 de 
Agesto a una fuerza rusa cerca de 
Stalluphnwi, Prusia oriental, hacién-
dole mil prisioneros y ocupándole 
seis ametralladoras. 
LA HERIDA DEL PRINCIPE HE-
REDERO 
Pasajeros llegados de Finlandia di* 
cen que el Príncipe heredero alemán 
fué herido en Berlín, y no en Aix-Ie&» 
Baises. 
¿COMENZO LA GRAN BATALLA?, 
Londres, 19. 
Un breve despacho recibido de 
Bruselas dice que se está librando un 
fiero combate entre las tropas belgas 
y alemanas en todo el frente de am-
bos ejércitos. 
Es general la creencia aquí de que 
ese combate es el inicio de la primera 
gran batalla, asegurándose otra vez 
Pasa a la página 7 
L O S G E O F A B O S D E O R I E N T E 
E l " a f f a i r e " d e l a f i n c a " D e m a j a g u a r . 
S e t r a t a d e d e s p o j a r d e s u s p r o p i e d a -
d e s a m u c h o s c a m p e s i n o s . 
Un señor llamado Asencio Villalón 
efectuó una compra, "sobre una co-
pia de escritura del año 1733" de unos 
terrenos que en aquella época perte-
necían al señor Várela. 
Esos terrenos fueron vendidos con 
todos sus anexos, por los herederos 
legítimos de Valera a los señores 
Medina. Estos vendieron en 1830 la 
propiedad en lotes y luego se verificó 
la venta en parcelas a los agriculto-
res. 
Actualmente ha aparecido una se-
ñora nombrada Isabel Montané, con la 
copia antigua de Valera, haciendo una 
falsa declaratoria de herederos y se 
ha tramitado el asunto hasta inscri-
bir la finca sin practicar la mensura 
del terreno, sin que- nadie supiera 
una palabra de lo que se realizaba, 
trastornando líneas, modificando el 
plano, cambiando el punto de partida 
de la antigua escritura y ampliando 
la finca. 
No hubo respeto alguno a la ley 
en el procedimiento, no se fijaron los 
cedulones; no se hizo el anuncio del 
ûto. 
î no intentó 
íc ri. 16 detuvieron, se ^r Echado. En 
ido „ Solc dijo que 
^ cJ0* a los conciencia 
En No quiso apei "R ôlsillo se le 
cada, ?art,ldo en Peda-
LA ESCUADRA ALEMANA Mí CAÑONEROS Y . TORPEDEROS. 
deslinde en los periódicos locales. Fué 
todo una verdadera farsa. 
Los pocos individuos que se entera-
ron del despojo que se proyectaba, 
fueron llamados y se les prometió— 
siguiendo el procedimiento de los geó-
fagos de Monte Cristo, respetarle su 
extensión de terreno si ellos dejabaa 
que se hiciera la inscripción. 
El Alcalde del Cobre, don Pedro 
Goderiche y el representante señor 
Arístides García han hecho todo lo : 
posible por defender a los infelices 
campesinos que se encuentran ame-
nazados. 
Es necesario que se haga luz en el 
affaire y que no se permita el inicuo 
despojo que se proyecta. El Juez de 
Instrucción de Oriente, encargado de 
resolver la cuestión, y la Audiencia 
deben velar por los derechos muy res-
petables de los terrateniente-? a quie-
nes se quiere arrebatar su propiedad ! 
con artimañas y argucias maliciosas, i 
Desde Oriente nos escriben algunos i 
de los elementos perjudicados y nos ' 
relatan su situación. i 
Entre los campesinos a quienes se 
va a despojar hay liberales y conser-
vadores. Unos y otros se hallan uni-
dos contra los que quieren apoderar-
se de sus tierras. 
Esperamos que los fiyicionarios del 
Poder Judicial dediquen a la cuestión 
planteada en la finca "Demajagual" 
la atención que el caso en realidad, 
merece. 
Los geófagos han escogido la pro- | 
vincia oriental como campo favora- i 
para sus escandalosas operacio-ble 
nes, y no cesan de cometer toda cla-se de atropellos. 
Unas veces son los que constituye-
ron el célebre "Trust" de Baracoa 
para hacer el negocio de Monte Cris-
to; otras la campaña minera "Spa-
msh American Yron," que extiende 
sus poderosos tentáculos para aca-
bar con los terratenientes que care-
cen de influencia. 
_ Pero ahora no se trata ni de los se 
ñores del trust ni de los que extraen 
mineral; se trata de unos cuantô  
aprovechados que quieren deenoiar » i 
los campesinos orientales con .i7 
affaire de Ift f i ^ «'DenajaguaT f-
0AGTVA noS 
S E C C i i M T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agosto 19 
Plata e s p a ñ o l a de . . de 102 a 103 
Oro amcano. contra aro e s p a ñ o l de 106 a 107 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a 103 
C E N T E N E S a 5-13 eo plata 
Idem, en cantidades y~m a 5-14 
LUISES * a en PIata 
Idem, eo cantidades a 4-12 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Agosta 19 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, a $5.00. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, a 6.27 
centavô . 
Centrífuga, jwL 96, a 5 1¡4 cts. cob-
to y fleto. 
Azúcar de miel, pol. S9, en plaza, a 
5.62 centavos. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal $5.40. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.47. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 19 
En Londres clausurado el mercado. 
En Nueva York según nuestro ca-
ble el mercado acusa fracción de baja, 
cotizándose a 5J.|4 centavos el costo y 
flete, habiéndose vendido 30,000 sa-
cos centrífuga base 96, para pronta 
•entrega. 
Noticias particulares que nos han 
sido facilitadas dicen haberse vendi-
do también 25,000 sacos centrífuga 
base 96 a 5.5|16 centavos costo y fle-
te en el puerto de Nueva York y 
E5,000 sacos centrífugas base 96, a 
6.8!8 centavos costo y flete, embar-
que en Septiembre. 
El refinado se cotiza a 7.50 centa-
vos. 
El mercado local en vista de las no-
ticias del mercado americano, ha re-
gido encalmado y con tono de floje-
dad. 
El Colegio de Corredores, cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 10.1 4 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89 a 
8 reales arroba en almacén a precio 
de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena . .. .. .. .4.329 rs 
2da, quincena . ........ 4.346 rs 
Del mes . 4,338 rs 
JULIO 
Ira quincena . . . . . . . . 4.322 rs 
2da. quincena 4.259 rs 








...... 4.289 T S . @ 
6.980 rs. @ 
' Cambios. 
Continúa el mercado con precios 
nominales y sin operaciones sobre los 
mercados europeos. 
Los premios por letras sobre Nueva 
York acusan una nueva pequeña baja. 
La moneda americana rige floja y 
con tendencia a mayor baja. 
La plata española rige con alguna 
firmeza en su precio y de alza, debido 
a que en el próximo vapor correo se 
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MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-





Recaudó esta Empresa en la semana 
que terminó el 16 del actual la canti-
dad de £19,131, contra £20,738 el año 
pasado, en el mismo período, resul-
tando en contra de la primera una 
disminución de £1,607. 
El total de lo recaudado durante las 
seis semanas y cuatro días del ac-
autl año económico, asciende a 130,281 
libras contra £135,862 en igual perío-
do del año pasado, resultando en con-
tra de éste una disminución de libras 
5,681. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los trenes entre Regla 
y Guanabacoa. 
Aduana de Sdgua a Grande 
Recaudación obtenida en la Aduana 
de Sagua la Grande, durante el año 
fiscal de 1913 a 1914, comparada con 
la obtenida durante el año fiscal de 
1912 a 1913: 
Año Fiscal de 1912 a 1913 
Julio % 39,181-77 
Agosto 29,730-67 
Septiembre 31,648-92 
Octubre . 42,450-38 
Noviembre 35,337-37 
Diciembre , „ 60,135-45 
Enero 71,389-65 






Año Fiscal de 1913 a 1914. 







Febrero . . . . 
Marzo . 
Abril 
Mayo v». v% wfc 









T H E B O Y A L B A N K O F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
\ C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
ÍEL ROYAL BANK OF CANADA ofroco las mejore* garantía» para Depóst 
to« en Cuentas Corrientes, y en ej Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía, 35.—Habana: G-aliano, 92. Muralla, 62. Monte, 118.— 
l̂ iyanó, 3, Jesús del Monte.—Linea, 67 (Vedado). — Bayamo).—Clenfuegos, 
Cárdenas, Camaguey, Caibarién, Ciego de Avila, Guantánamo, Matanzas, 
Antilla, Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, Sa-
«na la Grande, Nnevitas y Pinar resl Río, Coba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía, 
83. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to-
das las plazas bancanas de España e lalas Canarias. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta Genera l Extraordinaria 
Total recaudado durante 
el año fiscal de 1912 a 
1913 $555,531-50 
Total recaudado durante 
el oño fiscal de 1913 a 
1914 « . 963,951-35 
Diferencia a favor del 
año fiscal de 1912 a 1913 108,419-55 
Promedio de recaudación mensual 
durante el año fiscal de 1912 a 1913: 
$46,294-32. 
Promedio de la recaudación men-
sual durante el año fiscal de 1913 a 
1914: $55,329-28. 
Sagna la Grande, Julio 1 de 1914. 
( . Guardiola, 
Administrador de la Aduana 
G. lawten, Childs y Ca. 
En atenta circular nos participan 
los señores G. Lawton Childs y Ca., 
que con fecha 31 de Julio último, que-
dó renunciado el poder que a favor 
del señor don Joaquín Miranda y 
Agrámente había sido conferido por 
esa sociedad. 
En la propia circular nos anuncian 
que la expresada sociedad ha confe-
rida poder general a favor del señor 
Richard L. Brannen. 
Idem de cerda » « » « m m 2 
Idem lanar « « M M i« m p m •< 0 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corralea se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos a 5.7|8, 6 y 6.1|4 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
AZUCARES Benque- Comer-ros oíante s. 
De orden del% señor Presidente, 
•e convoca por este medio a los se-
fiores socios del Centro, para que 
«i'vau coumirir a la Junta Ge-
neral .extraordinaria que, con ca-
rácter de permanecto. se celebra-
rá en los salones del edificio so-
cial el jueves próximo día 20 del 
ctírriente mes, comenzando a las 
la ocho de la noche. 
Lo» particulares a tratar son loa 
«iguientes: 
\—rscXhscusión y revisión del 
tcuerdo adoptado en Junta Gene-
tal acerba del departámenlo dj 
rftyos X. 
< —Discusión y revisión del 
wmerdo adoptado en Junta Geuo-
íjj acerca de los nombres que han 
df llevar los pabellones que se 
oanstruyen en la Quinta. 
.—De lo expuesto por algunos 
cefiores socios respecto de que se 
Ogrvuelva a los señores Morales v 
l̂ata la suma de CUATRO MIL 
rKáOS que en calidad de fianra 
tenían depositada y a la cual re-
nunciaron voluntariamente. 
—De las reformas al Reglamen-
to General, presentadas por la Co-
misión que la Junta General desig-
né al efecto. 
NOTA: 
Las reformas al Reglamento 
presentadas por la Comisión sse 
hallan impresas en esta Secretaría, 
a la disposición de los señores aso-
ciados. 
OTRA; 
SE HACE SABER A TODOS 
LOS SOCIOS QUE NO SE PER-
MITIRA LA ENTRADA EN EL 
SALON EN QUE HA DE CELF-
BRARSE LA JUNTA A LOS SE-
SORES QUE NO PRESENTEN 
EL RECIBO CORRESPOV-
DIENTE DE LA CUOTA SO-
CIAD. 
Habana, 15 de agosto de 1914. 
El Secretario. 
-R* G. Marqués. 
C. 3588 5t—15 9d.~16. 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 18 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, $5.85 el quin-
tal. 
Idem turbinado, de $6.50 a $7 
quintal. 
Idem refino, de $8 a $8.25 el quin-
tal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a §18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, a $6 el quintal, se 
gún clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, §15.00 caja, según 
clase 
Cafó de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4.00 a $6.50 el quintal. 
Chícharos, de $5.50 a $6.00 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.50 a $5.50 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6.50 a $10.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase. 
Garbanzos, de §10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5|95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados' Unidos, 
$2.45 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.37 el 
quintal 
Papas, de $3.75 a $4.00 barril. 
Queso Partagrás, de $25.00 a $35.00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a §30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal. 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal 




Entradas del dia 18: 
A Grandioso Cruz, de Camagiiey, 
90 machos. 
A Abelardo Zamora, de San Mi-
guel del Padrón, 1 caballo. 
A M. Eevilla, de Taguasco, 120 
machos. 
A Basilio Ruiz, de Guanabacoa, 1 
toro. 
A A. Escobar, de Camagiiey, 22 
machos. 
A C. del Valli, de Consolación del 
Sur, 12 machos y 6 hembras. 
Salidas del dia 18: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, lOOT'machos y 
10 hembras. 
Matadero Inrustrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Betancourt y Negra, 
61 machos. 
Para Batabanó, a L. del Fresno, 20 
machos. 
















Londres, 3 d!v 
Londres, 60 dlv.' * « 
París, 3 djv. . . . . 
París, 60 dlv 
Alemania, 3 d¡v . . , 
Alemania, 60 d|v. » 
E. U. 3 d|v plaza. , . 
B" Lrido.-., (30 í̂ v. 
España, 3 d|v plaza . 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 10 1|4 reales arroba. 
MU 
Azúcar de miel, polarización 
en almacén, a 8 reales arroba. 
Notarios de turno. , 
Para Cambios: G. Boonet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal, 
Habana, Agosto 19 de 1914, 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
89, 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 18. 
Para Progreso y Veracruz, vapor 
americano Morro Castle. Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano O'ivette. Para Cayo Hueso, vapor americano Miami. 
Para New Orleans, vapor 
Turrialba, 
inglés 
Para Bocas del Toro, vapor inglés 
Carrillo. Para Guantánamo, vapor Antilla. 
Para Newport News, 
Berwindvale. 






B A N C O E S P A N 0 1 D E U I S L A D E G D B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL, $8,000e00Q 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRFTONIAL 
Central: AGUIAB, 8 1 y 8 3 
SDCsrsafeB en la misma HABANA: 
\ 
Qaiiano 188—Monte 202.>Offeios 4%. B*. 
lasooain 20..Egida ¿..Pasae ém Martí 124 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 




b anta Ciara. 
Pinar dai Rta. 
Sancti Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio ds fea Baños. 
Victoria de las Tunas 
Worón y 
Santo Oomlnga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 







Ganado vacuno . . . . . . 188 
Idem de cerda 107 
Idem lanar . . . . . . . . 41 
336 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda « . 





precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 23 a 26 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 18. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor 
americano Olivette. 
286 tercios tabaco en rama. 
56 pacas, 18 barriles tabaco des-
palillado. 
38 pacas tabaco despalillado. 
104 huacales aguacate. 
6 huacales naranjas. 
1 bulto mamoncillos. 
6 huacales maaneyes. 
2 huacales plátanos. 
3 huacales piñas. 
2 huacales boniatos. 
Para Progres oy Veracruz, 
americano Morro Castle. 
2 cajas sombreros de paja. 
3 cajas cartuchos. 
1 caja cigarros. 
1 atado cestos mimbres. 
60 cajas envases para huevos. 
100 cajas cebollas. 
7 cajas ajos. 
1 fardo tasajo. 
2 cajas sombreros. 
Para Coruña, vapor español Reina 
María Cristina. 
46 cajas tabacos torcidos. 
2 cajas galleticafi. 
1 bulto ropa. 
614 aguardiente. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
MiamL 
419 sacos hijos piñas. 
Para Bocas del Toro, vapor inglés 
Carrillo. 
De tránsito. 
Para Guantánamo, vapor cubano 
Antilla. 
De tránsito. 
Para Newport News, vapor inglés 
Bedwindvale. 
En lastre. 
Para Pensacóla, goleta inglesa Hie 
ronymus. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
AGOSTO 18 
DE Mobila vapor español "PíoX". 
En lastre. 
241 






De Nueva York "Havana". 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
M. Johnson; 24 atados Wampole; 
6 id ertracto hígado bacalao; Canto y 
nnos; 1 fardo trenza de paja; Alva-
rez y Fernández; 1 caja de Patrones 
de papel; 8 huacales impresos; Artu-
ro C. Bosque; 8 huacales botellas va-
cias; Barandiarán y cp; 56 atados pa-
pel imprimir; 12 cajas sobres; Edgar 
A. Reynolds 1 caja heletes para puer-
tas; 1 caja campana de mano; 1 ca-
ja peines; 20 cajas efectos ferretería 
1 baúl vacío; 1 caja muestras para 
sarcófagos; Solana hno. y cp; 1 ca-
ja aceite lubricante; 1 caja protec-
tores para cheques; 4 caja cartón; 
1 caja lápices; 15 rollos papel envol-
ver; 1 caja cristalería; 1 caja papel. 
Moretón y Arruza; 20 cajas pintu-
ra; Casteleiro y Vizoso; 14 id id; Pont 
Restoy y cp; 3 cajas dulces; Ramón 
López; 1 caja sombreros; Gustavo G. 
Menocal; 1 huacal cama latón; Ha-
vana Advertising y cp; 5 atados im-
presos; Vidal y Fernández; lo cajas 
máquinas coser; 1 caja partes id id 
3 cajas bicicletas; 7 huacales id; 3 
cajas equipos para id; 1 caja lámpa-
ras para id; 1 caja accesorios; Mar-
tín F. Pella; 8 cajas tejidos; Cobo Ba 
soa y cp; 8 id algodón; Alvaré hno. y 
cp; 2 fardos y 3 cajas id; Gonzále-/ 
Renedo y cp; 5 id id; Alvarez Val-
dés y cp; 1 fardo y 2 cajas id; Sobri-
de Gómez Mena y cp; 4 fardos y 8 ca 
jas id; Huerta G. Cifuentes y cp; 13 
id id; Chan Sien Buy; 2 cajas curios 
49 atados comestibles chinos; Suárez 
Carasa y cp; 1 bulto cristales 3 cajas 
cartón; 2 cajas lacre; 1 caja henetes 
de papel; 4 cajas aseguradores de 
papel; 2 cajas papelería; 8 atados 
(3 cajas) tinta; 8 cajas sobres; 1 ca 
ja máquinas; Menéndez Rodríguez y 
cp; 2 cajas agua ñorida; 1 atado (2 
cajas) tónico; Dionisio Ruisánchez; 
6 cajas madera labrada en silla; Víc-
tor Campa; 1 caja alemaniscos algo-
dón; J. M. Campos; 1 caja tajidos 
lana; Gómez Piélago y cp; 11 cajas 
id algodón; S. S. Friedlein; 12 cajas 
tabaco; Zaldo y cp; 2 cajas terraco-
tta; G. Lawton Childs y cp; 95 atados 
comestibles chinos; W. B. Fair; 100 
cajas cerveza; Llera y Pérez; 54 ca-
jas bacalao; A. Miranda; 2 cajas za-
patos; Huerta G. Cifuentes y cp; 16 
cajas tejidos; 1 caja sábanas algodón 
M. Johnson; 25 cajas medicinas; Nue 
va Fábrica de Hielo; 30 cilindros gas 
carbónico; Compañía Industrial; 11 
id id; 1 caja extractos; A. Revuelta 
1 caja tejidos; González Renedo y 
y cp; 2 bultos id 1 caja id; C. Pérez; 
4 id id; Angulo y Toraño; 1 id teji-
dos; R. R. Campa; 2 id id; J. Gonzá-
lez y cp; 1 fardovlrFfiuo3, ETAO A 
lez y cp; 16 atados cubos; 16 bultos 
ferretería; M. F. Pella y cp; 1 fardo 
tejidos 3 cajas id; F. Gamba y cp; 
1 caja id; Behar y Sobrino; 1 id id; 
Cobo Basoa y cp; 2 id id; Prieto y 
González; 1 id id; A. Revuelta; 1 id 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U U L R , 106-108 BANQUEROS HABANA 
venden,». C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero» 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta S*cciAn 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 aO-Jl-1 
Pasa a la plana 8 
• A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando cómodamente el importe de los mismos, 
por mensualidades, en el Taller de Carpintería de 
Emil io Santiago, Salud, 10, T e l . A - 5 2 0 3 
_ PRECIOS MODICO*; 
10796 2a. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
Sección de Instrucción 
Secretaria 
Debiendo inaugurarse en ear4̂  
Centro, durante el mes de Sep-
tiembre próximo, el curso escolar 
de 1914 a 1915, según previene el 
ortículo 52 del Eeglamento de la 
Sección de Instrucción, queda 
abierto desde el 15 del actuaJ el 
período de matrícula ordinaria, 
avisando por este medio a los se-
ñores Asociados, que, de nueve a 
diez de la mañana, se estenJerán, 
para señoritas, las de solfeo y Pia-
no, inglés primero y segundo cur-
so, corte y confección de laboras, 
declamación, mecanografía y ta-
quigrafía- Las de Elemental, Gra 
do Medio y Superior de niñas y ni-
ños, de una a tres de la tarde, y 
las nocturnas para varones, de 
te a nueve de La noche, todos loa 
días hábiles; siéndo requisito in-
dispensable para obtener la matrí-
cula, la presentación del recibo pu 
íg Secretaría, a fia de justificar ei 
derecho a ese beneficio, en la for-
ma que determina el Art 83 del 
Reglamento General de la Socie 
dad. 
Habana, 12 de agosto de 1914 
El Secretario. 
Guillermo de la Riesira 
C. 3570 ult. 8.—83. 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando tus cueitas con CHEQUES sadrá ras* 
tif.car oaalquior dilaranoia ocurrida «n al paja. 
S I M S L E m S m i T 3 3 M I E 8 DEL M U ) 
El Donarla-non to da Ahorros abona el 3% da in-
terés anual sobra laa oantidadoi dasatitalas 
cada mes. — . -
- B A N C O N A C I f l U í L O E C Í A -
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA 
5 .000 .009-09 
4 0 . 0 0 3,000-93 
3389 1-A* 
4 4 
E L I R I S 
9 9 
Cgnpañii de Segiins tfítus an\n limfli. RtütoUi ü iiJ * ' 
Oficinas: E M P E D R A D O . NUM. 34. 
Establecida en el año de lS5ft. 
VALOR RE3POX8ABLB. 
SINIESTROS PAGADOS. 
bOlíRA.VTE DE 19J9 ia3 u repArta 
IDEM DE 1910 „ m , 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1913 qas «a rebsj» del reaos Is s*-te año de 1914 
Por módica cuota asegura fincas urbanas y estabíedEmiciitos 
üaoanj», Julio II de W* 




S I N O P E R A C I O N C U R A D E L C A N C E R ^ * 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T l J M 0 R ^ 5 
HABANA núntc 49-Consul tas da 11 a 1 y de 
Rspe«i«l para laa pobreai de • y medis • *• 
í 4 * 
l ^ T ^ S ^ ^ m DE HUM. 103. 
¿ÍPCCON I «PARTADO DE C O R R E O » : 1 0 1 0 
P . r T r ^ f i c a : DIARIO - HABANA 
^ ARIO DE L \ MARINA PAGINA TRES 
¡!Un I p a r t a d o d e c o r r e o s 
• a Telegráfica  
pireccioa^J^s^ a d m i n i s t r a c i ó n » a - c z o i 





E D I T O R I A L 
ORO 
Pe«o> Ctr». 
DE LA MARINA" 
B a t u r r i l l o 
I P E R E N M L S R . [ M ü 
Prof«*Sfn dijimos ayer, de 5a da es un heclio 
^ o u e dio el lunes últinuj b.es y ccnTcspo 
des-1mercados productores dicha subí-
comprobado por c-'i-
ondcncia- MuCmsimoj 
pedidos han sido cancelados y otros 
no aceptados a causa de la anonna-
utre ^""^^ .̂'Inicíativa de la l'dad de los mercados y de la esca 
^ t T d e Dependieiítés el 
* ^ Konsulto don José Gon 
* SSfeao'rcio de la Habana, 
11 cansas del encarecnnieu-
mercancías- Esas ensi-
les íjober-
sez de artículos, no solo los de pro-
ducción europea, sino los de otros 
crutinentes. Citaba el ilustre con-
ferencista un hecho elocuente; el 
de nuestro azúcar, y pregúntala 
que cómo no se le ocurre a nad'e 
perseguir, ni criticar siquiera, a los 
hacendados que teniendo azúcar la 
vendan al precio en que hoy se c.>-
e la ley sin apasiona- ^ esa inercancía, y no al precio 
". ,1c las 
' 1 son útiles para 
^ Z antes de adoptar reso-
cierta índole deben ir-
ise con sereno juicio; para a. 
KSración de Justicia, cuyos 
Santos deben atemperara 
v sin invadir atribuciones que tenía cuando la elaboraron 3 
«tóftntes,6 que por" falta do I a la inversa, lo que ocurre al comer-
caraos ; para al que vendieron otros. Pues esto es. 
im-nada ( c¡as de una persecución 
iedeote, y. en fin, para los con-
: ildores, que 110 se dan cue'Jta do 
« hay hechos que no 
/"espíritu 
•fi» y 
fl ejercicio de su 
.mliPi-ciantes, qu . 
iefensa sufren las conse- cío; tiene que vender al precio ac 
tual de cotización, porque éste es el 
icgulador y porque al subir los gi-
ros paga más por el reembolso, co-
mo paga más también por concepto 
de fletes, seguros, etc. Y el tipo d'j 
cotización, el precio regulador, no 
pfecta a las mercancías adquiridas 
sí giin dicho tipo, sino a todas. Kl 
ejemplo del azúcar, ya citado, es 
s'gnificativo a este respecto; como 
1c es lo ocurrido en los Estados 
Luidos, donde la subida de los prj-
cios no se limita a las mercancíâ  
producidas o fabricadas con poste-
rioridad a la crisis, si no a todas 
las existencias. 
Los hechos son como son y no 
como se quiere que sean. Cuando 
eií cuestiones de esa importancia 
P3 procede con ligereza, "adoptando 
resoluciones desprovistas-de justifi-
cación, se ocasiona un mal grave 
se perturba la conciencia popular 
haciéndole seguir caminos equivo-
cados, la justicia es menoscabad i, 
hollado el derecho, y al fin y a la 
pestre los intereses sociales sufrid 
mayores perjuicios que beneficios, 
la cordialidad de relaciones entro 
comerciantes y consumidores so 
quebranta, y no es posible lograr 
que los primeros realicen su fur;-
eión de intermediarios — función 
que es indispensable a la sociedad— 
desde el momento que se les priva 
de la protección legal, del amparo 
de la justicia. 
Ha hecho bien la Cámara de Co-
mercio en solicitar el condürsO del 
reputado catedrático de nuestra 
Universidad para que diera esa 
lección a todos. Ese es un nuevo 
servicio que han prestado al país la 
Cámara de Comercio y el elocuen-
a tenía el señor Gonzáloz te y sabio orador Si siempre se 
«aeaando expresaba que estas'í rocedicra así muchos errores po-
ciones 110 deben perderlas dvjan evitarse, muchas arbitrarie-
dades impedirse, muchos abusos 
Cí.rregirse oportunamente. Solo fal-
ta ahora que las oportunas y dis-
cretas advertencias del señor Gon-
zález Lanuza sean atendidas como 
onieuos como el de la procede, y que no se persista en el 
a h*eCi0S (̂  âs subsisten- sfán de perseguir al comercio por 
ropea t 0 0casíón la gue- capricho o... por no dar el bra-
1 • La carestía es na zc a torcer. Todo cuanto dañe a loa 
ute; es un fe elementos mercantiles, a las clases 
productoras, redunda, a la postre. 
pueden 
Jtorsei porque están sobre la vo-
4,1 de los hombres. 
Tal acontece con la subida de lô  
,revios do los artículos de consu-
,0. motivada por la guerra euro-
J Ese fenómeno no os efecto de 
tna maquinación local premedita-
•ípara alterar el precio de las co-
I8< no obedece a un concurso de 
•.oluntades dirigidas a -íquel fin, 
m es lo que la ley prohibe, cohao 
tecía el conferencista analizando 
preceptos de nuestro Código 
fensl, de acuerdo, en su letra y 
píritu con la legislación extran-
ra, con la opinión de eminentes 
•atadistas y con !a jurisprudencia 
nstantc de los Tribunales extraü-
n y uaciouales. No ha habido 
nerdo o maquinación oara subir 
iprecio; lo que hubo es que, a con-
Rienda de la ley de la oferta y 
kdemauda y en virtud de otr̂ s 
usas—como son la cancelación 
pedidos, la subida de los giros, 
falta de existencias en el mer-
lo originada por las disposich 
itarias dictadas con motivo 
te de peste bubónica, y la 
láda cantidad de mercancías 
tratadas por los gobiernos de 
cropa para las atenciones de la 
ra—ha sido preciso vender ú 
pwio que no produjera pérdi-
• porque esto no puede exigirse 
««iiercio. ya que no hay quien 
» sabiendo que va a obtener 
cios. ni quien arriesgue capi-
[ crédito para 110 alcanzar ut: 
» los gobernantes, para in-
^cornoárbitros-sin salirse 
f''̂  legal, antes bien te-
4' ley 1,0r "orma-entre co-
'̂ csy consumidores cuando 
•tDO — î \-¡sc L es 
clue obedece a leyes VUconti-astab]s econ-stía eu si no 
! ero si la en daño de la República y aminora 
'̂ r oiio-̂ j !u'i8 U11 ^^O; put -j o detiene la prosperidad, ya que 
prohibe * UŜ ' ^ Código] de ésta y de la riqueza son los prin 
^ confabula' ÛeS per's"'' inodernos, la industria y el comer-
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Alemania tiene—o tenía—un co-
mercio exterior de cuatro mil quinien-
tos millones de pesos al año. La na-
ción que le compraba más era Ingla-
terra, y la que le vendía más era Ru-
sia; las enemigas; y una tercera ene-
miga, Francia, era otra de sus prin-
cipales clientes, pues le tomaba mer-
cancías por valor de seiscientos mi-
llones de marcos (20 marcos equiva-
len a cinco pesos, próximamente) y 
una cuarta enemiga, la pequeña Bélgi-
co, le compraba por valor de quinien-
tos millones de marcos. 
Todo este comercio ha quedado en 
un momento reducido a cero; y el que 
los alemanes tienen con otros paises 
está descendiendo rápidamente. A 
estas horas el poderoso imperio no 
tiene comunicaciones francas más que 
con Austria-Hungría, Suiza y Holan-
da; y por esta nación será por donde 
hará algún comercio con América y 
lo hará difícilmente, por la escasez 
de barcos. El gran puerto holandés de 
Rotterdam se llevará, por una tempo-
rada, una parte del negocio de los 
puertos alemanes de Bremen., Ham-
burgo y Lubeck. 
Los otros beligerantes, como Ingla-
terra, Francia y Bélgica, que tienen 
el mar abierto, también están sufrien-
do pérdidas; y asimismo Austria-
Hungría, que pronto probablemente 
dejará de tenerlo, porque se lo cierren 
los ingleses. Y la "torre que nunca 
cae," como decía el otro Nicolás, que 
fué Emperador de Rusia, la sólida 
Inglaterra, no ha podido substraei'sc 
al caos financiero que ha reinado en 
Europa, por algunos días, ni se subs-
traerá a la depresión económica que 
está encima. De la noche a la maña-
na se ha encontrado con un nuevo sis-
tema de circulación. El Banco de 
Inglaterra está imprimiendo billetes 
de una libra esterlina y de diez cheli-
nes para atender a las necesidades del 
público; substitución del oro que tan-
to se usaba antes. En aquel país, 
desde el año setenta y siete del siglo 
diez y ocho, el billete más pequeño 
había sido de cinco libras ((veinticin-
co pesos) si bien en Escocia y en 
Irlanda los hay de una libra. 
Los financieros británicos, aunque 
reconocen que la guerra los ha sor-
prendido âlgo, dicen qúe les había 
llamado la atención el afán con que 
Alemania, desde hace largos meses, 
reforzaba sus reservas de oro; y con 
ella competían Francia y Rusia, para 
las cuales tenía significación alar-
mante la conducta de los alemanes; 
pero ésta no podía sor contrarrestada 
por los Bancos franceses y rusos. En 
Inglaterra algunos peritos habían ex-
puesto la necesidad de aumentar el 
"stock" de oro, y algo se había hecho 
en este sentido; pero el banquero in-
glés es un poco lento y rutinario; le 
cuesta el cambiar de hábitos, y de 
aquí el que desdeñase los consejos 
que se le daban. 
Ahora se ha enterado; y desde que 
' la guerra existe ve todo lo que signi-
1 fica para el comercio y para la banca. 
I "Aunque la paz viniese dentro d-J 
veinte y cuatro horas"—le dice al 
' "Journal of Commerce," de Nueva 
; York, su corresponsal de Londres— y 
; viniese por toda la eternidad, siempre 
habría aquí centenares de quiebras 
antes de tres meses; pero la guerra ha 
de durar algunos más; y cuál será en-
tonces el estado de los negocios nadie 
puede vaticinarlo hoy." 
Pero ¿durará mucho la "gran locu-
ra?" Aquí de los peritos. Algunos 
de ellos piensan que, anulada ya en el 
mar por los ingleses la acción de lo» 
alemanes, bastará que éstos pierdan 
una batalla para que se apresuren a 
pedir la paz, esperando asi obtener 
condiciones menos severas; mientras 
que si, derrotados en el Oeste, perse-
verasen en la lucha, se verían obliga-
dos a retroceder, perseguidos por los 
franceses, para dar en el Este con los 
rusos, e irían a un desastre espanto-
so. Agregan esos peritos, que si los 
alemanes logran invadir a Francia y 
repetir algunos de sus éxitos del año 
setenta, se prolongará mucho la con-
tienda, porque los franceses están 
ahora mejor preparados que enton-
ces, y aún venciéndolos, Alemania 
tendría después que habérselas con 
Rusia. Este es el factor desconocido, 
que perturba a los peritos. Opinan 
unos, que con su masa abrumadora, 
aplastará-a los aliados, y otros, que la 
calidad podrá más que la cantidad. 
Aquí será del caso recordar lo que 
dijo Mirabeau: "Rusia es un gigante, 
pero Prusia es un atleta." 
Al at'eta y al gigante y a la balle-
na—como llamaba Bismarck a Ingla-
terra—les hubiera agradecido mucho 
el mundo civilizado que no hubiesen 
echado sobre él esta calamidad, de 
cuyas consecuencias se repondrá en 
medio siglo; y ahora lés agradecería 
que despachasen pronto. 
Y entretanto, y como contraste iró-
nico, el Senado de los Estados Unidos 
ratifica diez y ocho tratados pacifis-
tas ajustados por esta república con 
¡ Noruega, Holanda, Portugal, Suiza, 
Dinamarca, Italia, el Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, Boli-
vía, Persia, Costa Rica, Venezuela, 
Uruguay, la Argentina, el Brasil y 
Chile. Las naciones firmantes se obli-
gan a someter toda cuestión entre 
ellas a una comisión de investigación 
antes de apelar a las armas. "El pro-
pósito—como dice la Comisión de Re-
laciones Exteriores—es dar tiempo a 
las naciones para la reflexión y opor-
tunidad para que las pasiones se cal-
men y para que prevalezcan las in-
fluencias favorables a la paz. La exis-
tencia de estos tratados podrá servir 
para evitar guerras súbitas como la 
que ahora hay en Europa." 
Aunque no evitasen más que una, 
y se podría dar por bien empleada y 
habría que aplaudir la iniciativa de 
Mr. Bryan, Secretario de Estado. 
X. Y. Z. 
D e l a " G a c e t a 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO. — 
PRIVILEGIOS DE INVENCION. 
Suspendiendo la ejecución del acuer 
do del Ayuntamiento de Manguito de 
15 de Mayo último, por el cual quedó 
aprobado el presupuesto ordinario del 
actual ejercicio. 
—Concediendo privilegios de inven-
ción a los señores Manuel Suárez Del-
gado por "Una tapa higiénica de ga-
rantía"; a Chas T. Alien, por "Mejo-
ras en tapas para botellas"; a Anto-
nio'Vélez por "Un aparato para de-
terminar centros"; y a José Ibarra y 
Hernández por "Mejoras en máquinas 
de pegar sellos en las cajetillas de ci-
garros y otros envases". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Oeste, a Justo Ramos. De Cárde-
nas, a Matías Urquizu. De Ciego de 
Avila, a Charles H. Harrison. 
En lo'; 
•̂rar lo coníabulaeióii na- cipales reguladores, en los paisas 
^ ^ i 1 ? 0 1 1 ^ Pénese si icio 
^ 4 h 1,eeh0 (le ^ ^ 
^canilu1 ^truosidad 
^ha. f il0vque ^ vendo-
'«ObSaH ?fabulacl0' 
es un 
. lueal, os mundial 
B e s t a n r a l a f i t a m 
de los Hombres. Ganntoadc Precio,SI.40 platn Siempre á la venta en la Farmacia del Dr. Manual Johnson. 11» curado á otros, lo enrarñ á usted Haga la prueba. Bt *oJ»-_ 
citan praidospô QTTtô  
(Por telégrafo) 
Agosto 19. 
En la tarde del viernes próximo se 
celebrará Consejo de Secretarios en 
la quinta "Durañona". 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, general Menocal, visitó hoy cl ma-
nantial que surte de agua al acueduc-
to de este pueblo, con objeto de estu-
diar el mejor modo de aprovechar el 
caudal de agua que produce. 
El lunes de la semana entrante, el 
Jefe del Estado dirigirá un mensaje 
al Congreso, referente a arbitrar re-
cursos para aliviar la situación pre-
caria de los obreros. 
Especial. 
P a r a C r e c e r Pelo en 
una Cabeza Ca lva 
POR UX E S P E C I A L I S T A 
Millares de personas sufren de cal-victo y caída del cabello y habiendo probado sin resultados satisfactorios todos los remedios que se anuncian para hacer crecer el pelo' han aca-bado por resignarse y aceptar para siempre la calvicie y los desagrados que la acompañan. Sin embargo, di-chas personas no deben desesperar, pues la sencilla receta casera que pasamos a dar ha hecho crecer el cabello después de años de calvicie y es también sin rival para devolver al pelo canoso su color natural, así cómo para detener la caída del car bello y para destruir la caspa, sin ponerlo grasoso o aceitoso. La receta en cuestión se la prepara cualquier boticario .a quien usted se la lleve y es como sigue: Bay Rum, 6 onzas; Lavona de Composee, 2 onzas; Men-tol, medio dracma. Si la desea per-fumada, lo podrá agregar un dracma de su perfume íavorito. Esta prepa-ración es muy recomendada por doc-tores y especialistas y es absoluta-mente inofensiva, puesto que no con-tiene ninguno de los ingredientes ve-nenosos que con tanta frecuencia so usan en tónicos para el cabello. 
Temiendo estoy si cierta prensa pa-
triota organizai*á una suscripción pa-
ra levantar una estatua al sicalíptico 
José Méndez, causa de los lamenta-
bles sucesos de Santa Clara. Bien la 
merece quien ha producido tantos ma-
ules. 
Se celebraba en el parque de aque-
lla culta ciudad la retreta de costum-
bre. Las familias decentes oían músi-
ca, tomaban fresco, charlaban y reían. 
Y el tonto aquel escogió el concurri-
do parque para bailar la indecente 
rumba afro-cubana, esa del Molino 
Rojo y de los teatrillos de San Isidro. I 
La multitud no protestó de la inde-. 
cencía. Centenares de individuos, que 
tendrán hijas y esposas, no encontra-
ron mal aquello; aplaudieron; es la i 
inmoralidad que está en el ambiente. , 
F! ĉaldo. velando por el prestigia 
social, ordenó que cesara el espec- ; 
tâ uio. y entonces sí protestó la muí- ; 
titud. Era violada la libertad de un j 
ciudadano; se les privaba de un pía- | 
cer barato; si el pudor de las niñas y ! 
el respeto debido a las damas pade- i 
cían, que se fueran del Parque las ! 
familias honradas. Yo no sé si así sn 
hace en las naciones maestras del. 
mundo. 
Epílogo: detención del sicalíptico, 
tribunas callejeras donde el principio | 
de autoridad fué escarnecido, disolu-
ción de la bullanguera manifestación , 
a palos y a tiros, heridos graves de | 
oaia, ocupación militar de la ciudad, i 
alarma, lágrimas, sangre. La indisci- i 
plina social, está en el alma de este I 
pueblo, pese a los censores de mi pe- | 
simismo. Y supongo que cuando yo 
relate estas cosas fuera de Cuba, con-
ira mi cubanismo se oirán protestas, i 
Pero, ¿no es sensible que se desobe- ' 
dezca al poder constituido, que se in-
sulte a las autoridades populares, que 
.5se resiste a la fuerza pública y corra i 
la sangre porque a la autoridad no 
parece bien que se baile una rumba 
sensual y grosera en pleno parque? 
¿Y no habla mal de nuesti-o pueblo 
eso de faltar al decoro de las familias, 
cuando hay burdeles bastantes donde 
el heroico Méndez pudo lucir sus ha-
bilidades sicalípticas? 
Pues.. .así están las cosas. * * * 
Los representantes Wifrcdo Fer-
nández y Collantes, y varios cultos 
vueltabajeros, ios más jóve/.es que 
brillan por su intelectualidad, suscri-
ben un manifiesto electoral recomen-
dando la candidatura del doctor Gon-
zález Alcorta, por la región de sus 
eternas simpatías. 
"Sin distinción de partidos"— di-
cen ellos hacer esa justicia al hom-
bre inteligente y devoto de la cultura 
cubana. Pero ¿es que en Cuba puede 
alguien obtener un puesto electivo 
por sufragios de todos los partidos ? 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-rios en los Estados Unidos, doscamos la cooperación de personas de otros I países, que quieran trabajar, en sus i casas, en la manufactura de nuestras l novedades artísticas. Pagamos $2.40 por cada docona. Cualquiera persona puede hacer de una a dos docenas ; diarias, trabajando ocho horas. Pré- I vio el recibo de $0-35 centavos para ' cubrir gastos de porte, etc., enviare-mos muestras e instrucciones deta-lladas. Los materiales los suminis-tramos libres de costo. Deseamos Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 2 & 4 Stonc St., New York, City. 9783 19-23-26 11. 
Me permito dudarlo, aquí dorfde el 
mérito no es prenda de triunfo, ni las 
adhesiones populares duran niás que 
una florccilla sobre su tallo. 
Si nuestro pueblo oyera voces des-
interesadas y patriotas, y a cada hom-
bre de bien colocara en el sitio don-
de por sus aptitudes ^ría útil a la 
patria, la patria estaría salvada, y no 
estas atomizaciones, estas codicias, 
estas vanidades y ambiciones perso-
nales tendrían desorganizados y ané-
micos a Ibs partidos políticos. 
"Pocos hay—dice el documento — 
que puedan presentar una hoja de 
servicios a Pinar del Ría tan larga, 
limpia y brillante como el doctor 
González Alcorta." Motivo de más pa-
ra que el cuerpo electoral, enemigo 
de las historias largas y limpias, le 
derrote. Se lo decía yo el otro día a 
Wifreclo Fernández: "Agárrese usted 
con otras uñas, por lo mismo que su 
actuación ha sido brillante en estos 
tiempos." Vuelta Abajo, a lo menos, 
no se distingue por su pi-otección a 
los mejores hijos; si acaso distingue 
de historias limpias y de anteceden-
tes dudosos, es para ver con agrado 
cómo algunos necios nos cuentan has-
ta los granos de arroz que llevamos a 
la boca, tras largos años de bregar 
por su cultura y su bienestar. 
Valgo poco, pero conozco a muchos 
triunfadores que valen menos. Y ya 
cuando me siento a la pobre mesa, 
rodeado de mis hijos, suelo pregun-
tarme: ¿cuántos de mis paisanos es-
tarán deseando que se me indigeste el 
tasajo, para que enferme, muera, y 
les deje vacío cl puestecillo miserable 
del Estado? 
* * * 
Edición matinal de "La Lucha", del 
martes: 
"Sangriento sucedo en Marianao," 
"Riña a machetazos en Camagiiey." 
"Estado de los heridos en Santa Cla-
ra." "Riña entre militares y paisanos 
en la Habana." "Un guardia rural 
mata a otro y se » suicida en Nuevi-
tas." "Tentativa de suicidio y herida 
en reyerta en Cienfuegos."-
Esto, en un día, y en varias pi-o-
vincias. Y lo mismo casi todos los 
días. 
El estimable compañero de "La 
Noche" no tendrá más remedio que 
convenir conmigo en que el matonis-
mo no ha decrecido en Cuba; hay sed 
de sangre y violencia homicida en 
todas partes. Y eso nos acerca a los 
montenegrinos o los calabreses, no 
nos iguala a los pueblos disciplimdos 
y tranquilos. 
* * * 
Carlos Valdcs Codina ha publicado 
un nuevo texto, como todos los suyos 
buenos para la enseñanza primaria: 
"Elementos de Historia de Cuba;" 
trabajo muy condensado, breve, lo ne-
cesario para qiíe el niño conozca lo 
más saliente en la vida de su país, 
desde el Descubrimiento hasta el día. 
Ilustraciones y fotografías hacen 
más ameno el libro. A nuestros más 
ilustres caídos rinde homenaje de 
justicia el autor; y tiene que hacferla, 
y gustoso la hace, a los gobernantes 
españoles que fueron buenos y a las 
congregaciones religiosas que desde 
1855 establecieron admirables Cole-
gios privados, que aun son dignos do 
estimación; en ellos se han educado 
los más de nuesti'os notables profesio-
nales y hombres de armas y de po-
lítica. 
En la última página relata somera-
mente el autor la llamada guerra ra-
A Z U C A R D E 
R E M O L A C H A 
El promedio do producción .animal 
durante los últimos 5 años ha sido: 
Rusia Tdas; 2.080.000 
Alemania „ 1.457.00O 
Austria-Hungría n 1.154.000 
Francia „ 515.000 
Países Bajos „ 251.000 
Bélgica „ 239.000 
Italia „ 155.000 
Suecia „ 127.000 
Dinamarca „ 112.000 
España „ 107;(1OO 
Estados Unidos „ 511,000 
Otros Países „ 
Total de 
Promedio de azú-
car de Caña, en 




Total de „ 15.767.000 
Después de tan interesante; infor-
mación cabe reseñar que la fábrjea 
"Undenvood" produce anualmente la 
cantidad de 156.500 máquinas de es-
cribir. * 
J. PascuaUBaldwín, 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. Obispo, tOK 
C 3618 '3-15 
S - ! ^ ^ DE H O R T A L I Z A 
l v̂'sanioa t 
"̂ dere k- nuestr03 cliente» y a público en general que aca-
EsPecialid Semillas fresca9-
» I 1 ad en Coles, Pimientos y Tomates para embarque. 
* Í S T 0 R . U H G W I T H Y C A . 
0BlSpO 6f, ÍMILLAS' PLANTAS. FLORES y AVICULTURA 
' Tel- A-5240 y JOMINGUEZ, 17, Cerro. Tel. 3145. 
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S a n t o D o m i n g o 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Agosto 19, a las 3 
y 25 p. m. 
En el barrio Arenis, próximo a este 
pueblo, durante la madrugada de hoy 
fué gravemente herido con arma blan 
ca el vendedor de leche, Socorro To-
rres, por sus cuñados Rafael y Pru-
dencio López, robándole 200 pesos oro 
que llevaba encima. 
Los autores del hecho son activa-
mente perseguidos por la guardia ru-
ral, que inmediatamente constituyóse 
en el lugar de la ocurrencia. 
El herido fué remitido a Sagua, 
creyéndose imposible su curación. 
Él Juzgado Municipal actúa. 
Simón. 
E n s u e ñ o de Oamas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y 
stmo que acuse juventud y felici 
ciad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paia 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los caball?-
ros. 
Frasco de pnleba 15 contavos. 
j Droguería Sarrá y Farmacias. 
P a r t i d o L i b e r a l 
CONVENCION MUNICIPAL DE LA 
HABANA. 
Comisión Electoral 
A los señores presidentes y secre-
tarios de los Comités de Barrios de 
esta ciudad: 
Habana, Agosto IC de 1914. 
Habiendo quedado constituida la 
Comisión Electox-al que ha de enten-
der en los trabajos necesarios para 
la incrición, exclusión y traslados de 
barrio y término, se ruega pasen por 
esta oficina, Prado 122, (altos), de 8 
a. m. a 11 a. m., todos los días, al 
objeto de que puedan recibir las ins-
trucciones que han side acordadas a 
lo3 finen indicados. 
Al propio tiempo se ruega consti-
tuyan previamente sus respectivos 
barrios las Comisiones Electorales 
que han de entender de acuerdo con 
esta oficina en los aludidos trabajos 
electorales. 
De Ud. atentamente, 
José Rosado Aybar, Presidente. 
Arturo Romero, Secretario. 
CoRse|o de Secretar ios 
Consejo de Secretarios 
El señor Presidente de la Repú-
blica vendrá hoy a la quinta "Dura-
ñona", para celebrar Consejo de Se-
cretarioa. 
C á m a r a Municipal 
NO HL BQ SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
biv.r sesióh ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
A !a hora de pasar lista solo se 






^ U H I C f i L E G I T I M A p 
IMPORTAOORKS EXCLUSIVOS 
EM LA REPUBLIGA =: 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I I M - Obrapía , 18. • Habana 
V l NOS Y COÑAC- l o s TRES PRODUCTOS oe u CASA 
cista. Tal vez habría sido mejor̂ ohar 
un velo sobre aquella gran iniquidad* 
para que las generaciones por, vtínií 
no supieran de ella. 
He oído referir a mi familiâ .eftlra 
otros episodios horribles de ISSíi 
("el año del cuero," que dice el vul-
go,) un hecho ocurrido en las gote-
ras de mi pueblo. Un negro trabaja-
dor, honrado, inofensivo, pero riio, 
fué dftenido. No tenía la menor co-
nexión con el supuesto o real levanta* 
miento de los negros contra loscbián-
cos. Un día, se le condujo deLpuebld 
a la casa de vivienda de su fincanpapa 
que hiciese entrega... ¿de documfta* 
tos? No: de onzas de oro que guar-
daba en su escaparate, Y dos flftfóaa 
después entraba en Guanajay, atiû  
vesado en su caballo, el cadáver dbfi 
viejo Zayas... 
Yo no hubiera, deseado jamás que 
Estenoz e Ibonet hubieran sentirlo 
ambiciones políticas y exigido del 
gobierno de Gómez no sé qué coaâ  
Pero ni un sólo día he podido admiiir 
que lo de Oriente fuese un brote râ  
cista, el propósito de los negros do 
quedarse con la hacienda y las muje-
res de los blancos, a ciencia y pa-
ciencia del país de los linchamiento.;. 
Y he sentido una gran pena y una 
vergüenza grande, por mi Cuba, por 
mi pueblo, por mi raza blanca, cuaítdo 
he sabido de los detalles horribles', da 
aquella carnicería innecesaria y •ciAje-
lísima...! 
J. N. ARAMBURí7 
í I T p T í o í í e s 
EL SR. GIRAUDIER 
Encuéntrase en la Habana dê dé 
hace días, hospedado en el hotel "In-
glaterra", nuestro distinguido árnica 
cl señor Antonio Giraudier, quien ha 
celebrado diferentes entrevistas en tí 
Mariel con el señor Presidente de U 
República, relacionadas con la im-
plantación en Cuba de los cultivos d( 
las fibras textiles en genera!, plantttí 
alcaloides, semillas oleaginosas, esp.* 
cíes alimenticias y otros productos de 
mucho valor comercial de cuyos ouhi-
vos nos ocuparemos en otra oportuni-
dad. 
El general Menocal se ha compla-
cido en recibir la visita del señor C> 
raudier, animándole a proseguir EftíC 
planes por considerarlos de verdade-
ra utilidad nacional puesto que fifl| 
ellos la base de las industrias en Cu-
ba, ísdírría 
El general Núñez, que estuvo 'pr,v< 
senté en una de las últimas conferen-
cias y que como saben nuestros lert o-
ros, conoce como pocos estos asuntos, 
prometió apoyar desde su departa-
mento al señor Giraudier en sus in-
tentos, ofrecimiento que fué rároiem-
do por olPrcsidcníc de la RepúbliVá. 
De G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
En Cienfuegos se suicidó prendién-
dose fuego, la morena Merced» 
Cabrera, vecina de la calle 'DCliuet. 
dejando cartas escritas explicando cl 
motivo do su muerte. 
HUELGA SOLUCIONADA 
El día 18 quedó solucionada, én 
Placetas, la huelga de escogedorer! do 
tabaco de los talleres de M&tóeftís, 
Ronco y Compañía, por gestionê  8*1 
Alcalde Municipal, reanudando aque-
llos su trabajo con el mayor orden..' 
DESAPARICION . 
Del barrio de Ceja de Pablo, en 
Corralillo, ha desaparecido urtvsfeBÜf" 
llamado Antonio Mayoral, ignorán-
dose cl paradero del mismo. 
DISPARO CASUAL I , 
En la finca "Unión," de Mesa'rSi-
j tiecito, fué herida gravemente por 
proyectil de revólver la blanca Ma-
ri:1. Morales Regalado. 
El hecho pareco casual. 
HERIDO GRAVE 
En Santo Domingo fué herido do 
¡machete, gravemente, el vecino dol 
I barrio de» Arenas de aquel térm̂ nê  
| Socorro Torres, por Rafael \Tm-
1 dencio Lópej;. 
P e d r o D o m e c q 
1730 
JEREZ DE LA FRONTERA 
l-Ae:. 
De la Facultad de París. 
Especialista en la éuración radical en las hemorroides, sin dolor, ni emr pleo • de anestésico, pudlendo el pa?. cíente continuar sus quehaoores I 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarlas. 
QEN.OSí 15, ALTOS ,. rmr, 
34" tffóflW 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Scero Laminado: especialidad en la labrlcaclón de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de ISOOto 
neiadas mensuates de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases do calidad superior r . . . . . . ... wcaiiuaosuperior 
i t ^ 3 s - ^ ^ ' P > ^ - ^ g u i a r e s , Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero " ¿ m i " 
PIDAN NIESTÜOS WTSIOGOS y USIAS MENSÜAIES DE EMENCIAS V PJFCIOS 
MrcMraclaii, Depárlamente Técnico y Oepartamanto de tenias: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
ATÜO AGOSTO20Dl£ 
L A P R E N S A 
emblemas de consecuencia ni de leal 
! tad. 
JLa. política be ha convertido en 
U de palabras. S.- habla d<'l 
Ita"|̂ 3o Liberal y, aún no se ha po 
'..ido av.'rijruar dónde está Se es 
eliüjsübre el Partido Conservador 
yísHjía muy difícil determinar si se 
eyjjftirtra en los comités y Asam j 
Meas o en el Gobierno Liberales <e 
crtimau los que se han entendido o 
los que han pactado con el Gobier-1 
no. Liberales se llaman 'os que OH-! 
lifican de traición esta ''inte'igen-1 
cía"' o este pacto y se aprestan a h'i- | 
eor enérgica oposición a cuantos .u 
han̂ perpetrado. 
¿levan el nombre de conservado, 
h j es ios que protestan del desdén con 
exve trata el gobierno a los suyos a 
swlo.s mi --asa y de las amablc-i 
f /generosas sonrisas con que acavi-
I r cian a los que se demoninan lile-
r. Ii:s.Y se creen también conserva 
" dieres los que juzgan quo la prev.-
Kpn salvadora du los "̂bernantes 
fe fíhlá precisamente en esas amabili-
lydes con los que no llevan su ríom-
¡m I 
, -pónde está el Partido Liberal í 
llXuid»» está el Partido Conserva-
dor? 
El orror de l*s liberales consiste on 
creer qutj ellos son liberales, y el •!« 
lop conservadore» en creer que ehos 
•í«Í*rf conservadores. Loa liberales h-.n 
demostrado que no son 'iberales. Y 
los conservadores han dnmotitrado que 
no son conservadoras. El partido libe-
ral no es míis que un conglomerado 
burocrático. Otro consrlomerat̂ , es el 
partido conservador. Con cliJartidoi 
liberal ya no hay pueblo, sino buró"! 
cratas yuspirantes a burócratas. Tam-
¡ pocô ay pueblo con el partido conser-
Vatior; si')lo burócratas y aspirantes a 
butiicratas. I'or eso el pueblo está, "a 
h(.::tsta distancia" dei uno y del ptro. 
¡ %aOc que ahora, nada nacional, nada 
eh vado, representa ni el partido con-
servador ni el partido liberal. Unira-
'-Ifî lite representan a sus respectiva» 
¡ínrocraeias. Son meras denominación 
:it?r:ft*&, meros distintivos, las palabras "h-
tíefáP̂ 'y "conservador." Nada valen 
na3yt%̂  dignifican. Detrás de ellas no hay 
, 3b flíasí<yti« sinecuras para los de arriba 
y destinillos para los de abajo. Pâ a 
J «í<}íUfcblo, "nada." 
i ii^jSvi 
^ ¿a Petro dos días ha decía UE1 Mun* 
'I í]ft8fi.«i mal no recordamos, que uno 
de los grupos liberales, el que se 
lulnf! indignado con la "inteligeiv 
<ia'- o con el "pacto" zayista-con-
r̂vador tenía la gran desventaja 
oeaROfe-coiitar ni con puestos ni con 
dinero que repartir... ¿ Cuáles son 
éntontíes en ese grupo las sinecu-
ras para los de arriba y los cleatv 
nidos para los de abajo? 
i » o.;é-J; acercarse Zayas al Gobierno, 
impelido por la muy humana e im-
invscmdible filosofía del soconus-
co, no habrá (piedado el liberalismo 
'iiî é aquellos que permanecieron 
aiji:.harina y sin "botellas'*, sin 
''inteligencias" y sin "pactos", 
dentro de su campo? 
Abundan cada vez más los malí-
" cksos y los escépticos. Zayas se es-
s fuerza por convencer que solo mo 
tívos purísimos de nacionalidad, de 
, p*iti*iotismo le han movido a ' inte-
lî nciarse" con el Gobierno. Pero 
miíchos de sus correligionarios si-
guen llamándolo desleal y no pocos 
> ^kiJ^ conservadores se sonríen iró-
eirtilcainente. 
Y "o les falla lógica a los libe-
rales adversarios de Zayas. Para 
¡dáüRP? Gobierno en los probic-
;-á-as nacionales, dicen los "unionis-
idstas", no había necesidad de nin-
gúu contrato, de ningún pacto- Ira 
îcsieión no les había de impe lir 
.iniuás a ellos el ponerse de acuerdo 
. con Menocal en todo aquello que 
iMjcfeañese al interés guieral de la na-
•<7lÔ Í. 
i-sa es una cláusula que no se es-
cribe, que no necesita de condicio-
nes. 
Así piensa '' El Triunfo,'' vocero 
genuino e irreductible de la oposi-
ción. 
Así piensa también "La Noche" 
que no ha regateado su amistad al 
Gobierno. 
Dice el cqlcga: 
Si este movimiento natural y razo-
nable del gobierno conservador se tn 
dujese en un paso de avance hacia el 
liberalismo; si, a eambio de la ayuda 
que le prestasen los conservadores, se 
liberalizaran, abandonando sus ten-
dencias oligárquicas para encaminar-
se franca y resueltamente hacia los 
puros principios de la democracia, 
tendríamos verdaderos motivos para 
felicitarnos. Pero como en el pp.cto 
concertado entre el gobierno conser-
vador y las huestes zayistas no pare ?; 
cuo se trata de eso; como ese pac'i 
no se Inspira en ningún propósito de 
hicnestar para los liberales en general 
tratándose, por el contrario, de ase-
gurar únicamente el disfrute de una? 
cuantas prebenda? a los que vendan 
tuis favores, lamentamos de todas ve-
ras que el gobierno conservador haya 
creído necesario al desarrollo de su po-
lítica la celebración de un pacto pu-
ramente burocrático, con una frac-
ción que carece del necesario arrastr-; 
aún en el seno do sus propios corre-
Kglonariof. 
Pueden, sin duda mucho las pre-
bendas y las sinecuras- Pero ni ellas 
pueden hacer que un grupo políti-
co esté sólida y firmemente al mis-
mo tiempo en el campo liberal y 
en el campo conservador. 
Los fawres no lian sido nun "i 
i Quién duda que los cables dicen 
enormidades? ¿Quién duda que no 
respetan muchas veces ni el mapi, 
ni las más elementales reglas estra-
tégicas? ¿Quién duda que ven ?r 
gantes donde no hay más que mo-
lino», desaforadas batallas donde 
hay sólo escaramuzas, ejércitos for-
midables donde solo se encuentran 
tropas exploradoras o parejas de 
Guardia Civil? 
¿Ello quiere decir qae no se haa 
de leer las noticias de la guerr-i'í 
En evo está precisamente 'a dlv 
cieción del lector; en saber apartar 
el grano de la broza; en saber dis-
lingir.r la luz del humo y en in 
í-delantarse a los acontecimientos 
El Director del "Bulletín" de 
Jersey ha publicado sobre es:s 
punto algunas muy atinadas coníi-
deraciones que traduce "La Lu 
cha" y que según e1 colega han sí-
do reproducidas por todos los pe-
riódicos de Nueva York: 
Leed, público, leed; pero hacerlo 
cuidadosamente, con perfecto disce--
nirniento y, sobre todo, no olvidando el 
rtntido común. 
Tomad como bueno el consejo de 
un viejo periodicti qoe puede asegu-
rar que nunca se na escrito sobre un 
hecho tantas mentiras como las que 
ahora se vienen publicando sobre Ja 
guerra europea. Por ello me permito 
hacer al público en general las si-
guientes recomendaciones: 
No den entero crédito a lo que di-
cen los títulos de las informaciones do 
j la prensa diaria. 
Los títulos se hacen para atraer la 
atención del público, para despertar 
su curiosidad; y para que esta cuno-
iidad sii-va de impulso a la mane que 
\a al bolsillo en busca de los centavos 
para adquirir el periódico. 
Muchas veces resulta que eso» gran-
des títulos no se ven corroborados por 
el texto, y ,eii0 no Obs.tanto, el público 
im protesta, lo da por bueno ante la 
escueta razón de que aparece en le-
tras de molde. 
Nunca depositéis entera confianza 
tn aquellos cablegramas que comien-
zan diciendo ::"se rumora", "se 'ü-
Cfc". "se tiene entendido," pues tal 
principio demuestra claramente qu-2 
la noticia que a continuación se in-
serta es de esas que no tienen base y 
que sólo sirven para ser desmentido•? 
el mismo día o el siguiente a m.'is 
tardar. 
Leed con atención. Deteneos a leer 
con calma todo aquello en que apa-
lezca la palabra 'oficial", y soPre to-
do, allí donde se diga "según nota oí1.-
clal", pues siempre nabrá de encon-
trarse algo de verdad en el fondo úi 
tales despachos. 
No estará de más agregar a estas 
algunas otras advertencias. 
Desconfía, lector de las cifi.is 
sobre el húmero y las bajas de las 
tropas. Bien puede suceder que 
treinta mil muertob y heridô  sig-
i ifiquen trescientos y ciento vein-
te mil soldados queden reducidos 
a diez mil. 
Recela también de la autenticidad 
de los grabados, no sea que tomes a 
Guanabtcoa por Luxemburg), u a 
Cienfucgos por Lieja. 
Mira siempre el conducto de ios 
cables. Si vienen de Londres pre-
párate a leer que apenas queda an 
alemán en Bélgica o en Alsacia y 
Lorena y que un crucero, solo un 
crucero inglés ha echado a pique a 
una docena de acorazados germá-
nicos. 
Procura sobre todo observar si el 
periódico que lees simpatiza con la 
" Triple Entente" o con Alemanii 
y Austria. No es difícil conocerlo. 
Pasta con que te fijes en el número 
i y en la magnitud de los epígrafes 
No te fíes de los profetas. Si son 
amigos de Francia. Alemania que-
i dará hecha picadillo en el espacio 
' de algunos meses. Si son germanc 
filos, los alemanes, beberán "cham-
pagne" en París y bailarán en el 
Moulin Rouge'' dentro de una se-
mana-
El general Gómez ha hablado de 
"irradiar" a Zayas y a los que se 
han inteligenciado con el Gobierno. 
Buena ocasión para dejar ya de 
una vez a un lado la fatigosa can-
taleta de la unión y deslindar lid 
campos- Suponemos que a Za3ras no 
le ha de impresionar muy profun 
da mente la excomunión o la "irra-
diación" de su rival el general Gó-
mez. Ambos saben muy bien que no 
pueden contar el uno con el otro. 
Lo más que puede hacer el general 
Gómez es aceptar a Zayas como Vi-
cepresidente. Pero Zayas no está 
tiispuesto a realizar de nuevo este 
sacrificio- Vaya, pues, cada uno por 
su camino. 
Dice L a Discusión: 
Suponiendo que las filas liberales se 
dividiesen al cabo en dos, yendo a for-
mar agrupación aparte los que discu-
ten la legitimidad de la Asamblea Na-
cional que preside el doctor Zayas, 
Cuba se beneficiarla con tal aconte-
cimiento; porque para la política na-
cional es mil veces preferible la exis-
tencia de un partido más, compacto 
y que se mueva al impulso de una ac-
ción común, que el perenne estado de 
guerra intestina, perturbador de la v' 
NOEXPERI MENTE. VAYA SOBRP c 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO CüMppÍ?£Glj|to tA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS ÜEBn BAdO ™ 
J A R A B E S A R R A m . d ¿ . 
YODURO H I E R R O INALTERARi r 
o. a $0-80. EN TODAS LAS FARMACIAS. Dr™ 
PAR  
Un frasco, Por 4 jrascos, a $0-64 Exito de S A R R A . 
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da pública, a que nos tiene acostum-
brados el Partido Liberal. 
¿Y cuál será entonces el partido 
do la oposición ? i El de Zayas o d 
del general Gómez? i Quiénes serú'i 
los liberales? ¿Los "inteligencii-
dos" o los no "inteligenciados"? 
Comprendemos que a L a Discu-
sión le halague este deslinde de 
trnpos adversarios. 
No es lo mismo luchar con el Par-
tido Liberal que con los liberales 








de Recreo y Adorno está trabajando 
en prepararlo todo. Y se conseguirán 
triunfar los de la Sección porque al 
primer anuncio de la galante fiesta, el 
entusiasmo cunde levantando una 
gran alegría en todos los corazones 
jóvenes. 
erta Sa 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NArrr 9 Agosto 1914 NACI0KAI 1  
Observaciones a iaa 
meridiano 75 de Greem¿L m-
—Matanzas, 762.21.—icoS ^ 
Camagüey, 761.22.-801̂ ' ^ 
Santiago, 761.75.. ng0' ^ 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26'4 J 
34'4, mínima 23,0.—Hab, *' í*1 
mentó 27'0, máxima S del ^ 
25'5.—Matanzas, del raô Ími,lií-
máxima 32'0, mínima 2^4? ^ 
del momento 28'0. máxima^^fl 
mma 25'3.—Camagüey, del 1 ^ 
27'8, máxima Bl'S, mínima 
go, del momento 27'0, máxim H 
mínima 22'0.-Santiago, di * ^ 
to 26'4 máximaJ2'0,gn;íim2y 
Viento, dirección y fuerza tros por segundo: 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, lloviznas.—Isabela ni 
Songo, 2.5.—Santiago, 8.0. 1 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, h^u I 
y Camagüey, despejado.-Son? 
parte cubierto.—Santiago, cubiertc 
Ayer llovió en Guane, Mar"" LAS ALMORRANAS SE CURAN 
N 6 A U DIAS. UNGUENT 
ZO las cura, ya sean simples, 
t"tn I Aguacate, Jaruco, Columbia, Ba 
l , a s U K K   CURAN * V aV Z .HantujJ E  14 ÜENTO PA-1 ^oyOS ¿e fMantua.,San José dê  t /n i-- | Lajas, ¡santa Mana del Ros- ' 
ÍD -
Bouquec de Novia, 
Cestos. Ramos, Co* 
onas, Cruces, etc. 
grantes, externas o con picazón 
primera aplicación da alivio. 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
( 4 . 
^ ^ j f ^ o r a c i ó i p e s m e r a d o r , e a f i d a 9 e ^ t r a f 
l u r e z p C j g m r i l i z p d a j y p u f r i h V a j » l o o r e x c e l e n c i 
c R t C O M L N D A M O S J Í 
a ¡ n i j 7 i i ! " a & l e / E M 0 L A F i n a i n d i c a d a 
a s p e g o n a s d e l i c a c l a ^ d e ! e s f ó ^ a a o 
• ' e s p e c i a l j T i G n f e j o a r a l o ^ D i f j o s d é b i l e ^ 
I 
É 
" ^ h Í J E N T E S e n l a h l a d e ( u b i 
H a b a n a j 
U N T O S D E L V E . N T A — 
! 
Rosales, Flautas 
de Salón, Arboles 
.frutales 
y de sombra, etc. 
Semil las ds Hortalizas ] 
de flores 
Pida catálogo Gratlsl 913-1914 
A r m a n d y f i n o 
Oficina s y ¡ardln: General Lee 
y San Julio 
ItLFFOUO B-OI y ÍOPB-MÍRIÍW 
CI Progreso del País .Gaiiano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucrsal de "La Viña' Acott 49. 
El Brazo Fuerte . . . Galiano \¿2. 
Cuba Cataluña . . . . Galiano £T 
La Flor Cubana . . . Galiano r6 
El Bombero Galiano 120, 
La Constancia . . . . Egi;. . 17. 
La Providencia . . . Cuba 68. 
La Flor de Cuba . . . O'Reilly 86. 
Santo Domingo . . . . Obicpo 22. 
Cuba Galicia Bclasocain 27. 
173 
V i 
La Casa Fuerte .'. 
La Abeja Cubana . 
La Flor de Cuba . . 
Panadería San José 
La Palma 
La Glorieta • • • 
Alvino Martínez. . 
Ignacio Muñíz Plaza Polvorín. 
Isaac Díaz . . . . Cerro 536 
Sordo y .¡chave, . . Sel 80. 
Fideos rosca. Cabello d3 






Galiano 31. . 
17 esq. a 4, Vedaco. 
E' Cetro de Oro. 
La Montañesa. . 
La Alegría. . . . 
El Lourdes. . . 
La Luna. . . . 
El Almarén. . . 
Sixto Abrau. . . 
H. Sánchez. . . 
Bonifacio Triac . 
José XiEtal, Plaza Jol 
La Vizcaína. . . . 
La Guardia. . . . . 
Panadería Toyo. . . 
.'un Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
J-'é Sánchez. . . 
T;?rnardo Alvnrez . 
Manuel Hevia. . 
Agustín Reaís. . . 
Sánchez y Ca. . . . 
Reina 123. 
Neptuno e InductrU 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 04. Vedado. 
C y 18, Vedado. 
E y 11. Vedado. 
Eê -cotín 10. 
Teni-.nte Rí»y 24. 
vori» por Monierraif 
.Prrdo 120. 
Angeles y Estrellü 
Jesús Morte 8?. 
Julueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Aguila v Reina. . 
Habana y Empedracw 
Lawton. Sta. Catalina 
"El Dicrama," Consu 
iado núm. 71. 
Santiago Ruiz. . . . 
Fernando Mista!. . . 
García y Ca 
Sanjurio y Hnos. . . 
El Roble 
Abascal y Rcdriguez. 
Vda. Alvaio López. , 
J. Fjrmaguera. , . . 
Valdía y Fernández, 
''opico y Sobrinos. .. 
La Cubana 
Leonardo Picallo. . 
Vda. de Alvareda. . . 
Remigio Sordo. . . 
Evaristo Eir?a. . . 
J. A. Salsamendi. . 
Domingo Orla y Hno, 
Francisco Castañé. . • 
José Sánc.nz. . . . 
Plaza Vapor porGallano. 
Plaza d o I Pclvcrln 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín po- Zulueta 
M. Gómez 91, Mariarao. 
Pepe Antonio 30, GuanaLacoa. 
Pept Antonio 2;, Guanabacoa. 
. Regla, 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
JesOs del Monte número 
Neptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Central. 
. P'̂ za Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo, 
La anticua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
aún del Monte. 
Zanja-Aguila. 
387. 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
au^el Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 








no, Limonar, Sabanilla, Crlos m. 
jas, Isabela, Antilla, Manzanilo, Sal 
Luis, Dos Caminos, Tiguabos, Bar»-! 
coa. La Maya, Songo, Palmarito, cJ 
ney. Cristo y Santiago do Cuba. 
Las i n a y s t r i a s l f t i 
LA NUEVA CASA DE G, CAN AL I 
Desde hace días hállase instaladol 
en la magnífica casa de Galiano 49, ói| 
y 53, el acreditado estableciimento díl 
automóviles y accesorios, de nuestro I 
estimado amigo el señor Géneros) 
Canal. , j 
plegantes vitrinas corren a lo largil 
de la planta baja del edificio, mos-l 
trando al aficionado al automovilis-l 
mo los accesorios más vanados, mu) 
necesarios que se adaptan perfecta-f 
mente, completándolas, a las rauda» | 
máquinas modernas. 
La instalación del señor G. Canal] 
es de los más suntuoso que hemos vis-
to y de muy buen gusto. La coloci-
ción esmerada de las mercancías, loil 
amplios anaqueles y la oficina anexaj 
merecen nuestra má̂  sincera alaban-
za. 
En cuanto al surtido de la casa, és-
te ha sido aumentado considerafofet 
mente, por habar̂ c recibido Ultima-
mente de París, centro de la locomo-
ción por motor, cuanto puede apete-
cer el más exigente automovilista. 
Con razón decíamos hace tiempo, al 
ocuparnos del establecimiento de Ca-
nal, que sería un verdadero 'Talaco 
de automovilismo", opinión que coa-
firmamos hoy má j que entonces, des-
pués de la visita que al mismo hici-1 
mos recientemente. ^ 
P e r l u r b a c i ó n A n u n c i á 
Actuar a tiempo es la princiral| 
causa del éxito. 
La tos molesta es señal de 
turbación en el aparato respirato-
rio. Sigue tosiendo porque usted i 
quiere. , , 
Elixir Creosotado Sorra, caim 
Jo, ios. Sana pulmones. Evita h M 
sts Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos-̂  
C A N A » 
Desaparecen t̂as asando ei tituible REJUVENOL, ^&cori\z> ción. No mancha, pues ce us* ^ mismas manos, como c^^^a ¡oí I Rviiionfin* Unicamente «d| devolviéndoles Brillantina. ^ cabellos blancos, devohienau ^ 
color natural e igual que a i ̂  ^ 
que no estén canosos. * o_ loS c»-! 
es una loción que devuelve ^ 
bellos su color naturai'̂  sin H 
rubios, castaños o "ê 0%stán w-| 
pueda conocerse jamas qû  inforn(í nidos. Para prcs.P6̂ 0.' 'ra l » ñ diríjanse al concesionario pa^^ei, pública de Cuba, señor o-Apartado 35, Matanzas. S3rrá y Depósitos en la Ha°fa'ñores 1 Johnson; en Cienfuegos, sen ^ llar y Compañía; en Sagua Mania3»; señor Conrado Martmez. e" yo, «» lio, señor doctor José A. ' FederJfo Santiago de Cuba, doctor Grimany, Mestre y Espinô  
34 ?8 ~ 
T l V O L I N O 
2 0 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A C I N C O 
X a s J F l o r e s 6 e H e l a 
Fotografía de Colominas y Compañía. 
D o r a y R e n é G o n z á l e z y M o n t e r o 
ios fijo'1 en la caja misteriosa, ansiosos esperan que el c 
^ ^ ies salude con sus trinos. ¡Ilusión infantil! E l ruiseñ 
de la um0 , u i ~ j „ i « « i •nai 
« ha ln"'do 
an-
ise or 
\ los robledales p ra desde allí consagrarles sus gorjeos. 
E n l a M e v a s c a 
Lay flores de tela vuelven a estar 
de moda. Hubo una época de com-
pleta decadencia para ellas; sin duda, 
porque sus atractivos no podían com-
petir con los de las flores naturales. 
Hoy, gracias a la fabricación de 
verdaderas maravillas, la opinión se 
divide en dos bandos: uno, en pro de 
la flor contrahecha, y otro, en favor 
' de la creada por Dios. Negar que las 
primeras han llegado al máximum de 
la perfección, sería absurdo, y negar 
su utilidad práctica, lo sería todavía 
más. 
A pocos pasos de disatncia se con-
funden unas con otras y tienen la 
Ventaja de que no se marchitan ni es-
tropean los vestidos, el manguito o 
la piel donde se colocan; pero por 
muchos y buy considerables que sean 
sus méritos, siempre carecen de vida 
y de sensibilidad, que es precisamente 
por lo que las cultivamos y cuidamo:j 
con tanto amor. Ante una flor de tra-
po pasamos indiferentes; su aroma 
artificial no despierta recuerdos en 
nuestro cerebro, ni su contacto acele-
ra los latidos del corazón. E n cambio, 
forría el mes de Noviembre de 
,¿0 El coronel de mi regimiento, 
Estaba de guaruicíón en Sulmona, 
1 0 con unos despachos al gene 
S r.enia el mando de }a fortale-
I Sanirro. No me hacia feliz el 
! L Í S f un frío de todoá >os de-viaie; hacia un 
¡ niós y de un momento a otro po 
ia desatarse una nevasca. Ademas, 
S inmensa llanura que tenía yo que 
atravesar estaba llena de lobos ham-
brientos, y, lo peor de todo, el país 
estaba infestado de barendos que per-
tenecían a la renombrada banda de 
Giacomo Danieri. Pero los despachos 
eran importantes y yo era correo; 
asi, pues, no había más que mar-
char. 
En la tarde hice alto para propor-
cionar a mi caballo un poco del des-
canso que tanto necesitaba. A unas 
seis millas adelante se encontraba la 
aldea de Bocea Rosa, en la que con-
fiaba encontrar abrigo para pernoc-
tar. Miré a mi rededor y encontré 
tm hombre á caballo, en el que no 
me había fijado, y que venía direc-
tamente hacia mí. 
—Camarada—me dijo con tono 
franco—, en un tiempo fui también 
soldado. Si usted me lo permite, via-
jaremos juntos hasta Sangro. 
—¿Cómo sabe usted que voy a 
?angro ?—gruñí. 
—Lo único que dije es que voy 
allí—replicó sonriendo—. Vi que ca- | 
balgaba usted montaña arriba, de-
seaba tener compañía y, 'aunque soy ' 
tan desconfiado como parece serlo 1 
usted, resolví sugerirle la idea de que | 
viajásemos juntos. ¿ Satisface a usted I 
esta explicación o desea viajar solo ? ' 
—Creo que debo tener confianza en 
tóed—le dije. 
Y enseguida cabalgamos juntos, 
charlando como viejos camaradas. 
«ro, a decir verdad, aquel descono-
odo me causaba cierta inquietud, a 
Pesar de su franqueza, sus buenas \ 
aaneras y su cara agradable. De 
Pronto una ráfaga de viento casi nos 
too caer de la cabalgadura. 
-¡Dios de misericordia!—exclamó 
« desconocido—; vamos a tener una 
nevasca. 
Efectivamente, a los pocos momen-
s nos encontramos en medio de la 
jpestad más espantosa que en mi 
Jia he visto. Rebramaba el viento, 
-L?6'estaba oscuro y Pesado, la V̂e caia en masa;:. 
jj-3 oscuridad se hizo completa. Tu-
baüo3 q¡íe 1(lesniontar y Hevar los ca-
~os de la rienda, sin saber si íba-
n̂nn 'la,la aldea 0 si girábamos ca un circulo. 
^Atención! Los lobos andan cer-
d ceSparemo:' con vida-excla-
vsl!blto mi compañero. 
>nta n'Tcl0 el rugid0 de la tor-
^ t s v1°SJUlliC,0/ de l0S lobos' la s J : . y Prolongados que helaban 
íetodí , T mis venas- Procedían 
'eras 1 <10S-. Era evidente que las 
^ "os teman rodeado?. 
tt s ^ l l T 6 Usted clue nuestra úni-«ivacion estriba — en sacrificar 
nuestros caballos?—dije a mi com-
pañero. 
—Lo creo; pero estimo tanto a mi 
cabalgadura que voy a probar si con 
un disparo ahuyento a los lobos, aun-
que sea por un momento. 
Disparó su pistola en dirección de 
la manada, la que aulló y huyó. Pe-
ro a poco regresó, acercándose toda-
vía más a nosotros. No había más 
remedio que sacrificar los caballos. 
Nos estrechamos la mano jurando 
que lucharíamos juntos hasta el fin. 
Abandonamos los caballos y cami-
namos a través de la cortina de nie-
ve. 
Pocos momentos después escucha-
mos la terrible lucha entre nuestros 
pobres caballos y la hambrienta ma-
nada. Por un buen rato estuvimos so-
los; pero a poco oímos a la manada 
que seguía nuestras huellas. 
—No lejos de aquí hay una peque-
ña capilla—dijo mi compañero—. Si 
podemos llegar hasta ella, estaremos 
salvados por esta noche. Hagamos un 
esfuerzo. 
Luchamos durante un cuarto de 
hora, hasta que empezaron a decaer 
mis fuerzas y compre í que no po-
día seguir adelante. Tropecé, caí y 
no pude levantarme. Sentí un aullido 
junto a mi cara, vi los afilados dien-
tes de la bestia. Entonces mi cama-
rada disparó el último tiro que le 
quedaba. Cayó el lobo, siendo des-
pedazado enseguida por sus compa-
ñeros. 
Mi camarada me tomó por un bra-
zo, me condujo hasta la capilla, ce-
rró la pesada puerta. Estábamos sal-
vados, pero la noche que pasamos fué 
espantosa. Aunque estábamos muy 
cansados, estuvimos caminando cons-
tantemente para no congelarnos. To-
da la noche nevó y los lobos no cesa-
ron de aullar un m I o instante, ara-
ñando la puerta. No cambiamos una 
sola palabra y cuando amaneció, los 
lobos habían desaparecido y propuse 
a mi compañero que fuésemos a la 
aldea para proporcionarnos el ali-
mento que tanto necesitábamos. 
—No—me contestó—; tengo que 
volverme. 
—Pero no así, exhausto y mori-
bundo—le dije. 
—Sí—repuso mordiéndose los la-
bios—. No tengo amigos en la al-
dea. 
—Pero hay allí una posada que 
está abierta para todo el que tiene 
dinero. Yo tengo bastante para am-
bos. 
—Amigo mío—replicó, poniendo su 
mano sobre mi hombro y mirándome 
en los ojos con una expresión extra-
ña—, voy a confiarle un secreto, si 
me da su palabra de honor de no 
revelarlo a nadie. 
Se lo juré. 
—Pues bien; no diga a alma vi-
viente que ha pasado la noche al la-
do de Giacomo Danieri. 
—¡Giacomo Danieri! ; .Es usted 
realmente el célebre bandido?— ex-
clamé con incredulidad. 
cuántas veces el perfume de una rosa 
ha resucitado una época, un día, un 
minuto feliz o triste, y si una lágri-
ma ha caído entre sus pétalos, se han 
contraído al momento, como querien-
do demostrarnos que era capaz de 
sentir con nosotros y digna de recibir 
nuestras confidencias. 
E l tratar de comprarlas es la más 
imperdonable de las locuras. L a flor 
artificial es igual a un lazo o a una 
porcelana, mientras que la rosa natu-
ral es una amiga fiel y verdadera, con 
sus espinas nos demuestra la reali-
dad de la vida, con su belleza lo efí-
mero de los placeres, y con su aroma 
nos hace adivinar las delicias celestia-
les. 
Pero en fin, dejemos estas consi-
deraciones y pasemos a explicar el 
procedimiento para hacer flores de te-
la. E n un alambre se ata un poquito 
de seda con polvos de la esencia que 
se desee, después se van colocando 
las hojas, previamente cortadas, has-
ta completar la flor; luego se pone 
el cáliz, pegándolo con una gota de 
goma arábiga, 
X C i t r e g a l i t o 
6 e b o 6 a 
E n la Prensa norteamericana (¡dón-
de había de ser¡) encontramos un re-
lato estupendo. 
E n el momento de irse a casar la 
hija de un acaudalado banquero, lin-
lísima muchacha que había sacrifica-
do impulsos amorosos por aceptar 
una proporción ventajosísima, recibió 
una tarjeta de su antiguo novio acom-
pañando a una caja perfectamente 
atada y precintada. 
L a novia supuso que su amador le 
dedicaba como último recuerdo un 
magnífico regalo de boda, y la caja 
fué abierta a presencia de los invita-
dos. 
¡Horror! L a caja contenía la cabe-
za del desdeñado amante. 
L a escenita pueden ustedes imagi-
narla. Hubo desmayos, convulsiones 
y un consumo de éter, agua de aza-
har y tila que agotó las existencias de 
la farmacia más inmediata. 
Como es natural, la boda hubo de 
suspenderse. 
E l novio reclamó el auxilio de un 
famoso "detective" y éste hizo inmo-
diatamente la siguiente deducción: 
E l suicida no puede meter por sí 
mismo la cabeza dentro de la caja y 
dar la orden le que se la lleven a su 
antigua prometida; luego hay un 
cómplice. Busquémosle. 
Se presentó en el domicilio del sui-
cida, llamó a la puerta y ¡oh! el "in-
terfecto"' con su cabeza y todo, fué 
el que le abrió. 
E l desdeñado amante tuvo que can-
tar de plano. 
A l saber que su amada se casaba 
perdió la cabeza y para vengarse de 
sus desdenes ideó la macabra broma, 
que puso en práctica con el auxilio de 
un amigo, famoso constructor de figu-
ras de cera y dueño de un célebre mu-
seo de Nueva York. 
L a novia, que en los primeros mo-
mentos no cesaba de exclamar: "¡Po-
brecillo! ¡De haber sabido lo que me 
amaba, jamás le hubiera dejado! 
¡Quién pudiera devolverle la vida!" 
al enterarse de la mixtificación se ha 
apresurado a reclamar una indemni-
zavión por el retraso de dos días que 
sufrió la boda, y los desperfectos del 
vestido nupcial, desgarrado durante 
el desmayo. 
j p a s l l e n e b r a s 
Miradas de aquellos ojos, 
besos de sus labios rojos 
sangrientos como un clavel; 
palabras de aquella boca, 
caricia picante y loca 
de unas promesas de miel. 
Manos de marfil pulido, 
vara de almendro florido 
de su cuerpo juvenil; 
aromas de sua amores, 
perfume de aquellas flores, 
¡rosas tempranas de abril! 
Días de dicha pasada 
en que tejía mi amada 
madrigales del querer; 
horas de triunfo, alegría, 
que huísteis del alma mía, 
¿fuisteis para o volver? 
Ven entonces, descarnada, 
y asesta una puñalada 
en mi pobre corazón . . . 
Amarilla Dulcinea, 
ven a mí, ven con la tea 
de un funerario blandón, 
• ••• •'•'> »• .f\ 
Sobre el erial de mi vidaj; ;'1' 
como una palma florida' 1 1 : V 
se alza una esperanza en flor J*^ 
y en sus pétalos desgrana j ^ 
la melodía galana BíBPÜI. 
do una trova, un ruiseñor. ! T" 
Pajarito charlotero ^ \ & 
que has venido a mí, viajérb. " > 
de unas tierras de ilusión: > 
¡qué bella, qué peregrina í ^ 
esa loca sonatina i ^1^. iT1* 
que desgrana tu canción! '•j [•]• \ \ • 
Ya retornas a l e g r í a . . . \f%'y'' 
Aurola, sol, luces, día, s 
nuncios de felicidad..,; ' "' 
Corazón: repica fuerte, 
repica a gloria, que a verte 
vuelven la dicha y la paz. 
José Garcia-Camba 
De " E l Cantábrico." 
" E l R e t r a t o 
dividía su tiempo 
de oficinista y el 
W m w m 
—Yo soy. Pero me ha ^ado usted 
su palabra de que no me traicionará. 
Ahora fíjese usted en esto: no crea 
usted, seguramente que esa nevasca 
fué una calamidad para usted; ha su-
frido usted mucho, ha perdido su ca-
ballo, pero, en reilidad, la nevasca le 
ha salvado la vida. Yo sabía quién 
es usted y a dónde va y me le junté 
con la intención de matarle y de ro-
barle su uniforme y sus papeles pa-
ra pasar por correo y salvarme. Pe-
ro la nevasca vino a trastornar to-
dos mis planes, ¿Cómo matarle si 
necesitaba yo de su ayuda, pues de 
haber quedado solo me hubiesen dp-
vorado los lobos? Fué usted mi ca-
marada y tuve entonces tanto em-
peño en salvar su vida como antes 
en privarle de ella. Aquí tiene usted 
una sortija de plata, consérvela us-
ted, y si alguna vez le ataca alguno 
de mi cuadrilla enséñele la sortija 
y tendrá el paso franco. Y 
¡adiós! Vamos por diferentes 
nos. 
Me estrechó cordialmente la 
y se alejó tranquilo, orgulloso, 
do. Jamás volví a encontrar a mi ex-







entre sus labores 
recuerdo de su mujer, de la santa 
mujer que había llevado su nombre. 
Las horas del modesto empleado se 
deslizaban plácidamente, sin sacudi-
das, sin sobresaltos, en esa quietud 
melancólica de los seres que, a vuelta 
de mucho sufrir, acaban por resignar-
se con su triste destino. 
E n la adolescencia perdió Enrique 
a sus padres, que le dejaron cuantio-
so caudal, y encontróse solo en el 
mundo, sin más apoyo que su fortuna 
ni más consejeros que sus propios ins-
tintos. 
L a vida alegre lo atrajo, envol-
viéndolo en sus mallas seductoras. 
Derrocó pródigamente el dinero, tuvo 
amigos a granel y fáciles conquistas 
galantes. 
Cuando la primera juventud co-
menzaba a despedirse de Enrique so-
brevino el desastre. Quedóse sin un 
cuarto, con la salud comprometida y 
desegañado de todo. 
Dióse a pensar en el suicidio. Pero 
su espíritu era incapaz de toda reso-
lución extrema. Aceptó un empleo y 
fué a enterrar en la atmósfera gris 
de un céntro burocrático sus esplen-
dores pasados. 
Así vegetaba tranquilo, olvidado, 
creyendo que jamás despertarían en 
él las pasiones adormecidas. L a co-
media del amor habíale dejado sin 
ilusiones, sin fe, sin esperanza en días 
más venturosos... 
¿Cómo volvió a amar Enrique? 
Hicieron el milagro unos grandes 
ojos de pureza, de ensueño, de bon-
dad; unos labios purpúreos y frescos; 
una figurita delicada, aérea, endeblu-
cha; un aire de modestia y candor 
que hubieran envidiado los ánge le s . . 
Enrique cifró sus pensamientos en 
aquella encantadora criatura. 
Llamábase Leonora, como la román-
tica heroína del poema. Niña aun, 
murieron sus padres y quedó al am-
paro de una tía suya, anciana y acha-
cosa. Llegó Leonora a la edad núbil 
sin haber presetnido, quizá, los extra-
víos mundanales. 
' ¿A qué repetir la antigua, invaria-
ble, gratamente monótona historia de 
los enamorados? 
Enrique y Leonora se comprendie-
ron, y una mañana otoñal, con mucha 
luz en el cielo y mucha alegría en los 
corazones, uniéronse sus destinos con 
los víncúlos del matrimonio. 
Para Enrique no hubo, desde enton-
ces, otra vida exterior que la de su 
oficina, y cuando al atardecer regre-
saba a su nido, un beso de Leonora le 
compensaba con creces de sus fati-
gas cotidianas. No era cariño lo que 
le inspiraba aquella mujer, que se 
había interpuesto en su camino para 
iluminarlo con resplandores de dicha. 
E r a adoración, idblatria, el culto fer-
voroso que se rinde a las santas. 
¿Y no era una santa, después de 
todo, aquella niña angelical, de carác-
ter, apacible, siempre solícita y n» 
sueña siempre ? 
Duró muy poco el idilio. Lepnora 
se puso enferma, y una noche de in< 
vierno, oscura y glacial, esepirp en 
brazos de su marido. 
Figuróseie a Enrique, al volver d« 
la necrópolis que había dejado el 
cadáver de su adorada, que acababa 
de asistir a sus propias funerales. Su 
alma quedaba allá, en el cementerio! 
bajo la tierra que guardaba los des* 
pojos de Leonora. 
Colocó Enrique en su alcoba un 
gran retrato de la santa. Estaría 
| muerta para todos; pero no para él( 
mientras pudiese contemplar, en éx-
tasis religioso, la bella imagen, .sil 
noble imagen inmaculada. 
Pasaba las horas en silencioso ais* 
lamiente, a solas con el retrato, qu< 
parecía animarse momentáneamente 
cuando la imaginación del viudo re^ 
mozaba los dulces episodios de aqueí 
idilio, un idilio de paz y de ternura 
que cortó la fatalidad a destiempo, x 
el vivo y la muerta se hablaban, s^ 
decían un recíproco amor, sus confia 
dencias íntimas, en un coloquio muV 
do, en un diálogo espiritual, sin so* 
nidos y sin palabras.. . 
Nunca quiso Enrique remover lo* 
muebles de Leonora. Todo estaba co» 
mo ella lo dejó, en la semi-penurabr^ 
del cuartito suyo, pequeño como un^ 
jaula y que no se abría desde qui 
murió la joven. 
Una tarde sintió Enrique el deset 
de ver nuevamente los objetos qu< 
tantas veces había tocado Leonora^ 
Abrió un armario. Amontonábanse 
en él los trajes, los sombreros, la( 
joyas de la muerta. E l perfume d< 
ellas, su suave perfume de honesti< 
dad, envolvió a Enrique corno en un<; 
caricia de ultratumba. 
Posáronse los ojos del viudo en u^ 
vestido color de rosa, el predilecto d¿ 
la santa. Lo tomó con cuidado y de* 
túvose a mirarlo con la unciosa ve< 
neración con que se contempla , una 
reliquia. Antojósele que besaba el 
cuerpo de su mujer al besar la finísi-
ma tela. | / 
De entre los dobleces del traje cayó 
un papel esmeradamente plegado. Ba-
jóse Enrique a recogerlo y aspira 
otra vez el perfume de ella, el casto 
perfume de la santa. 
L a mirada de Enrique fijóse al fia 
en el billete y comenzó a leerlo ma-
quinalmente. De súbito s e ' e sca ló de 
sus labios un grito de anguátlá^íií 
i'tV . j . • . . . • 
Al salir Enrique a la calle, a la ma-
ñana siguiente, los vecinos notaron 
en él una expresión extraña. Marcha-
ba con resuelto andar y en isu rostro 
dibujábase una sonrisa de—amargo, 
infinito clesprecip. 
Cuando la vieja criada insietró en 
la alcoba de Enrique para llacer la 
liejieza, observó con asombro, que 
un paño negro cubría el retrato de 
la muerta. 
Eduardo A L O N S O 
^ _ J [ O U E T I N 5 0 
^ B l a n c a d e Navarra 
- ' O R 
J - N a v a r r o V ü l o s l a d a 
^vida'noM0 ^ ^ vida de reina' ^Por la que tanto he suspi-
" ^ f c 3 ! ^ " 0 don Alfonso 
^ l a eYP'acG1:y dandoasu fi-
^ n o S ¿ e S 1 0 n ^ de cunosidacl 
? C o í S CUánt0 me intere-
* n caba0ff0e;-'vamosasonar 
^ ^ " u r / Pintar el cuadro da 
"¡Brilla. ' Pero con colores... 
-Si, pearntes. e s p i é n ^ g , 
S h^osV^dade^s- Ante todas 
5*. . . ^ pacificar el reino, 
'Porqué, y vamos al có-
^ ^gSrL861101110; ^ P a -
-Ya SUaule, con el objeto 
^ V ^ p a í ! VaÍS f dec ir -aña-
y APac,!:e' reinaba 
^ ' y . I r ag0-í} a un mismo 
1 -W ^ r í a Z Cemr la corona de 
^ 0 n y Nav^lnar aní más 
W í ' ^ v e n r ? ' T ? 1 ^ Padre 
WoJ08 bando.6 abaja1' Por ex-
*s ri. 8 lo' ' Parcialidades y 
Cste iSn/1^0168 y ricos-ho-eino, fomentaba por el 
contrario, la guerra y las rencillas, 
los odios y enemistares particulares, 
para dominar más fácilmente en un 
país dividido, del cual le alejaban sus 
ambiciosos proyectos sobre Castilla y 
Cataluña. 
—¡Qué penetración— exclamó, lan-
zándole una mirada de tierno asom-
bro.—Es cierto: mi padre, que daba 
poca importancia al reino navarro, 
me dejó por gobernadora y regente 
suya, con especial encargo de fo-
mentar la guerra civil, de atizar la 
hoguera si por falta de leña se apa-
gaba. 
— ¿ Y no habéis reinado bastantes 
años, señora, para perder el afán 
de reinar 
—¡Al contrario!—exclamó doña 
Leonor, como si la hubiesen tocado 
en lo más vivo de la llaga.—¡Al con-
trario! Ser reina gobernadora y re-
regente de don Juan I I es sentarse 
en un potro no en un trono: es ser una 
esclava a quien por capricho cubre 
el amo con la púrpura real; es tener 
hambre y ser, y asistir atado z. un 
convite en que se devoran manjares 
apetitosos y licores exquisitos, cuyos 
aromas halaban y acarician los senti-
dos sin que nadie por compasión acer-
que un bocado, una gota a tus labios. 
Gobernar en nombre de otro es, en 
fin, sufrir todas las amarguras del 
manto sin saborear ninguno de sus 
goces. ¡Oh! ¡Si yo no reinase ahora, 
sola, libre, tronquila, independiente-
mente, moriría desesperada; porque 
esto sólo ha servido para encender, 
para irritar mis deseos; para hacer-
me conocer lo mucho que me falta 
que disfrutar! ¿Veis esta carta — 
añadió doña Leonar sacando un papel 
de su escarcela—esta carta que tengo 
siempre conmigo y que rasgaré a la 
hora de mi muerte para que no que-
de rastro siquiera de semejante opro-
bio ? Esta carta es de mi padre y en 
ella está la prueba de mi humillación, 
de mi deshonra. Yo pedía al rey dine-
ro para mis gastos, pues ni siquiera 
me daba lo necesario para vivir; y él 
me contesta que yo soy quien debo 
remitirle hasta doce mil florines, 
como lo hacía el príncipe don Carlos: 
yo acusaba a Juan y a Fontuño de 
Toledo porque se habían burlado de 
mi autoridad real, y él me responde 
defendiéndolos abiertamente, ame-
nazándome si los castigo y colmándo-
les de mercedes; yo me quejaba de 
que los oficiales del rey estaban muy 
mal pagados, y que murmuraban de 
mí, y él me replicaba extrañándose 
de que no estén repletos de oro, y 
haciéndome los cargos más inicuos: 
yo le pedia que de una vez declarase 
cuáles eran mis facultades como rei-
na gobernadora, y él me contestaba 
con ambages y rodeos para tener 
siempre pretexto de acusarme, y me 
amenaza, por último, ¡qué horror! 
con la misma suerte que a mis her-
manos Carlos y Blanca, que murie-
ron envenerados. ¡Y esto es reinar! 
¡Y esto es ceñir coroña! ¡Alfonso, 
Alfonso! Y a estoy sola, pero. . ¡cuán-
to ha vivido el rey! 
—¡Pobre Leonor. . !—exclamó el in-
fanzón^ Verse obligada a desear la 
muerte de . . . ! 
—¡ De todos mis deudos, de mi mis-
mo padre! 
Al pronunciar la Princesa estas pa-
labras bajó los ojos al paso de sus 
remordimientos o de su vergüenza, y 
el caballero volvió él rostro, haciendo 
un gesto de horror y desprecio tan te-
rrible quizá como los criminales se-
cretos que estaba escuchando. 
—Lo mismo que a mi padre—prosi-
guió doña Leonar—me convenía en-
tonces que los ánimos siguiesen divi-
didos; mas ahora que estoy segura 
de reinar.. .debo aspirar a conseguir 
la paz y reconciliar a los bandos para 
que mi dominación sea completa y 
nadie turbe las dulzuras de mi rei-
nado. 
— E s decir, señora—repuso don A l -
fonso con suave acento,—que tanta 
sangre vertida por espacio de treinta 
años, tantas familias sacrificadas, 
tantos pueblos incendiados por ase-
gurar vuestros "indisputables" dere-
chos a la corona, nada deben signifi-
car, nada deben exigir cuando se tra-
ta de que vos disfrutéis sin temor, sin 
recelo, sin importunos clamores, las 
delicias de un reinado para él que 
Dios nuestro Señor os predestinó des-
de la c u n a . . . ¿ e s esto lo que habéis 
querido decir? 
—Sí, Alfonso; de lo contrario, ¿qué 
es eltrono cuando unos le combaten 
encarnizadamente y lo defienden 
otros? ¿Cuando los primeros no te 
obedecen, porque no reconocen tu au-
toridad, y los segundos tampoco te 
obedecen, porque con el achaque de la 
defensa mandan más que tú? ¡La paz, 
la paz es mi mayor deseo! 
—Corriente; pero estamos todavía 
como al principio: ¿cómo os compo-
néis para conseguir la paz? 
—Tengo una idea. 
—¡Una idea! ¡Cáspita! Veamos. 
—Pero no vayas a creer que es mía. 
—Entonces ya dudo que sea bue-
na. 
— E s del reverendo padre que ha 
venido de tu parte esta mañana. 
—¡Calle! ¿Conque el fraile de Ira-
che os ha manifestado sus ideas? 
Paréceme que todas ellas se cifran 
en un casamiento . 
—Sí, por medio de una boda trata 
de unir a las dos familias rivales que 
hacen cabeza de los bandos. 
— E l conde de Lerín es viudo, pero 
ya viejo; don Felipe de Navarra 
vamos, ese es mozo, bizarro, y . . . ¿ P e -
ro con quién diablos quiere casarle el 
fraile ? 
—Con doña Catalina de Beaumont, 
hija del conde de Lerín. 
—¿Con doña Catalina?—exclamó 
atónito el desconocido. 
^—¿De qué te admiras? Yo supo-
nía que estuvieses de acuerdo con el 
fraile. 
—¡El diablo cargue con el fraile y 
con . . . ! ¿ A quién se le ocurre una 
idea tan disparatada? 
/—Decid más bien una idea tan po-
co agradable para vos—añadió Leo-
nor con alterado acento. 
—¡Para mí! 
—Sí, para vos y para todos los 
amantes de Catalina 
—¡Ah! ¿Tenéis celos? ¿Tenéis ce-
los de Catalina ?—repitió con gozo el 
caballero. 
— ¿ N o es una niña Catalina? 
>—De quince años. 
— ¿ N o es uña niña sonrosada y 
hermosa/?. 
— E s todo eso y mucho más—dijo 
el caballero:—es buena. 
' — ¿ Y no es verdad que cuando os 
halláis retirado en vuestra estancia, 
sólo para las niñas buenas estáis vi-
sibles ? 
—Vamos, veo que tenéis excelente 
expianaje. 
—¡Lo que tengo es rabia, celos, 
desesperación, vergüenza de amaros 
y de habéroslo c onfesado!—replicó 
fuera de sí la princesa; y añadió lue-
go, al ver el no disimulado enojo del 
caballero:—¿Y esto os hace sonreír? 
—Sí, porque veo que me amáis co-
mo yo quería ser amado por vos. 
—No; no es por eso. ¿Qué os im-
porta un amor que no es el de una ni-
ña de quince años? ¡Tratáis de enga-
ñarme| don Alfonso; ahora lo veo 
claramente! E s a sonrisa es un insul-
to; esa reserva, indiferencia; astu-
cia vuestras caricias. . . ¡ No sabéis, 
infeliz, no sabéis cuán fiera ha sido 
la venganza de doña Leonor de Nava-
rra cuando no tenía celos, y no po-
déis calcular cuán terrible será cuan-
do los tenga. 
—Ni vos tampoco podéis evitar. 
Leonor mía—dijo el caballero con su 
eterno sonrisa—que por ahora me ría 
de vuestras amenazas. 
—Pues bien; se casará don Felipa 
con doña Catalina. 
—¡Quién sabe! 
—$Sc casará, sí, jorque' los dos se 
aman. ¿Oídlo, don Alfonso?jtos dos 
se aman! 
—Lo siento por ella— respondió 
el caballero con la mayor cidma— lo 
siento mucho por ella.. .es-ima dama 
a quien profeso singular cariño, un 
cariño casi paternal. ¡ Infeliz Lv¡ Lásti-
ma que se haya prendado de 'ese don 
Felipe! Porque os aseguro, reina 
señora mía, que no se cai^rá coa él,' 
—¡Alfonso, Alfonso! ¡No fulmínea 
tu sentencia de muerte!—exclamó do-
ña Leonor ciega de ira.—¡Ay! ¡No sa-
bes tú de lo que soy capaz. 
—Lo sé muy bien, señora; lo adivi-
no por lo que habéis sido—di ¡o .el in-
fanzón con frialdad, y salió deFapo-
sento con mesurados pasos. -
_ —¡Alfonso, Alfonso!—grítela do-
ña Leonor, arrepentida de sus pala-
bras. . killo 
Pero Alfonso escuchó estas vocea 
sm detenerse, y el que hi}bicra vjstd 
la satánica alegría que brillaba en suj 
ojos se habría estremecido aún má< 
que con kis amenazas do la Princesa, 
— ¡Uh. ¡Ivso hombre no me conoct 
—exclamó doña Leonor,—o es máí 
perverso que yo, cuando se marchi 
tan tranquilo! 
E r a casi de noche cuando el mes-
nadero de la Reina salió del alcázar 
y acordándose de que tenía que di-
ngirse a las afueras de la población 
para recoger al leproso a favor de U 
obscuridad, se encaminó hacia su ca-
sa a ponerse la armadura que le ha« 
cía completamente desconocido 
E n su casa encontró una carta con-
cebida, en estos términos: 
" E l agote se halla en salyo, y mu. 
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Días. Son hoy los del doctor Bernardo 
Moas, el notable cirujano, pertene-' 
cíente al cuerpo facultativo de la 
gran casa de salud de la Asociación 
de Dependientes. 
También está de días el joven y 
«ulto literato Bernardo G. Barros. 
Felicidades! 
* * 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro estimado amigo, el señor 
Bernardo Bosch. 
También está de días su hijo Na-
nilo.. 
Deseárnosles un feliz día. 
Regreso. 
I ""Los distinguidos esposos señores 
Mercedes Montalvo y Eloy Martínez 
han regresado de Marianao, donde 
pasaron una corta temporada. 
T han fijado su residencia en Pra-
do 90. 
Sean muy bien venidos. 
Mejoría. 
Sigue siendo del todo satisfac-
! torio el estado de salud de la distin-
guida señora Conchita Alonso de 
Acea, que hubo de sufrir una muy 
¡ delicada operación quirúrgica. 
La bella señorita Mercedes Carrodcguas y el correcto joven Miguel 
Días Lago, que contrajeron matrimonio el domingo pasado en la iglesia 
parroquial de Surgidero de Batabanó. 
"Casino Español." 
El domingo próximo celebrará el 
"Casino Español" la 3a. matinée del 
presente verano, como ya hemos 
nnuriciado ayey. 
Son muchos los preparativos he-
eschos para la fiesta, por lo que esta 
"(•süllarr. brillantísima. 
Un olvido. 
Lo hemos sufrido al no felicitar al 
ronocido tonor cubano, Mariano Me-
>2, que celebró ayer sus días. 
T/J> artista que cuenta- con genera-
simpatías y admiradores en la 
V, '̂ anr-. 
Reciba nuestra felicitación. 
V i s i t é ei "Brazo F u c r -
tc." Qal iano 132, y ^allí 
n e c o n t r a r a en u n a de 
sus v i t r inas un rico pro-
ducto c u b a n o . 
« " M A i S O N ROYALE" 
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V E D A D O 
?a~a pasar el verano cómodamente 
y al iresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
inviVmo. Precios especiales de verano, 
teléfono F-:i58. 
3405 1-Ag. 
Los Jóvenes del A B C . 
Componen su Directiva los siguien-
tes señores: 
Presidente: Rodolfo Ñogueira. 
1 lo. Vice: Antonio Polo. 
I .2o. Vice: Justo Villavcrde. 
3o. Vice: Ramón Portal. 
Secretario: Rodolfo Zequeira. 
Vice: Carlos Baeza. 
Tesorero: Israel Duarte. 
Vice: Manuel F. Fernández. 
Vocales: Evelio López, Miguel 
| González, Guillermo Piedra, Riĉ r-
Ido Dávila, Ramón Fernández, Juan 
\ Posada, Alberto López, Justo Vidal, 
i Benito Díaz, Raoul Ramírez, Salva-
| dor García, Angel Vázquez, Alejan-
| dro Molina, Alberto Casas, Marcos 
Suárez, Enrique Petier, Arturo Ma-
ta, Arturo Hernández, Ciro Jurado y 
Antonio Torres. 
Entre los diferentes acuerdos to-
mados, figuran como principal, el ce-
lebrar su próximo baile en el mes de 
Septiembre, siendo el carnet de lo 
más escogido. 
La Quinta de los Molinor 
Ee aquí el programa de las piezas 
que ejecutará esta tarde, a las cinco 
y media, en la Quinta de los Molinos 
la Banda Municipal: 
1. —Marcha "Dertosense", Romeu. 
2. —Obertura de Concierto, Girud. 
3. —Intermezzo Claro de Luna, 
Thomé. 
4. —Escenas Napolitanas, Massenet. 
5. —Fanfarre militar, Ascher. 
6. —Marcha de Nubios, Bennett. 
De viaje. 
Para los Estados Unidos embar-
caron ayer, los distinguidos esposos 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
11 Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
'cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
El Compuesto Vegetal de la 
Sra. Lydia E . Pinkiiam 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma* tenía un 
tumor, calda de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los lib-
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—Concepción P r i e t o , Vda. de Abreu, Cienfuegos, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á I.vdla 
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta 
sení abierta, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
V 
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Bellita Domínguez y Manuel Rafael 
Angulo. 
Les deseamos feliz viaje. 
Matinée. 
Se celebrará en el Centro de De-
pendientes el próximo domingo. 
Y resultará, como todas, muy lu-
cida. 
PAYRET. — Terminada la fugaz 
temporada de cinematógrafo, preci-
samente cuando más concurrida se 
veía, empezará esta noche una tem-
porada de vaudeville y zarzuelas por 
la compañía de Noriega. 
La obra elegida para debutar es el 
vaudeville "Las pildora sde Hércu-
les." 
POLITEAMA.—"La educación del 
marino francés," ol estreno que ano-
che ofrecieron Santos y Artigas en 
el Politeama, obtuvo el más ruidoso 
éxito, pues por sus indiscutibles mé-
ritos se impuso desde los primeros 
momentos al numerosísimo público 
que había acudido en la confianza de 
presenciar una obra de verdadero in-
terés, y justo es confesar que no salió 
defraudado en sus esperanzas. Uni-
camente se comentaba del modo más 
fovorable esta moderna cinematogra-
fía, sublime creación de la casa Pa-
thé. 
Hoy va la segunda representación 
I de esta notabilísima obra y no resul-
; ta aventurado predecir que se man-
| tendi-á varios días en el cartel del Po-
liteama, pues seguramente ha de des-
filar por este coliseo toda la Haba-
na, deseosa de conocer esta magna 
I cinematografía, de verdadera actua-
i lidad. 
| Santos y Artigas, infatigables en 
; sus deseos de ofrecer de continuo no-
; vedados al selecto público concurren-
¡ te a sus veladas de arte, tienen en 
preparación, para estrenar muy en 
cióñal de Cuba, V s meses de arresto ¡ breve, "La herencia del Marqués de 
mayor a cada uno. 
tracción de los $200.000 al Banco Na-
Por otra sentencia se condena a 
Domingo Lis, por un delito de robo, 
a tres años seis meses veinte y un 
días de presidio correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Civil. 
No hay. 
Sección de lo Criminal. 
Juicio de la causa contra Gavino 
Tijera y Manuel Acosta por hurto. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: se-
ñor Héctor Saavedra. Defensores: se-
ñores Oxaméndis v Alba. 
E N E L S U P R E M O 
líccurso sin lugar. - Pena de muerte. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de Ley establecido por la representa 
ción del procesado Miguel Alabat y 
Velart contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Oriente, que lo con-
denó a muerte por el asesinato de su | robo. Ponente: señor Hernández. Fis | dramas policiacos 
Contra Jesús Iglesias, por hurto. 
Ponente: señor Vandama. Fiscal: se-
ñor Núñez. Defensores; señor Már-
moL 
\ Morfontaine," tercera de la sene 
"Rocambole," que aventaja en inte-
rés a las dos que le preceden, y "Las 
víctimas del juego," de argumento 
sensacionalísimo. Seguramente serán 
dos nuevos éxitos que añadir a" los 
ya conquitados por la popular em-
presa cubana. 
MARTI. — Anoche se celebró la 
función a beneficio de nuestros que-
ridos compañeros en la prensa los se-
ñores Ortega y Crespo. 
El teatro estuvo completamente lle-
no tn las tres tandas y los artistas 
escucharon merecidos aplausos. 
Como no hemos recibido el progra-
ma, no sabemos qué obras irán en las 
tandas de que se compone la función 
de esta noche. 
único teatro fresco y elegante de la I 
Habana, pero desistimos de hacer 
semejante recomendación porque ve-
mos que día tras día acude en le-
gión a llenar todas las localidades de 
Maxim. 
Los alicientes de que antes hemos 
hablado son los siguientes: 
Primera tanda: Estreno de "Coji-
do en la Trampa," de gran metrage 
y d§ asunto sensacional y sugestivo. 
A renglón seguido, en esta misma 
tanda, se estrenará una fina y deli-
cada obra de arte titulada "Corazo-
nes y Cascos" que afirmamos firme-
mente que será aplaudida y celebra-
da con justicia por el numeroso y 
culto público que todas las noches 
acude a Maxim. "Lea es tímida" da-
rá fin a esta tanda. 
Segunda tanda: Exhibición de la 
grandiosa película "La Princesita de 
Bedford," de la marca "Aquila Film," 
de Turín, cuya sola firma es una 
verdadera garantía de éxito. 
Y en la tercera tanda volverán a 
pasar por el blanco lienzo las pelí-
culas exhibidas en la primera. 
Nada se sabe acerca de cuándo vol-
verá a exhibirse la película "El 
Drama de "Le Fígaro" o El Proce-
so de Madame Caillaux," que tanto 
gustó al público de este teatro, en 
la noche del sábado último, día en 
que se estrenó en el teatro de la Ha-
bana más concurrido y que más no-
vedades y estrenos ofrece al público. 
Dicha prohibición fué ordenada por 
el señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
ALHAMBRA.—Hoy: 
"Una rumba en Boloña," en prime-
ra tanda. 
"La visita del Carlos V.," en la se-
gunda. 
"A la puerta del bohío," en la ter-
cera. 
Pronto: "El país de las botellas" 





billares de personas d* 
* se encuentran sumaiL^» 
das. con nervios v estóm^11* 
debilitados y hablenrt 
nidad de tónicos y r o ^ 0 ^ ^ 
ducir carnes, as! ^ ¿ r f e ^ plt 
cremas y ejercicios fís^^léu <Ü«r 
tado alguno, se resigS5 8111 ̂ ¡S 
resto de su vida en su esLf Paí*rS 
luta delgadez en la c ? S ? 
su caso no tiene remedio r-a de ^ 
regeneradora de reciente • f ^ i 
tiene la propiedad de prvJttVe,xa2 
aun al tratarse de person-
yan estado delgadas por m̂ vqUe 
y es también sin ri4i ag; 
los estragos causados por ^Cori^ 
des o por mala digestión^F^eC 
para fortalecer los ñervos' ¿L00^ 
table descubrimiento se or̂ ^1* Qo, 
nombre de Sargol. Seis e ^ 
reconocido mérito para pIvj(,„?r08 4? 
zas y carnes han sido c i£nt£>-
combinados en este descubrír^^^ 
igual, el cual es recomendad10 ^ 
mejores médicos y usado por J?^ ̂  
de personas en Europa Sur i ^ 
las Antillas y los Estados Unirimérlc*. 
del todo eficaz, económico e , 81 ^ 
slvo. e mofen. 
El uso sistemático de Sareol espacio do tiempo relativameiitiP01" ̂  produce carnes y fuerzas, corri los defectos de la digestión y n?en,lo clonando al organismo en forrn N centrada los elementos que foí™ ^ grasa o gordura. De esta man̂ f14 que aumentan sus carnes y f *• las personas delgadas. êtug 
Este nuevo específico ha dadn sultados espléndidos como un t¿ í*" para los, nervios, pero las per̂  nerviosas no deben usarlo si no ü** sean ganar por lo menos 10 libras £ carnes. ^ 
De venta en las boticas y dron rías. ^ 
ií 
AZCUE (antes "Casino").—Maña-
Contra Ricardo Valdés Morejón por 1 na se inaugurará la temporada de 
| cuñado Ladislao Sánchez, hecho ocU' 
I rrido en ol barrio de Tocayo, del Tér-
mino Municipal de Holguín, 
Los autos han sido pasados al se-
j ñor Fiscal del referido Tribunal pa-
ra que dictamine en ellos, por si exis 
| ten razones de justicia o equidad que 
; aconsejen la conmutación de la pena 
, capital impuesta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por quebran 
cal: señor Saavedra 
ñor Lombard. Defensores: se-
AGUARDIENTE RIVERA 
Uínco legítimo puro de uva 
con La compañía Hará su debut "Sherlock Holmes." 
integrar el quorum, paralizando su 
Contra Antonio Menéndez, Félix | función, hasta que sea aclarada debi-
Vicieclo y Antonio Hernández, por damente la actitud del Gobierno Pro-
robo con ocasión del cual resultó ho- vincial. 
micidio. Ponente: señor Vatidama. El doctor Porta, cumpliendo el ds-
Fiscal: señor Núñez de Villavicpncio. | creto presidencial último, ha hecho 
Defensores: señores Castellano.-; Ros entrega de la Alcaldía al señor Fran-
y Herrera Sotolongo o Lombard. 
DIGESTION DOLOROSA 
Al poco tiemp? de terminar las co-
tamiento de forma e infracción de \ "V̂ as notan algunos enfermos del es 
Ley, interpuesto por Pedro Echeva-
rría Fernández, contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara, en cau-
sa por parricidio seguida contra el 
mismo. Ponente: señor La Torre. Fis 
cal: señor Figueredo. Secretario: se-
ñor García Ramis. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EH CASA GAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gemsio. Teléfono 4238 
3398 l-As 
m i i a i s 
Para aprovechar los altos precios de la pró-
xima zafra, aumente su producc ión usando en 
todos sus re toños el abono " L I S T E R S R A P I -
D O " , de nuestra manufactura especial, con el 
cual en pocos meses se obtiene un 4 0 ^ de au-
mento. 
iVÍ. de Ajuria, Aguiar, 100, Habana. 
Jesús Riera, Milanés, 41, Matanzas. 
Alfredo Oliveros, Sta. Clara, 22, Sta. Clara. 
Para Oriente y Camagiiey, Julio Ruenes. 
11401 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Tomás O'Rei 
lly contra sentencia de la Audiencia 
de Santa Clara, en causa seguida con 
tra el mismo por lesiones graves. Po-
nente: señor Avellanal. Fiscal: se-
ñor Figueredo. Secretario: señor Gar 
cía Ramis. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Nicolás de 
Cárdenas contra sentencia de la Aû  
diencia de la Habana, en causa se-
guida contra el mismo poi* homicidio. 
Ponente: señor Gutiérrez. Fiscal: se-
ñor Figueredo. Secretario: señor Gar 
cía Ramis. 
E N L A A U D I E N C I A 
El suceso de Pogolotti. 
Ayer debió celebrarse ante la Sec-
ción Segunda de lo Criminal de la 
Sala de Vacaciones la tercera y últi-
ma sefción del juicio oral de la causa 
seguida contra el señor Alberto Co-
ffigny Ortiz por el suceso de Pogo-
lotti. que ha sido calificado por el 
Ministerio Fiscal de doble homicidio. 
La aludida celebración no tuvo 
pfecto debido a que el doctor Rogelio 
Domínguez, Letrado que lleva en este 
sumario la acusación privada, califica 
los citados hechos de asesinato y el 
Tribunal se ha visto precisado a anu-
lar todo lo actuado, en atención a la 
tómago sensación de peso, malestar, 
acidez y por fin dolor y a veces vómi-
tos. Todos estos síntomas se curan 
con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
D e P i n a r d e 
LA CUESTION DE LA ALCALDIA 





cisco Sarmiento, considerándolo sa 
sustituto legal, como Presidente del 
Ayuntamiento. 
Así se ha comunicado al señor Pre-
sidente de la República, al señor Se-
cretario de Gobernación y.al señor 
Gobernador. 
La entrega se hizo, previo arqueo 
de caja y concurriendo los jefes de 
departamentos. 
Hay la natural expectación pública 
y los consiguientes comentarios de 
esta situación de dualidad de alcaldes, 
cuyo final no es fácil predecirlo, perú 
que, desde luego, produce gran preo-
cupación en el ánimo público. 
Hernández. 
Deseamos muchos éxitos a los ar-
tistas que mañana harán su presen-
tación. 
Dos alcaldes a la vez: eJ señor Carlos 
M. Vélez, que se posesiona de la Al-
caldía, por orden del Gobernador, y el 
señor Francisco Sarmiento, que tiene | no dejara 
ese carácter por acuerdo de la Cáma- j 
ra Municipal 
Por nuestro telegrama de esta ma- ; 
ñaña ya hubimos de noticiar que el ; 
señor Carlos M. Vélez, que fué desti-
tuido de la Presidencia del Ayunta- | 
miento, se personó como a las nueve | 
de la mañana de hoy, acompañado de! 
Notario doctor Guillermo Montagú, 
en la Casa Consistorial y penetrando 
en el salón de'la Alcaldía, manifestó ; 
al Secretario de la Administración 
Municipal, señor Nicolás Martínez, ; 
que iba para hacerse cargo de la Al- I 
caldía y que desde aquel momento i 
comenzaba a fungir en funciones de 
ese cargo, según acta que levantaría | 
el Notario acompañante. 
Como el aludido Secretario no reco- ¡ 
nociera al señor Vélez en autoridad \ 
de alcalde, avisó al que por ausencia 
del propietario viene desde ayer, con 
MAXIM.—Poderosos alicientes tie-
ne el cartel de esta noche. Si no su-
piéramos que el público nos lee to-
dos los días, rccomendai'íamosle que 
de asistir esta noche al 
13-s 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Medíante el cinto HERNIARIO ELECTRICO 
del Instituí) de Ortopedia In ciuenta Lazzarini, 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
El Inmenso entusiasmo despertado en los po-
bres pacientes de HERNIA, los cuales, después 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen a nueva vida, justifican los millares de 
carcas que de todas partes llegan al célebre es-
pecialista, pidiéndole prolongue su estadía en la 
capitaíl cubana. 
precitada nueva calificación del he 
cho (asesinato) y necesitanse, para | carácter de interinidad, desempeñan-
juzgar el caso, según el nuevo cariz ! do ese cargo, el señor Francisco Sar-
que ha tomado, la presencia en el miento. Presidente de la Cámara Mu-
Tribunal de cinco señores Magistra-; nicipal. 
dos. Este compareció en breve, acompa-
Procede ahora el señalamiento de ¡ fiado del Ldo. Sr. Oscar Gobel y del 
nuevo día y hora para la celebración ¡ Junco, Letrado Consultor del Ayunta 
de esta importante vista. 
PARA L O M B R I C E S 
E N N I Ñ 0 S Y A D U I T 0 S 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
Í A H n e s t o C K 
E L MEJOR REMEDIO 
" L A V I O A E S S U E ^ O . 
Señora: y en la civilización ac 
tual, no hay motivos para que us-
ted siga haciendo el mismo rudo 
trabajo que hacían sus tatarabue-
los hace mil años. 
L4S PASTILLAS 'VIGNOL' 
lavarán su ropa en VEINTE MI-
NUTOS, sin ningún aparato, sin 
gasto alguno adicional, v SIN NE-
CESIDAD DE FROTAR, enca-
lleciendo sus manos y gastando 
una energía y un tiempo precio-
sos. 
Limpieza, Economía, Comodidad 
Las pastillas "VIG-NOL" so 
venden en todas las boticas, bode-
gas acreditadas, y en su depósito. 
Pida una muestra gratis, con ins-
ti ucciones para su uso a los agen-
tes exclusivos, "Cuban Commc-
cial B. Company," Acosta 31, al 
tos?. Apartado 411 Telf. A-7642, 
Habana, y se le enviará por co-
rreo, libre de gastos. 
Pruebe su eficacia. Nada le cuesta 
Se solicitan Agentes en el Inte-
rior. 
11520 20 a. 
V E ^ T A D E T E R 
En la Ceiba de Puentes Grand» 
casi junto al paradero del tranvS 
de Marianao a Galiano, se vendf 
una manzana de terreno compuegti 
de 8,025 metros, situada entre 1* 
calles Ñogueira, Santa Teresa, Sui. 
rez Vigil o Parque Jovellar y San 
Buenaventura. Se da barata 
circunstancias espaciales. Inforca 
su dueño, señor Orbón, en la Ai 
rrinistración del D:ar io de l v n 
RiNA y los domingos, en Eesl 13d 
Ceiba. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamentecl 
S u l f u r o s o 
d e G l e m t 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las DrosTJeriu. 
Tinte de mil para loa cabellos y la 
barba, negro o oaatano. 
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L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R SUS M E R I T O S 
CONOCIDO EN EL MUNDO 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSBUROH, PA., E. U. DE A. 
ÂRCq 
Lap amenazas de muerte al General 
Montalvo. 
Se encuentra en la Fiscalía de esta 
Audiencia, elevada por el Juzgado 
General Rafael Montalvo e incondio 
de los cañaverales del ingenio "Ha-
vana", ubicado en el Término de 
Caimito de Guayabal, propiedad de 
la sociedad "Havana Sugar and Com-
pany". 
El sumario de referencia se encuen 
tra en estudio del Ministerio Público. 
La estafa al Banco Nacional. 
timarlo así, lo puso en el acto en co-
nocimiento del Juez de Instrucción. 
Todo lo anterior duró dos horas, 
hasta que, como a las once, llegó al 
Ayuntamiento el doctor Alfredo Por-
ta y, a poco, salió el señor Vélez acom 
miento, llegando al salón de la Alcal 
día y encontrando al señor Vélez en 
funciones del referido cargo munici-
pal. 
El señor Carlos M. Vélez requirió 
, . r a los jefes de las oficinas municipa-
Especial que la Instruyó, la causa for les v demás emploaclos de este orga. j «añadoseñor Daniel Compte, co-
rnada per las amenazas de muerte al I nisni'0) para que reconociesen su ^ ! mo Delegado del Gobernador. 
dad de Alcalde, cuyo requerimiento 1 Del Ayuntamiento fueron los seño-
no fué atendido por manifestar dichos ; res Vélez y Compte a la Jefatura de 
empleados que sólo podían reconocer | Policía, requiriendo al jefe, señor Rú-
en tal carácter al señor Francisco 
Sarmiento, en el que había delegado 
el Alcalde propietario, por su condi-
ción de Presidente del Ayuntamien-
to. 
El señor Sarmiento protestó que no 
La Sección Primera de la Sala de I habiendo hecho entrega de la Alcal- I allí se encontraban, manifestaron no 
Vacaciones ha dictado ayer sentenda ; día ni estando dispuesto a efectuarlo | aceptarlo en consideración por las 
condenando a Armando Arias y a An- sino al propietario, doctor Porta, es- | mismas razones que adujeron los em-
tonio Fernández, como autores, en timaba lo actuado por el señor Vélez, , pleados municipales 
viera, para que reconociera y acatai-a 
en la persona del primero citado la 
autoridad de Alcalde, de cuyo cargo 
acababa de posesionarse por orden del 
Gobernador. 
El Jefe de Policía y tenientes que 
Es,ei único G A B I N E T E de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTÍFICO, verdaderos OPT0-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visua1. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son íiuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , frente ala Plaza tía Altor 
P I D A N U E S T R O C A T A U O G i O G R A T I S . 
ibi 
ii, tu 





concepto de encubridores, de la sus- I como constitutivo de delito y, por eá-
ainto Eléctrico del célebre in 
es todo de tejido elástico, H 
detiene cualquiera HERNIA, 
^ montar a caballo; hacer, e 
Hpletamente en muy poco ti 
y a fin de í*iviar el sufrim 
terribles cintos de hierro, lo 
causando a menudo la muert 
ata estará en la Habana 
ventor no contiene r.ingún resorte de 
F̂ HO SOBRE MEDIDA, invisible y 
por más voluminosa que sea; permi-
n fin, cualquier trabajo y fatiga y 
empo. A fin de satisfacer todos los 
iento de tantos infelices martirizados 
s que producen el ahogamiento de la 
e entre atroces dolores, el eminente 
Hoíel "PERLA DE COBA" Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
üsDartamento núm, 1, hasta el día del lañes, 24 del corriente 
Ohej»rtad. nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado cura-
jos comjMetamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
ica la SBravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entertf. el ideal de la seguridad, de la comodidad de las señoras operadas 
.: b:v.-.:r,atías, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. Recibe de 9 
a 12 a. ni. y de 4 a 6 p. m. El Domingo de 9 a 12. 
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M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e 
E n t o d a s 
c o n v e n c e r á , 
l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
En este estado queda la cuestión de 
I esa dualidad de alcaldes: uno que to-
1 ma posesión por orden del Goberna-
dor y otro que se mantiene en ese 
cargo por interinidad, hasta ahora, y 
| por sustitución reglamentaria, desde 
; este momento, emanada de un acuer-
; do municipal. 
Dícese: Que el señor Vélez no quiso 
i hoy utilizar la fuerza pública, pero 
que en vista de la resistencia habida 
tendrá que utilizarla para robustecer 
la función de Alcalde, en que se con-
sidera con derecho, y ha de desempe-
ñar. 
Otrosí: Que el Ayuntamiento adop-
tará esta noche el acuerdo de protes-
tar unánimemente ante el Presidente 
de la República.- contra la actuación 
\ del Gobernador, anulando acuerdos 
que en derecho no le han sido todavía 
comunicados, y vetando otros que 
juzgan no ser vetables, y así también, 
; dícese, acordará el Ayuntamiento no 
idel Dr. JOHNSON: 
con t a s E S O g 
más finas k " 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PANDELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Asui»f 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T I 
ESTOM DEL PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES ~~AesÁ* 
Sus maravillosos efectos son co nocidas en toda la Isl3, ¿e 
más de treinta años. Millares de en femos, '•arados respondci 
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VIENE DE LA la. 
hí £ ciado por orde-
se h ¿ S r a sus genera-
j „ nneraciones. 
ía,1,p0e L refugiados en 
cerosos l»5 n^gt. Tir ^>t«8 de Diest, 
.las han sido 
ela alemanas acusadas 
» r í t ^ ^ o " perdido el jui-
ie' í S S T d í las refugiadas 
Jflas escena, de la gue-
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SÜ'1»1'' í í « L i y característicos ¿ interesantes J nUeStras 
^l0SoC0nos Tustifican para 
" ' ¿ m e n t e con una victoria 
á £ f 5Í?¿0 de que los ale-
n desmoralizados y de que 
confianza desde el pnn-
^ d a f o r i g e n a d u d a s ; pero 
ahora empieza, es una 
^ u e i ; de ella depende la 
francés para combatir contra Alema-
nia. 
C O N F E R E N C I A E N MADRID 
Madrid, 19. 
E l Rey don Alfonso ha regresado 
de San Sebastián, acompañado por el 
Dato, Presidente del Consejo señor de Ministros, para una importante 
conferencia con los Embajadores de 
Inglaterra y Francia acerca de la ac-
titud de España en el actual conflic-
to europeo. 
PROCLAMA D E UN GOBERNA-
DOR CHINO 
Pekín, 19. 
E l Gobernador de Kiao-Chau ha 
publicado una proclama manifestan-
do que un ataque a la plaza es inmi-
nente. 
L a mayoría de los no combatientes 
están abandonando la ciudad. 
Aunque la guarnición de la plaza 
no llega a cinco mil hombres, las for 
por el Kaiser, se esfuerzan desespe-
radamente para llegar hasta París. 
Los aliados, por su parte, están 
igualmente determinados a impedirlo. 
París, 19. 
Las declaraciones d:das al público 
esta mañana por el Ministerio de la 
Guerra so interpretan como indica-
ción, no confirmada todavía, de que 
los belgas se han retirado de Bruse-
las, refugiándose en Amberes. 
E l periódico "Le Midi,'.' de esta ca-
pital, dice que esta mañana, a las 
seis, se oían claranunte fuertes caño-
nazos en Bruselas, hacia donde mar-
chaba el ejército alemán por el cami-
no de Huy y Jodoigne. 
E l Ministerio de la Guerra, refi-
riéndose a los rumores que han cir-
culado sobre el traslado de la capital 
de Bélgica a Amberes, dice que la 
noticia, aun cuando resultase cierta, 
no reviste gravedad ninguna. 
Según el plan de la organización 
tificaciones consideranse formidables. | defensiva de Bélgica, concebido por 
¿e Alemania, lo mismo que 
Ks una guerra feroz. 
fflí y otJros combatientesjie-
con fon?- Será una guerra pro-'won hajas enormes. Debemos 
' t e al hecho de que tenemos 
^ r e"" el ejercito mas temible 
1 v necesitamos hacer aco-
í r^-s ,lU<VitraS fUerZa8 m0ra' 
Jr niaíeriales." 
ros ANTI-A L E M A N E S 
Itaho" mineros polacos que se ha-
,Biel Nordeste de Francia han 
-Hado inpewr en el ejército 
an los 
rías. 
>3 7 I* 
NO T E N G A C A N A S , 
i tiene qne estar canoso cuando sa 
lo jnatiáca. Nadie admira la 
ni en bombees oí es nacieres, 
as no son elegantes—üd. paede 
su pelo en su estado nainnl, 
It Piepatiacíóa de Hay psxa ha 
¡ d u d D e l 
{ a b e l l o 
i prtpaniciáa deroeSve el color 
1 si pelo dr£cñído y carnoso. 
calrícíe, proporciona un desc-
timitnic de cabello hermoso. Por 
) bienestar, y por el de las personas 
, «se esla prepaiación. 
yjyetAor vende este producto. 
E l puerto se ha minado y por tie 
rra se han construido defensas muy 
fuertes. 
POR L A V I A D E S U E C I A 
Estokolmo, 19. 
Quince mil refugiados rusos han 
pasado por aquí desde el comienzo de 
la guerra y en la más completa exte-
nuación por el hambre y las enferme-
dades. 
E N F A V O R D E L A P R E N S A 
Londres, 19. 
E l "Daili Telcgraph", en un artícu-
lo editorial, protesta contra la deter-
minación de las autoridades inglesas 
y belgas excluyendo los corresponsa-
les de la prensa en campaña, porque 
si todo ha de ser como dichas autori-
dades sé proponen, no habrá verda-
dera información extraoficial inde-
pendiente de las acciones que se li-
bren en la guerra. 
E S T A -D E C L A R A C I O N E S D E UN 
D I S T A RUSO 
París, 19. 
E n un despacho recibido de Tar-
bes se dice que el Conde de Witte, es-
tadista ruso, en su viaje de Biarritz 
a Rusia dijo que la guerra europea 
no durará más de dos o tres meses, 
terminando con la calda de Alemania, 
porque la movilización rusa, aunque 
lenta, ha sido tan completamente rea-
lizada como para aplastar a Alema-
nia de cualquier manera. 
L O S A L E M A N E S S E DISPONEN A 
TOMAR A B R U S E L A S 
Londres, 19. 
E l Kaiser ha dirigido una enérgica 
exhortación a sus tropas, ordenándo-
les que tomen a Bruselas, sin reparar 
en sacrificios de ningún género. 
Mañana, al romper el alba, se em-
prenderá el asalto general a la capi-
tal belga, sacrificándose todo el di-
nero y todas las vidas que sean ne-
cesarias pâ -a dar exacto cumplimien-
to a las órdenes terminantes del Em-
perador alemán, empeñado en que 
sus tropas se abran paso al través de 
Bélgica. 
Dadas estas circunstancias, se es-
pera que la matanza será terrible. 
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el general Brialmont, el centro de 
resistencia del país está en Amberes, 
nervio de la defensa belga. 
Amberes ha sido fortificada con el 
mayor cuidado y está convertido en 
un enorme campamento atrincherado. 
Puede muy bien esa plaza servir de 
refugio temporal del ejército belga, 
sin que este hecho revista significa-
ción ninguna, por lo que hace al pa-
pel que sería llamado a representar 
el ejército belga en una batalla im-
portante. 
Londres, 19. 
Un despacho de Bruselas dice que 
los puestos avanzados alemanes que 
cubren la región entre Gembloux van 
replegándose ante el avance de las 
fuerzas francesas belgas, que ya han 
formado una poderosa conjunción. 
E R R O R D E C A L C U L O 
París, 19. 
"Le Temps" publica la auténtica 
historia siguiente. 
"Un médico militar alemán que se 
trasladó de Alsacia a otro lugar de 
Francia, enseñó a varias personas su 
hoja de servicios en la cual se halla-
ba anotada la orden recibida de las 
r.utoridades militares alemanas de 
que se reuniera a su cuerpo de Ver-
dun (plaza fortificada en el departa-
mento del Mosa, en Francia), el día 
tercero de la movilización alemana." 
V O L U N T A R I O S D E 
L U X E M B U R G O 
París, 19. 
La Agencia Havas anuncia que el 
Ministro • de Relaciones Extranjeras 
de Francia ha recibido una solicitud 
firmada por 335 súbditos del Gran 
Ducado de Luxemburgo para que se 
les permita ingresar en el ejército 
francés, no sólo como prueba de sim-
patía hacia Francia, sino como pro-
testa de la violación de Alemania 
contra la independencia de Luxem-
burgo. 
D E F E N S A S Y P R E V I S I O N E S 
París, 19. 
E n los alrededores de Namur se 
han hecho por los belgas formidables 
trabajos de defensa. Y con objeto de 
evitar toda represalia por los alema-
nes se ha desarmado a todos los habi-
tantes de la comarca. 
Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' s B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
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INFORMACION P A R A E L SOLDA-
DO F R A N C E S 
París, 19. 
Una comunicación oficial dice hoy 
que desde el comienzo de la guerra 
el pueblo alemán ha sido sistemáti-
camente engañado por las falsas no-
ticias que ha hecho circular una gran 
agencia alemana, con objeto de ha-
cer creer a los habitantes del im-
perio germánico que sus tropas han 
obtenido grandes triunfos. 
L a comunicación añade que todas 
las noticias malas para los alemanes 
han sido mañosamente suprimidas. 
Todo lo contrario de lo que se ha he-
cho en Francia, donde se ha fundado 
un Boletín diarlo de noticias de la 
guerra, el cual se distribuirá entre 
las tropas. 
Ese Boletín le relatará a los solda-
das las noticias recibidas del campo 
de operaciones y de los hechos más 
importantes que hayan acaecido en 
territorio francés. 
E l objeto de esa publicación será 
crear una sólida compenetración en-
tre los soldados que están en campa-
ña y entre los familiares de los mis-
mos. 
L a publicación se deberá a la ini-
ciativa de M. Salphe Messiny, Mi-
L o s E s t a d o s U n i d o s 
c o m p r a r á n v a p o r e s 
m e r c a n t e s 
Washington, 19. 
E l Presidente Wilson, después de 
consultar a los jefes democráticos del 
Senado y la Cámara, aprobó el pro-
yecto de invertir 25.000,000 de pesos 
en la compra de vapores trasatlánti-
cos, que operarán bajo la dirección 
de la Junta de Navegación del Go-
bierno, dedicándose al comercio exte-
rior de los Estados Unidos. 
H u e r t a e n L o n d r e s 
Londres, 19. 
E l general Victoriano Huerta, 
acompañado de su familia, se encuen-
tra en esta capital, sin que pueda se-
guir viaje a causa de la guerra. 
Hoy dedicó una parte del día a re-
correr los lugares de interés de esta 
metrópoli. 
nistro de la Guerra, y M. René Vivia-
ni, Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
E n la carta de M. Messiny acerca 
del aludido Boletín, dice: 
—Nuestro ejército se halla exten-
dido en un frente de más de 400 kiló-
metros, desde el mar del Norte has-
ta la frontera ie Suiza, 
i. uda soldado • cada oficial se ha-
ll i cor fundido en medio de varios im-
llones de hombvís y no reciben más 
impresiones que las del momento y 
las del lugar en quo se hallan, perma-
neciendo sin noticias de la guerra. 
Yó creo necesario que se les envíe 
a todos los combatientes en tales con-
diciones un periódico diario que les 
fortalezca. 
De ese modo el saldado podrá es-
tar al tanto de sus importantes es-
fuerzos personales en la tarea nacio-
nal y así se creará en ellos una ge-
nerosa emulación. 
Mi desso es que los soldados se-
pan el cuidado del país en favor de 
sus padres, de sus esposas e hijos, a 
quienes dejaron para consagrarse a 
la gloriosa labor de sacrificarse por 
la independencia de su país, por el 
engrandecimiento de Francia, en su 
triunfo del derecho y de la libertad". 
E l Presidente del Coasejo de Mi-
nistros, M. Viviani, contestó la carta 
aprobando calurosamente la proposi-
ción de M. Méssiny, y quedó funda-
do el Boletín. , 
E N RUSIA1 Y E N CHINA 
Londres, 19. 
E l rumor que tíirculó de que un cru-
cero ruso se había ido a pique en el 
Mar Negro por >iaber tropezado con 
una mina y de que los diques de Ode-
sa estaban ardienilo no ha tenido con-
firmación, creyéndose que sea una de 
tantas noticias intentadas por el la-
borantismo. 
Un despacho recibido de Roma di-
ce que al cañonero alemán "Veter-
land" se le obligó a desarmarse en 
Nankin, China. 
E L G R A N D U Q U E , M I G U E L S A L E 
A CAMPAÑA 
Londres, 19 
De Sant Petersbncgo comunican 
que el gran duque Miguel Alejandro, 
hermano del Czar, ha salido para te-
mar el mando de las.tropas en cam-
paña. 
C O N F I R M A C I O N D E ' U N A D E R R O -
T A A U S T R I A C A 
París 19 
Se ha confirmado la noticia de la 
victoria que los servios obtuvieron en 
Sabac, sobre 80 mil austríacos. 
E n un despacho que se ha recibido 
de Roma se dice que las bajas de los 
austríacos fueron tres mil muertos y 
5 mil heridos. 
R E G R E S O D E l T r E Y A L F O N S O 
Madrid, 19 
E l Rey Alfonso ha regresado a esta 
capital acompañado por el señor Da-
to, Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Dícese que el regreso del Rey, a pe-
sar de la estación canicular, obedece 
a las atenciones que exige el actual 
conflicto europeo. 
Los embajadores de Francia^ e In-
glaterra ocúpanse en conocer la acti-
tud de España en la actual guerra. 
L A G R A V E D A D D E L PAPA. 
(Telegrama recibido a las 3 y 4 mi-
nutos de la tarde) 
Roma, 19 
A l medio día de hoy se agravo la 
enfermedad que padece Su Santidad 
el Papa Pío X, que perdió el conoci-
miento. 
E n seguida se llamó al capellán del 
Pontífice para que le administrara la 
Extrema Unción al venerable enfer-
mo, cuya dificultosa respiración ha 
hecho preciso el empleo del oxígeno. 
T E N T A T I V A D E COHECHO 
Gustavito Herrera, vigilante 945, 
de la tercera estación, acusó a Anto-
nia Rodríguez Hernández, vecina de 
Blanco 31, altos, porque al requerir-
la por formar escándalo en su casa, 
trató de sobornarlo. _ 
U n a g r a n m a r i n a 
m e r c a n t e a m e r i c a n a 
Washington, 19. 
E l Gobierno americano ha decidido 
establecer una marina mercante, ba-
jo los auspicios del Estado, que será 
dueño de los mismos barcos. 
E l proyecto de ley, que goza de 
la aprobación del Presidente , se pre-
sentará mañana en el Congreso, y 
autoriza al Ejecutivo para que com-
pre, invirtiendo hasta treinta millo-
nes de pesos, un número de barcos 
mercantes, entre los cuales se cree 
que figurarán algunos de la Compa-
ñía alemana Lloyd y la Hamburguesa 
americana. 
Se organizará una cooperación se-
mejante a la de los vapores del Fe-
rrocarril de Panamá, que se hallan 
bajo el "control" del Gobierno fede-
ral. ^ 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesita 
salud. 
P a r a tener salud es preciso estó-
mago sano. 
P a r a es tómago sano lo mejor es 
una cucharada por la m a ñ a n a de 
ir.agnesia Sarrá, efervescente y sa-
brosa. 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias 
SE AZORO E L ANIMAL S U C E S O S 
Bernardo Paz y Sánchez, de 35 
años, de España y vecino de Infan-
ta 60, ayer noche transitaba a caba-
llo por la calzada de Jesús del Mon-
te y Tamarindo, cuando pasó por di-
cho lugar el tranvía número 67 de 
Vedado-Jesús del Monte, y una gua-
gua, que motivara el azoramiento del 
animal, el que emprendió veloz carre-
ra, haciéndole chocar una de las 
piernas del ginete con la guagua, 
produciéndose la fractura completa 
del tercio superior de la tibia de la 
pierna izquierda. 
Fué asistido en la quinta " L a Be-
néfica" por el doctor Rodríguez Val-
dés, que calificó de grave su es-
tado^ 
A C C I D E N T E 
E l menor Juan Alvarado y Viar, de 
Cárdenas, de 14 años y vecino de 
Santa María B., reparto Aldecoa, 
ayer tarde se sentó en el inodoro de 
su casa, en cuyos momentos aquél 
se rompió, produciéndose una heri-
da grave, como de 4 centímetros de 
extensión que interesa todos los te-
jidos blandos hasta el plano óseo, si-
tuada en la región oxígea, de la que 
fué asistido en el tercer centro de so-
corro por el doctor Roca Casuso. 
Choque entre una p a -
gua y un tranvía. 
Viene de la Ira . plana 
región rotuliana, maleolar derecha, 
por las dos caras, y herida por avul-
sión con fractura de la falange corres 
pendiente al grueso e intensos fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Su estado es grave. 
Lado presenta: la fractura de la 
Sexta costilla izquierda, una herida 
de tres centímetros en la cabeza, con-
tusiones y desgarraduras de la piel 
c-n la región óculo-palpebral izquier-
da, oreja derecha, mentorianos, fron-
tal, ambos rotulianos, codos y hom-
bro derecho, grave. 
E l cochero López presenta: una 
contusión en la región occipito fron-
tal y desgarraduras de la piel en el 
antebrazo derecho, de pronóstico le-
ve. 
Y Fraga una herida leve en la re-
gión frontal. 
E l herido Lago, debido a su grave 
estado, no pudo prestar declaración, 
siendo trasladado al Hospital de 
Emergencias. 
Ante la policía prestaron declara-
ción los heridos y el motorista. 
Este manifestó que se dió cuenta 
do que la guagua estaba detenida, 
cuando se encontraba a una distancia 
de ocho metros. 
Agregó que venía con regular ve-
locidad. 
Idéntica declaración hizo el vigilan 
te 1160, Gustavo Ruiz, que presenció 
el suceso. 
E l Juez de guardia conoció del ca-
so, dejando en libertad al motorista. 
D e G u i ñ e s 
Notas al vuelo. 
Hará próximamente un año escri-
bíamos desde esta querida Villa se-
guidas crónicas para el DIARIO. 
Y al mismo tiempo lo hacíamos pa-
ra la revista universal " E l Fígaro" 
que tan humildemente representa-
mos. 
Eramos entonces vecinos acciden-
tales de esta pintoresca Villa de la 
que guardamos gratos, gratísimos 
recuerdos de amistad, felicidad y 
amor 
No podemos olvidarlo. 
Fueron muy gratas para nosotros 
algunas horas pasadas compartiendo 
del bullicio y la alegría con la culta 
sociedad güinera a la cual nos liga 
una estela de admiración y simpa-
tías. 
Por eso es que con espontáneo 
agrado cruzamos nuestro alejamiento 
de la crónica para dar cuenta desde 
la ciudad capitalina de un acto social 
jucido y brillante cuya reseña me es 
remitida por un queridísimo amigo 
con todo lujo de detalles. 
Fué una reunión íntima, familiar, 
que tuvo efecto en el domicilio de los 
estimados y distinguidos esposos 
Díaz Llanio el día 8 del actual. 
Fiesta encantadora, en la que han 
visto una vez más demostradas las 
múltiples simpatías con que cuentan, 
entre la culta sociedad de Güines, los 
amables y correctísimos esposos que 
atendieron a los concurrentes con ex-
quisita amabilidad. 
Todos fueron complacidísimos. 
Así nos lo informa el atento comu-
nicante al darnos cuenta de la nume-
rosa y escogida que era la concurren-
cia de la que eran orgullo y gala da-
niitas tan bellas y tan distinguidas 
como María Amelia Benítez, Merce-
des Castellanos, Edelmira Valdés, 
Cristina Pérez, Mercedes Márques, la 
graciosa rúbita Antoñica Castellanos, 
Ofelia Suárez. 
Las inteligentísimas y bellas her-
manitas Africa y América Fernández 
Yrruela que han vuelto a su querida 
Villa después de haber obtenido bri-
llantemente el título de bachiller. 
María y Ofelia Permá, Merida y 
Mimia Llanso, Belén Montero, Mag-
dalena Cruz, Sarah Hernández, Mer-
cedes Aldaya, María Teresa Ruiz, 
y para terminar la encantadora 
relación hemos dejado de exprofeso 
el nombi'e de tres bellísimas hermani-
tas cuyos nombres simbolizan belle-
za, simpatía y virtud, títulos los tres 
que atesoran Natividad, Gloria y Ma-
ría Mercedes de Cárdenas. 
Llegue hasta ' ellas nuestra since-
ra y entusiasta admiración. 
A. D. Margolles. 
" E L NIÑO" Y " E L CACA" 
ACUSADOS D E HURTO 
E n la Sección de Expertos mani-
festó Antonio Ruiz Gander, vecino y 
dueño de la vidriera de tabacos " L a 
Paz," sita en Galiano f Neptuno, que 
el mes pasado le sustrajeron varias 
fracciones de billetes, valuados en 80 
pesos. 
Ruiz no había denunciado esa sus-
tracción porque esperaba averiguar 
quiénes fuei*an los autores, logrando 
al fin saber que éstos son dos indivi-
duos apodados " E l Niño" y " E l Ca-
ca." 
HURTO D E S E I S M I L L O S E T A S 
D E A Z U L E J O S 
Manifiesta Luis Romero Curbelo, 
encargado y vecino de la fábrica de 
cemento sita en Serafines 5. que ha-
ce dos días le sustrajeron de su do-
micilio seis cajas de azulejps, que va-
len 240 pesos, sospechando que el au-
tor del hecho sea un tal Gerardo. 
V I G I L A N T E A C U S A D O 
D E I N F I D E L I D A D 
E n la octava estación de policía 
manifestó Antonio Santana Rodrí-
guez, que ayer le entregó al vigilan-
te especial número 10, Juan Miró, un 
carretón marcado con el número 
8,882, para que lo condujera a los Fo-
sos por carecer de licencia, lo que no 
hizo dicho vigilante, dejando el carre-
tón abandonado, dando lugar a que 
su dueño lo introdujera en Vigía 22. 
Santana estima que el vigilante ha 
cometido un delito de infidelidad en 
la custodia de piezas. 
S E F R A C T U R O E L C U B I T O A L 
C A E R S E 
Rogelio Escaño Bordón, de 52 años 
y vecino de Suárez 115, sufrió la 
fractura del cúbito y radio derechos 
al caerse casualmente en la calle de 
Puerta Cerrada. 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
Q U E D E N U N C I A N 
Fernando G. Tariche, mandatario 
judicial, presentó una denuncia a 
nombre de Cifuentes, Fernández y 
Ca., fabricantes de tabacos y ciga-
rros, contra le persona que se dedica 
a expender tabaco con el nombre 
"Raúl Partagás," por estimar que es-
tá defraudando la propiedad Indus-
trial de sus representados. 
J U E Z M U N I C I P A L ACUSADO D E 
P R E V A R I C A C I O N 
Manuel Iglesias Pérez y Matías In-
fanzón han denunciado de prevarica-
ción al Juez municipal del Oeste, li-
cenciado Luis Arango y Arango, por-
que dictó una resolución injusta. 
ALBAÑIL L E S I O N A D O A L C A E R -
S E D E U N A E S C A L E R A 
Victoriano Villaverde Villaverde, 
de O'Reilly 32, sufrió lesiones graves 
al caerse de una escalera en San Ni-
colás 120. 
DOS CIUDADANOS PROCESADOS 
POR ROBO 
E l Ledo. Pórtela ha dictado auto 
de procesamiento contra Jlaúl Robin-
són Gómez, de Angeles 116, y Dioni-
sio Pérez Salgado, por haber sido sor-
prendidos cometiendo un robo en 
Consulado 14. 
E L E C T R I C I S T A L E S I O N A D O 
E N L A P L A N T A E L E C T R I C A 
Luis Giral Marino, de Villegas 44, 
sufrió lesiones graves al estar tra-
bajando en la planta eléctrica sita en 
Blanco y Colón. 
V A R I O S C O M E R C I A N T E S E S T A -
FADOS POR U N COMISIO-
N I S T A 
Genaro Acevedo Armago, gerente 
de la sociedad Alonso y Ca., de Obra-
pía 15; Brusi y Font, de Baratillo 2, 
apoderado de Fernández Trápaga y 
Ca., y Julián Lloze, de Sol 97, em-
pleado de Sucesores de J . Loredo, 
Oficios esquina a Teniente Rey, acu-
san a Francisco Gómez Amullar, co-
misionista, de haberse alzado con 
mercancías que le entregaron para su 
venta, por valor de $1,225. 
P e t i c i ó n d e l o s H e r -
m a n o s C r i s t i a n o s 
Washington, 19. .0.1 
Emisarios de los Hermanos Cris< 
tianos se han dirigido al Presidente 
Wilson para rogarle que se esfuerce 
para persuadir al nuevo Goblftmí 
mejicano de la conveniencia de pen 
mitir a dicha Orden inaugurar | s i 
curso escolar este otoño. 
C ó m o E v i t a r los T o r -
m e n t o s d e l E s t ó m a g o 
CONSEJO D E UN B I E N CONOCIDO 
E S P E C I A L I S T A 
Hombres y mujeres que sufren] de 
lo que ellos llaman "dispepsia," yin-
digestión" o simplemente males ¡del 
estómago", generalmente tratan i de 
encontrar alivio tomando píldorab o 
pastillas para la dispepsia a basej de 
pepsina o cualquier otro digestivo'.ar-
tificial. Esto, según me lo ha proba-
do la experiencia, es un grave error. 
E n el noventa por ciento de los ¡ca-
sos el mal se debe a la presencial de 
ácido en el estómago, por causal de 
la fermentación de los alimentoái'' ¡En 
vez de un digestivo debe tomarse al-
go que disuelva o neutralice esta aci-
dez y conseguido esto vendrá la di-
>festión normal como consecuendia 
lógica. Dicho ácido es distintatqqn^fiarO 
venenoso y si no se disuelve ¿gftWflMl 
po el proceso de la digestión hkra 
quo pase del estómago a los intesti-
nos la comida fermentada, en donda 
comunicará a la sangre sus venjeno3,.¡ 
y esta última los esparcirá ,porr'lto^>» 
do el cuerpo. Si la multitud de p^' ' , 
sonas que casi siempre después 4^ fca^ 1 
da comida sufren de gases y agruras 
en el estómago, formasen el hábito o 
costumbre de tomar una cucharadi-
ta de magnesia bisurada, en un poco 
de agua, después de cada comida, con 
seguridad que evitarían la form.a(;ión 
del ácido y en consecuencia se evita-r 
rían también los tormentos del estó-
mago. Eruptos, flatulencia, acidez,, 
gases y agruras en el estómago, desa-
parecerían por completo. L a magne-
sia bisurada está al alcance de to-
dos y puede obtenerse en cualquier 
farmacia o droguería. Se prepara ex-
presamente para los males del-eet*-
mago y la mejor prueba de su efi-
cacia es que hará dosaparecer ni más 
agudo malestar de estómago a los po* 
eos minutos de haberse tomado, sim-
plemente por medio de la disolución 
de los ácidos que en dicho órgano 
se han formado. Su acción es abso* 
lutamente inofensiva. 
h i j o s d e r . m i m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, D » 
pósitos de valores, haciéndose cargo da 
cobro y remisión de dividendos e inte< 
reses. Préstamos y pignoraciones. d i¡ 
valores y frutos. Compra y venta d(L 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro d( 
letras, cupones, etc., por cuenta ajemv 
Giros sobre las principales plazas y, 
también sobre los pueolos de Espafta, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos pol 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 iSO-Ab.-l 
Y 
BANQUEROS 
Telefono A"I740 Obispo, rrúm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Fignoraciones, 
Cambios de Mqneilaíf 
Giro de letras y pagos por cablesobr* 
todas las plazas comerciales de los lis-
tados Unidos, Inglaterra, Alemán^»,--
Francia, Italia y Repúblicas de Cenwd' 
y 8ud-América y sobre todas las ciudfl^. 
dea y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
loa de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
an la isla de Cuba. 
3020 90 J1.-1 ~ 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Calé "La Granja", hay "DULCERIS NiiEM INSLATERiU", San RaM, 4,es!i. a GonsulaHo 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de 
hdados diarios; hay ^ r ^ " ' 8 ' Z " 1 ^ y he,ados t ^ b a j o la dirección del maestro'dulcero José 
López Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana bombona d* las 
mejores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. uummm u , id» 
"Nyeya I n i t o f a , " Sao Rafael, esquina a C o n s i t t . Teléfono 11-8676 
R E G A T A S E N V A R A D E R O 
A las 5 de la tarde del sábado 22 de ese meg, saldrá del muelle 
de Caballería el remolcador " T E R E S A " con destino a Cárdenas, lle-
vando a su bordo las canoas del "VEDADO T E N N I S C L U B " y 
"HABANA Y A T C H C L U B " que han de competir en las regatas 
que se efectuarán en Varadero en la mañana del Domingo 23. ,<* 
E l " T E R E S A " llevará pasajeros de la Habana, cobrando soJ-
lamente $2-00 plata por billete personal de ida y vuelta con dere-, - , 
cho a presenciar las regatas desde el remolcador. 
E l regreso a la Habana lo hará el " T E R E S A " el mismo do^-^^é™; 
mingo una vez terminadas las regatas.—Venta de billetes: 
H i j o s d e J . S a n t a m a r i n a . I N Q U I S I D O R , 44 . ^ 
3629 ntSb 
V I R I L I D A D 
C o r d i a l d e ^ G e r e b r i n a de 
conserva la Salud S E X U A L , lo mismo que la 
General; por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, Médula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histérica, nerviosa, etc., y al 
H O M B R E débil, extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos Digestivos y 
otros. 
m 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A , 
V a p o r e s de t r a v e s í a M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
i d ; Alvarez Parajón* y cp; 3 id id ; 
González y cd; 2 id i d : V. Campa y 
cp; 1 id i d ; González Maribona y cp; 
2 id id ; Fargas y cp; 4 f a l l o s i d ; H 
S. S. Friedlein: 15̂  cajas sales, 10 id. 
salmón, 10 cajas aceitunas, 10 id. sal-
sa tomate, 10 id. maíz, 10 id. almidón, 
i? id. sal soda, 7 siropes, 5 id . amo-
niaco, 1 atado albaricoque, 5 cajas 
pasas, 5 id. alpiste; M . Johnson: 80 
bultr#s drogas; C. Bosque: 4 id. id . ; 
Alv/.rez Parajón y Ca.: 9 bultos efec-
tos; P. Blanco: 3 csjas jabón, 2 id. 
sobres, 2 cajas tirantes; Mart ínez 
Castro y Ca.: 1 atado tricófero, 3 ata* 
Ciíuentes y cp; 8 id i d ; V. Campa \ . , . . 
E. Menéndez Pulido; 1 id üos &oma' 1 cala t)etun' 5 ca:'as Plza 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
PRIMERA CLASE: $40.00 y 
$45.00. 
-e-it I N T E R M E D I A : $25.00. 
, SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
rPEIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
á Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
~$1^.00; a Veracruz . y Tampico: 
,$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Tuerto México: $21.00. 
; 
- Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K AND CUBAN 




H ARRY SMITH. Agente Gone-
OFICIOS NUMS. 24 y 20 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoipaÉ Trasallántls] 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
P R E C I O S _ d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
¡ D A 
P r i m e r a ciase, desda 
Segunda olas© . . . . . . Qliti-
Tercera pre fe ren te . . $ 83-00 
Tercera . . $ 35-00 
I D A Y V ü H L ^ A 
P r i m e r a ciase. S253-50 
.Segrmda clase $221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera 72-96 
p e c i o s convencionaicg para cama 
rrt-os. rtn lu j e . 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, techa 22 de Agosto últi-
mo, no se admi t i rá en el vapor más 
equipaje que ei declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
M A N I KLi OTADUY. 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
Co¡n!)añia Genérale Irasallánfique 
w m c o r s e a s m n m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
tcon e l G o b i e r n o F r n c é s 
L i n e a de N e w - Y o r k 
, Se venden pasajes directos hasta 
Par ís , vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
T o m b i n a c i ó n con los afamados trasat-
flJngcos fianceses Francc, Lia Proven-
A j , r l j a Savole, La Lorraicc, Torraina, 
Kofchambeaa, Chicago, Nijígara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a su? 
. consignatarios en esta plaza. 
•:' E R N E S T G A Y E 
£ ' £ L APARTADO NUMERO 1090 





A F O R E S ^ á f c 
C O S T E R O S 
w m d e u n m 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
t o r J U L 8 A 
Por no haber podido terminar las 
operaciones de carga, este buque 
transfiere su salida directa para San 
JAian, Puerto Rico, al día 21 del co-
riente, a las cinco de la tarde. 
Los pasajei-os deberán encontrarse 
jen_el segundo espigón de Paula a las 
tres de la tarde de dicho .día 21, con-
duciéndolos a bordo el remolcador 
"Caridad". 
El señor médico de Sanidad ameri-
cana pasa rá visita a bordo a los pasa-
jeros a las cuatro de la tarde. 
l 'ara Isabela de Sagua (SagTia la 
Grande), Caibarién. (Yaguajay), Nar-
•-«iSfti-Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
Htmcy). Santiago de Cuba, San Juan. 
P. Rico. Mayagüez y Ponce, retor-
rtkndo por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
cp; 1 id i d ; . enéndez li ;  
i d ; Lezaraa Díaz y cp; 2 id i d ; Per 
nández y cp; 5 id i d : Mart ínez Cas-
tro y cp; 3 id i d ; 5 cajas paraguas; 
F. Méndez; 1 id i d ; Alvarez Valdés 
y cp; 9 id i d ; Nat. Pap. Type y cp; 
1 caja maouinaria; R. Hevia; 1 fardo 
i d ; S. Fernández ; 1 caja i d ; E. Me-
néndez Pulido; i id i d ; R. Pokins; 1 
caja de seda; A . Ceballos; 3 cajas 
perfumería : Roger D'Orn: 2 bultos-
cuero; Centro Asturiano; 3 cajas ven 
da jes; 10 cajas algodón; B. M . Ruilo 
ba; 1 caja motocicletas; Barreras y 
cp; 1 caja vendajes; 5 cajas algo-
dón. . ^ H 
L . F . de Cárdenas : 1 caja cubos, 1 
barril sal, 1 caja fe r re te r í a ; A . R. 
Lagwith: 1 caja semillas, 1 id papel 
cera; T . F . Tu ru l l : 50 barriles vino; 
The Borden y Ca: 4,225 cajas leche y 
200 medias id i d ; V . G. Mendoza: 8 
cajas efectos; L . L . Agui r re : 1 id ar-
mas; F . Mar t ínez : 1 id.zapatos; F . 
Romillo: 14 cajas sillas; L . E . Gwin: 
2 cajas máqu inas ; Purdy y Hender-
son: 2 cajas accesorios cañer ías ; Ame 
rican Opticians: 2 cajas herramientas. 
1 caja esmeril; Morris Heymann: 7 
cajas ropa interior; M . Johnson: 10 
atados mediciinas; Swift y Ca: 50 cu-
ñetes encurtidos; F . Sabio w Ca: 20 
barriles sebo; C. Fernández y Ca: 5 
cajas libros; J . S. Latour: 160 sacos 
grano cerveza; Pons y Ca: 19 cajas 
calzado; Turró y Ca: 22 id i d ; Natio-
nal Paper Type Co: 19 bultos efectos; 
González y Suárez : 91 sacos frijoles; 
W . B . Fair : 25 cajas azules; F . Ta-
quechel: 9 atados siropes; M . John-
son: 34 id i d ; Edgar E . Reynolds: 28 
bultos fen-etería; J . L . Stpwers: seis 
cajas pianos; W . K . Henderson: una 
caja llantas; Mar t in Kohn: 24 cajas 
efectos armas, 1 caja anuncios; Mar i -
na y Ca: 14 cajas balanzas; Díaz y 
Hermanoí 2 cajas tabacos; Aspuru y 
Ca: 3 cajas válvulas , 1 caja lubrica-
dores; Molíney y El l i s : 17 rollos ca-
bles; Veiga y Ca: 5 bultos efectos pe-
leter ía ; R. J . D 'Orn: 12 huacales de 
amianto, 7 cajas efectos; J . Rodrí-
guez y Ca: 7 cajas zapatos; Castelei-
ro y Vizoso: 65 rollos alambre, 2 bul-
tos fer re ter ía ; G. Bulle: 15 rollos 
alambre y 4 cajas balanzas; Fernán-
dez Castro y Ca: 9 cajas libros; Mata-
lobos y Hermano: 2 cajas zapatos; F. 
Blanco: 4 id hule; A . Hernández : 10 
rollos cuero; Cervecería Internacional 
2 cajas maquinaria; Escalante Caáti-
11o y Ca: 3 cajas medias; Marina y 
Ca: 8 cajas fe r re te r í a ; M . Carmona 
y Ca: 9 bultos cuero, 5. cajas hule, 11 
bultos efectos; González García y Ca: 
5 cajas medias; Br iol y Ca: 6 fardos 
cuero; Valle Castaño y Ca: 3 cajas ro-
pas; F . Taquechel: 157 bultos art ícu-
los farmacéut icos; Fe rnández Castro 
y Ca: 2 cajas tejidos; A l varé Herma-
no y Ca: 6 id i d ; Castaño Galindez y 
Ca: 4 id i d ; Gómez Piélago y Ca: 4 
id id ; 1 caja máqu ina ; J . Bilbao: 3 
cajas id ; F . Ríos: 161 piezas mue-
bles; Horter y Fair : 10 cajas paraso-
les; Graves y Ca: 60 cuñetes albayal-
de; Matalobos y Hermano: 4 cajas za 
patos; Parzos Leydi y Ca: 4 cajas so-
bres, 2 id zinc; J . López Rodríguez: 
2 cajas papel; Compañía Li tográf ica: 
9 cajas efectos imprenta; González y 
Marina: 10 cajas fusiles; Cobo Basoa 
y Ca: 2 caja stejidos; Huerta Cifufen-
tes y Ca: 13 id i d ; Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca: 14 id i d ; Corujo y Ca: 1 
id i d ; Oteiza Castri l lón y Ca: 2 id id ; 
Castaños Galindez y Ca: 3 id i d ; R. 
Gama y Ca: 3 id i d ; Fe rnández y Ca: 
2 id i d ; Gutiérrez Cano y Ca: 10 id 
id ; Daniel Bacon: 1 caja tuber ía , 7 
piezas carros; T . F . T u r u l l : 101 bul-
tos efectos químicos; Gómez Piélago 
y Ca: 10 cajas tejidos; R. G. Lañe : 
238 bultos loza; Alvarez Valdés y Ca: 
3. cajas tejidos; Bakcok y Wilcox: 3 
cajas accesorios bombas; Emile Le-
cours: 100 sacos tapioca; V . Real: 27 
atados cartón; E . S a r r á : 169 bultos 
artículos de farmacia; Casa Covadon-
ga: 89 cajas per ióxido; Compañía 
Frigoríf ica: 5 cajas pinturas; Emile 
Lecours: 30 bultos bicarbonato, 50 
barriles sal soda; F . Pi ta: 5 cajas lo-
cería; Viadero y Velasco: 11 cueñetes 
mantequilla; E . S a r r á : 50 atados dro 
gas; A . Barros: 50 sacos frijoles; 
Swift y Ca: 5.3 cajas tocino; R. Suá-
rez y Ca: 100 cajas ja^)ón; Zabaleta 
Sierra y Ca: 110 id i d ; America Steel: 
10 bultos hierro; Roberto Karmann: 
8 bultos material eléctrico; Hno. G. 
Reene: 6 cajas papel, 4 mesas escri-
bir ; Hourcade Crews y Ca: 8 cajas pa 
ísel; E . Hernández : 2 cajas zapatos; 
Rivas y Ca: 50 cajas a g u a r r á s ; Ram-
bla, Bouza y Ca: 2 cajas papel; Fer-
nández Valdés y Ca: 50 cajas zapa-
tos. 
Uss ía y Vinent: S2 cajas zapatos; 
Menéndez y Ca.: 10 id . id . ; Alvarez 
López y Ca.: 23 id . id . ; F. Bowman: 
500 cajas pasta para sopa; Swift y 
Ca.: 19 cajas tocino; West India Oil 
Ry. Co.: 107 barriles lubricantes, i 
caja papel; A . Incora, 17 bultos tala-
bar te r í a ; J. F . Berndcs y Ca.: 8 bul-1 
tos maquinaria, 9 id. hierro; The Kel- • 
mah Co.: 3 fardos empaquetaduras! 
d^ goma, 4 id . pintura; Lloredo y 
Ca.: 18 id. id . ; Cuervo y Ca.: 47 hua-I 
cales botellas; *F. Dickerhoff y Ca.: 
10 cajas productos farmacia; The i 
United Ry. of Havana: 408 ángulos j 
acero, 104 canales id. . 250 láminas] 
hierro, 78 bultos cambia vía, 210 bul- ] 
tos hierro; J. A . Montera: 10 cajas ¡ 
pescado; Pomar y Graiño: 18 bultos i 
c r is ta ler ía ; Singer Si Machine y Ca.: 
66 cajas máquinas , 89 bultos partes i 
rras, 2 cajas estuches; Chas. F . 
Thrall y Ca.: 17 bultos globos vidrio, 
cajas ferre ter ía , 6 cajas material 
American Grocery y cp.: 5 atados 
mantequilla; 13 jamones; 1 id . taci-
neta; Cervería Internacional: 1 cají 
maquinaria; 2 bultos amianto; A n -
tíffa y cp.: n cajas t e rmómet ros ; 
Havana Electric: 1 caja ruedas; A . 
Pérez y Pérez : 9 sacos papas; Hava-
na Electric: 111 bultos efectos eléc-
tricos; 130 huacales rosetas; T. Rúes 
ca y cp.: 310 bultos camas; Gonzá-
lez y Suárez: 165 barriles papas; Ló-
pez Pereda y cp,: 617 id. id . ; 200 hua-
cales cebollas; The Destructor Co.: 
3 cajas motor eléctricos; F. G. Ro-
bins y cp.: 3 huacales maniquíes ; 6 
eléctrico; Sobrinos de Gómez Mena y cajas grafófonos; A. Armand 6 hua-
Ca.: 5 cajas tejidos; Gutiérrez Cano | S^tes. coles; 5 atados queso; Alvarez 
P r o f e s i o n e s 
y Ca.: 2 cajas id . ; Gemell y Couri 
bultos efectos alimenticios; Briol y 
Ca.: 43 bultos t a l aba r t e r í a : G. Ace-
vedo y Ca.: 115 cuñetes clavos; O. B. 
Valdés y cp.: l caja tejidos; Prieto y 
González: 3 id. id . ; L . L . Agui r re : 
27 cajas cartuchos; J. A . V i l a : 200̂  ca 
jas cartuchos; Izquierdo y cp.: 300 
Cintas: 5 bultos partes maquinaria; kf1*1".51^ papas; A. Pérez y Pé rez : 457 
Gorostiza Barañano y Ca.: 103 cuñe-
tes clavos; Wickes y Ca.: 200 cajas 
arenques; E. R. Margar i t : 300 id. id . ; 
Rodena Várela y Ca.: 15 cajas cirue-
las, 10 cajas peras, 15 cajas frutas; 
id . id . ; Milán Alonso y cp.: 650 id, 
id. ; Nueva Fábrica de Hielo: 40 bul-
tos maquinario; United Construction 
cp.: 49 bultos efectos; Cuban Tra-
ding y cp.: 1 cajas polaris copio; Fes-
J. C. J iménez: 95 bultos frutas; Geo | £,hmaTin y cp.: 30 cajas levadura: A . 
Cotsonis: 40 bultos id . ; Armando A r - i R.ossltt<:h 200 cajas frutas; P« Fer-
mand: 112 id. id . ; E. Hernández : 100 ' !;áTKlez: 1 caja bandas; González y 
cajas a lmón; Roger D'Orn: 1 caja'^f1"?1^ 1 caja tejidos; A . G. Duque: 
máquina ; R. Toregrosa: 25 cajas¡ 20 bu^os cintas; Soledad Sugar y 
puerco; J. M . Gómez: 6 cajas l o c e r í a ; ^ . " 1 Pieza lámina; Dearboru Che-
I rw in H . Clarkson: 1 bulto ropa; Ba- " 
r raqué Maciá y Ca.: 20 cajas pesca-
do; Lloredo y Ca.: 1 caja ornamen-
tos; E. S a r r á : 32 fardos anuncios; 
Pons y Ca.: 116 huacales lavatorios, 
83^huacales t iros; V. Campa y Ca.: 3 
cajas tejidos; González y Ca.: 9 cajas 
toallas, 10 id. tejidos; Pita y Hnos.: 
100 sacos frijoles; A . Menéndez y 
Ca.: 210 cajas jabón; J. Gallarreta y 
Ca.: 38 cajas queso; Alvarez Este-
vanez y Ca.: 30 id . i d . ; Vidal Rodrí-
guez y Ca.: 35 id . id . ; A . Menéndez 
y Ca.: 50 cajas velas; E. B. Herrero: 
1 caja tejidos; H . Astorqui y Ca.: 150 
cajas queso; Marquctte y Rocaber-
t i : 50 id. id . ; Horter y Fair : 50 bul-
tos arados; Alvarez Valdés y Ca.: 23 
cajas tejidos; M. F. Pella y Ca.: 2 id. 
id . ; Alvarez Hno. y Ca.: 4 id. id . ; M . 
San Mart ín y Ca.: 3 id. id . ; Soliño y 
Suárez : 1 id. id . ; Sánchez Valle y Ca.: 
10 id. id . ; H . Avignone: 3 cajas l i to -
minal Co.: 10 bultos lubricante; L, 
F. de Cárdenas : 1 bulto sal; 1 caja 
lechera; 1 id. fer re ter ía ; Pui'dy y Hen 
derson: 177 bultos efectos; Harris 
Hermanos: 42 id. id . ; López Pereda 
y cp.: 210 barriles papas; F. Bow-
mann: 1110 id. id . ; Salom hno.: 7 bul-
tos id . ; 10 huacales coles; Swift y cp: 
16 cajas tocino; González Renedo y 
cp.: 5 cajas tejidos; J. Puig Dome-
nech: 8 id. id. Henry and Bock y 
cp,: 1 caja bicicletas; 2 huacales t i n -
ta; J. M. J iménez : 70 barriles cerve-
za soda; Hir l le r hos: 100 sacos ha-
rina; Cuervo y cp.: 60 huacales bote-
llas; Dickeifoff y cp: 84 cajas ar t ícu-
los farmacia; Pulido Solana y cp.: 
183 atados papes; Recipriety Suply y 
cp.: 450 rollos papel techado; 22 bul-
tos fer re ter ía ; R. Torregrosa; 5 bul-
tos jamones; Havana Marine Rys y 
cp.: 6 cilindros oxígeno; Marquette 
y Rocaberti 1 caja carretillas;; Bar-
celó Camps y cp.: 20 tambores pes-
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
rVGEXIERO CIVTIi 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
10795 N 4-3 
2 obult-S ^ ^ o ; - / o s é María cado. Cuartel Maestre la Rural : 5 ca 
Cárdenas : 2 cajas extractos; G. Fer-
nández: 14 cajas sombreros; R. To-
rregrosa: 10 cajas chocolate; E. Me-
néndez Pulido: 1 caja tejidos; Achtué 
gui y Rente r ía : 22 tambores aceite 
linaza, 3 cascos pintura; Linares y 
Garín: 6 cajas aceite, 3 id. pintura; 
J. la Presa: 30 barriles aceite; Fuen-
te Presa y Ca.: 6 huacales pintura, 
10 cajas i d . ; Dirio Españo l : 19 rollos 
papel. 
A Díaz de la Rocha y cp; 8 bul-
tos aceite; Wickes y cp; 150 cajas 
bacalao; E. García Capite; 60 rollos 
papel ; A . Paz y cp; 1 caja cintas; 
Izaguirre Rey y cp; 1 caja tejidos; 
F. López; 1 caja papel; García Tu-
jas efectos armas; Vidal Rodríguez 
y cp.: 2 cajas zapatos; The Kellman 
y -cp.: 2 bultos preservativos; Reci-
procity y cp.: 2 cajas fe r re t e r í a ; Or-
den: 6 fardos manguera; 1 caja te-
jidos; 2í cilindros gas; 10 cajas má-
quinas de escribir; 27 huacales lose-
tas; 1 caja tacones; 270 cajas baca-
lao; 22 cajas pintura; 160 sacos gra-
nos cerveza; 28 cajas manteca; 7 ca-
jas zapatos; 10 cajas llantas; 22 bul-
tos hirreo; 5 cajas cr is ta ler ía ; 12 bul-
tos fe r re te r ía ; 2 -cajas ruedas; 36 
huacales carros; 63 cr is ta ler ía ; 4 bul 
tos id . ; 30 cajas lubricante; 2 cajas 
accesorios automóvil ; 20 bultos lubr i -
cantes; 4 cajas techado hierro; 84 
C a s a . C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3172 30-21-J1. 
niiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iüiii i i i i i i i i i i i iniK 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R DE ARMAS 
GASTON ALONSO OETANCOOSI 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de í « S 
TELEFONO A-7998 
D R . R O B E L I N 
Pi»¡, S^i i is , Sangra. 
Ourao ión ráp ida por sistema mador-
niaimo.—Consultas: de 1 2 • 4 . 
POBRES GRATIS 
Oalle de J e s ú s Mar i s , n ú osero • ! 
Te lé fene A - l M a 
3864 
¡ U l S S I ü , 
C í r u i s n o d e l H o s p i t , , 
ü-speciaiista de 
mujeres, partos y c i r í l T 1 * ^ 
Consultas de 2 a 5 Y ^ * 1 * « ^ f t ? 
hres. Empedrado, fe ^ 
Dr. \ . Justíniani diacón" ! ? ° f ° L E m i l i o Alf 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclu.sivamcnte en su especialidad 
«lo ("irujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p, iu . 
Salud. 1-'. Teléfono A-5059. 
11682 is-a 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cistos-
cópicos. 
ESPECIALISTAS E N INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 n 11 a. m . y de t a 
3 p. m. en Agular, 65.—Domicilio: Tu-
llpún, 20. 
10713 2 s. 
Enfermedades do t 
Cirugía en general o 03 
2- Cerro, num ^ . S ^ U 
3370 •,eléfono 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3438 i . A g . 
fión y cp; 2 fardos tejidos; M. John-| tambores pescad©; 20 barriles sal de 
son; 7 bultos drogas; Solana Pulido 
y cp; 1 caja papel; 13 atados id ; Lo i -
di^ E r v i t i y cp; 35 cajas aceite; J . 
López R.; 31 cajas papel; F. Brow-
man; 200 cajas bacalao; Canosa y 
Casal; 190 cuñetes pintura; J. Alva-
res y cp; 2 cajas barniz; M. John-
son; 13 cajas medicinas; Banco Nue-
va Escocia; 20 cajas confites; R. Per 
kins. y cp; 11 cajas algodón; V. G. 
Mendoza.; 40 bultos maquinaria; Gal-
bán y cp; 9 bultos maquinaria; Muñiz 
y epá 50 tambores bacalao; A . Ba-
rros; 200 id i d ; Porto Rican Express 
y cp; 23 bultos efectos; J. M . Be-
rríz e hi jo; 25 sacos garbanzos; Via-
dero y Velasco; 5 bultos maquinaria; 
Barceló Camps y cp? 40 barriles ce-
bollas; 50 sacos frí joles; 50 cajas ba-
calao; 50 tambores id;-S. S. Fridlein; 
50 cajas cereales; 20 cajas avena; 
Swift y cp; 30 atados queso; 5 ca-
jas frutas; Lozano y la Torre; 8 
atados frutas; F, Bowman; 250 sa-
cos fríjoles; J. M . Angel ; 28 cajas 
dulces; 6 id harina de maífi; R. Suá-
rez y cp; 300 barriles papas; 50 tam-
bores bacalao; A . Menéndez y cp; 
200 barriles papas; 24 sacos chícha-
ros; 50 tambores merluza; 433 sa-
cos fríjoles; Bar raqué Maciá y cp; 
18 cajas puerco; Gonzáles y Suárez ; 
10 id i d ; J. Gallarreta y cp; 2 atado* 
queso; 20 cajas frutas; 8 bultos per-
niles; L . F. de Cái-denas; 1 caja 
cuoro; 6 id cerraduras; 1 id guan-
tes; 3 huacales accesorios ventana; 
Suárez Carasa y cp; 5 cajas libros; 
K. Pesant y cp; 25 bultos huerro; Cu-
ban Eng Cont Co.; 5 bultos cañer ía ; 
Rodena Várela y cp; 4 atados queso; 
7 barriles pemiles; S. Benejan y cp; 
2 cajas cuero: A. ^ave ía y cp; 50 
tabales pescado; Galbán y cp 
sacos fríjoles; 800 id harina; Galbé 
ycp; 50 id frijoles; R. S. Gutman; 6 
bultos cuero; Vilaplana y B. Calbó; 
7 fardos algodón; Landeras Calle y 
cp; 50 tambores merluza; González 
y Suárez ; 6|3 jamones; Hevia y M i -
randaá 50 sacos cebollas; José Bas-
terrechea; 1 caja tapones; 1 caja in -
terceptores; 10 bultos pantallas v i -
drio; 1 caja tuercas; 9 rollos cables 
eléctricos; 1 caja pararrayos; 14 ca-
jas va l ímet ros ; 1 barr i l aisladorss; 1 
caja po r t a l ámpara s ; Cuba Electric 
Supply y cp; 6 cajas alambre aisla-
do; Casteleiro y Vizoso; 3 sacos ;6 
cajas; 15 atados; 3 fardos fe r re te r í a : 
Nueva Fábr ica de Hielo; 15 atados 
bisulfato de cal; José Basterrechea; 
3 cajas motores; 1 caja por ta lámpa-
ras candescentes; 3 cajas y 1 cuñete 
fe r re te r ía ; 10 tubos gas carbónico 
3 cajas grasa lubricante; 10 acceite 
id ; García Blanco y cp; 100 barriles 
papas: Muñiz y cp; 50 id i d ; Á. Ba-
rros; 65 id id ; A . Pérez y Pérez ; 500 
sacos cebollas; A . Ramos; 10 cajas 
puerco; Sobrinos de Quesada; 100 sa-
cos cebollas; Llera y Pérez ; 10|3 ja -
mones y 100 sacos cebollas; Fernán-
dez García y cp; 100 id i d ; Lan de-
ras Calle y cp; 500 id i d ; Zabaleta 
Sierra y cp; 300 id i d ; A . Suárez y 
cp; 200 id id ; A. Barros; 100 id i d ; 
soda; 4 bultos comestibles chinos; 4 
cajaa arenques; 1 caja vegetales; 1 
caja huevos; 3 cajas sobres; 5 tambo-
res aceite coco; 20 cajas sa lmón; 10 
cajas chocolate; 1 caja cominos; 10 
cajas chocolate; 1 caja anuncios; 32 
cajas baraiz; 12 atados carretillas; 
100 sacos frijoles; 250 cajas aceite 
algodón; 10 cajas automóviles; 4 ca-
jas sobres; 300 cajas bacalao; 540 
cajas id . ; 50 barriles estearina; 20 ca-
jas puerco; 100 sacos frijoles; 100 id. 
cemento; 10 barriles grasa; 6 id. per-
lina; 100 tambores pescado; 12 hua-
cales enrolladora; 200 sacos frijoles; 
1 caja piano; 20 tambores pescado; 
50 id. merluza. 
Para Matanzas. 
H , Badía 100 barriles papas; J. 
RiverS y cp.: 100 id. id. 
Para Caibarién 
B. Romañach : 25 barriles papas; 
M . Mar t ínez : 86 id. i d . 
Para Cienfuegos. 
Cardona y cp.: 50 barriles cebollas. 
Para Baracoa. 
D. Guadi: 4 cajas medicina. 
Para Nueva Gerona. 
V. L . H i l l : 4 caas t hé ; 10 cajas 
frutas; 8 cajas frijoles; 4 cajas re^ 
molacha; 15 cajas maíz ; 6 cajas re-
molacha; 15 cajas maíz ; 6 cajas chí-
charos; 9 cajas tomate; 2 cajas pes-
cado; 4 cajas macarrones; 1 caja ja-
lea; 1 caja aceituna; 10 cajas frijoles; 
25 barriles papas; 10 huacales me-
nages casa; 1 huacal letreros; 2 cajas 
arenques; 15 cajas maíz ; 2 rollos ja r 
cia; 4 cajas menages casa; 23 cajas 
cultivadores; Chas G. Fetter: 29 ca-
jas pintura; 3 cajas secadoras; 2 ca-
jas letreros; Orden: 63 atados pulpa 
de madera. 
COSME DE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Csble y Telégrafo: <(Godelaton 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
3361 , i . A g . 
Pelayo García y Sairiiaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes ferrara 
ABOGADOS 
Obiapo, n ü m . 53, altos—Telef. A-51M 
d« 8 a 11 a. a&. y de 1 s 6 p. m . 
3363 i - A g . 
'iiiHiianiiiiiiiiiniiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-544S 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
8357 i - A g . 
D r . E . Fernández 
Garganta, Nariz y n f ^ 
Jel Centro Astu5a?od0SCo^ 
3 a 4. Compostela. 23 ™ 1 




de los ojos 
0FTALM0L(ü 
en «fermed 
GALIANÓ, S Í Í ^ A . 
De 11 a 12 y de 2 1 
Domicilio: H, núm. nn » 
oídos. 
Teléfono F - l ^ g ^ 
JOSE [. 
Catedrético de la Escuela de 








^CONSULTAS DE 1 l ¡ 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de Par ís . Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 i-Asr. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o p r i m e r o que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sauo es lo que 
m á s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un d í a bueno y ú t i l y eso represen-
D o c t o r J . A . T r e m o U 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes: y 
Animas. 
11118 • i s. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 l - A g . 
D R . S O N V I L L E 
•: CLrujía general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
•:Sin los peligros del 606;-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
< & Lázaro y Campanario de 3 á 5 




p e q u e ñ o , mmm 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras t 
eccretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífllis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3123 Ji.19 
Doctor M. Aurelio S e r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dtspepsarlo Tamayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3383 l - A g . 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2 a 3 Carlos Mi 3 3 
Piel, CiruQÍa, V e n é r e o y Sífilis 
Apllcaciónesíieclal del 603. Neosalvasán, 814 
C 8128 26-J1-16 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 j l . 
Doctor Justo 
dades del estomago « intestinoi, 
« y a m e n t e . Consaltas: de l1) a a 
Prado número 76. E l empleodel/. 
dances impresclndiblei 
3380 1-AS 
Doctor Juan Palio k i 
e s p e c i a l i d a d en v í a s urinari 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a3 
3366 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m - 2 9 , a l t o s . 
33G5 l - A g . 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y En fe rmeá» 
des de Señoras . Cirugía. De 11 • ^ 
Empedrado, n ú m e r o 19. 
3377 l - A g . 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicaa y 
Quirúrgifías. Consultas de 12 a 2. 
Agolar, 108%.—Teléfono A-3096 
3372 l - A g . 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobro las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y ei cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3368 l - A g . 
«abado 22, a las cinco de la tarde. 
I'ftra Xuevitas. (Camagüoy) , Puer-
bultos óleomagarinc, 40,fardos heno; 
Cuban Ameriean Sugar Co.: 4 bul-
, tos hierro; Cobo Basoa v Ca.: 5 cajas 
to Padre (Chaparra). Gibara ( H o l - j tejidos. H> Crews v Ca-. 49 fai.dos 
pnin>. Aipc. Mayan, Anti l la . Cagima- _„* n t i 1 ' 1 ' 1 - 1 •; 1 . t 
ya, Crestón, Saet ía Felton, Sagua P3?61;, Llor^do L ^ ' , 1 6 ld:'d-; £ 
de Tánamo (Cananova) Baracoa. ?alcel 8 200 cajas aceite; _F 
Güantánamo y Santiago de Cuba. Tuapalo: oO huacales ajos; Romané 
1 Duyos y Ca.: 2 bultos vino; H . Díaz 
V a p o r L A S V I L L A S >' Ca-: 23 bultos efectos; R. Torrogro 
id . ; Swift y Ca.: 100 cajas puerco, 3 5 AceVedo y Mestre: 100 id i d ; F. Pi 
N. Gelats y C o m p a ñ í a 
108 , Aguiar , 108 , esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de c r é d i t o y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién. 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mavajl-
gua, Seibabo. Siboney). Gibara (Hol -
guín) , -Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retDrno) Guantánarao (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
-Notd; Para Gibara y Holguín no 
rcr»bc carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) . Ma-
natí , Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín) , Ñipe, (Mayarí . Ant l -
Ua, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) . Baracoa, Guan tánamo y tíantia-
4a Culw. -
[aa: 50 cajas maíz ; M . S. Pollark: 1 
caja partes panader ía , 2 cajas foto-
graf ías , 2 bultos efectos; Antonio 
Espinach: 8 cajas artefactos madera; 
M. Porto Verdura: 8 id . id . ; The Co-
ca Cola Co.: 418 bultos botellas; As-
puru y Ca.: 10 atados carretillas, 8 
id. efectos fer re ter ía , 4 cajas rema-
ches; J. S. Gómez y Ca.: 18 bultos fe-
r re te r ía ; Tabeas y Vi l a : 41 bultos fe-
r re te r í a ; La Lucha: 20 rollos papel; 
Marina y Ca.: 80 bultos fe r re te r ía ; 
J. López R.: 16 cajas efectos impren-
: ta; Solana y Ca.: 27 cajas id. , 291 ata 
¡dos id . ; R. C. Secano: 7 cajas id . ; M. 
: F. Pella y Ca.: 1 caja tejidos; Sinpor 
'S . Machine Ce : 43 caias cabezales; 
-i • j v corta y larca vista sobre todas las capi-
ta; 100 Kl id : J. Crespo; 150 id ha- ^ / ¿ ^ ^ p o r t e n t e s d e k » É Ü 
rma; T. Machín; 6 fardos correaje; tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
Menendez Garnga y cp; 25 sacos ; mo sobre t0{jos ios pueblos de España , 
frijoles; Son Express y cp; 89 bul- Dan cartas de crédito sobre New York , 
tos efectos: Soliño y Suárez ; 3 cajas Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 180-Mz.-1 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"•onsultas do 2 a 4,—Tel. .-4-1726. 
10.003 20-a 
Doctor H, Alvarez írtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de i a 3. Con-
sulado, número 114. 
3379 l - A g . 
Sanatorio del Doctor IWerli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d* las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
2373 l - A g . 
Sanatorio dei Dr. Pérez tal 
Para enfermedades nerviosas y m 
tales.—So envía un automóvilp 
t ransportar al enlermo.__Barreto 
Gnanabacoa. Teléfono Bi l l . Betni 
82, H A B A N A , de 13 a 2. Teleí. A4 
3382 i.As 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiuu 
C i r u j a n o s d e n t i i 
Dr. José M. Estraviz f S e 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. ( 
rautizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BELASCOA 
c. 3546 30-9 
liiniiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminmiiüii 
O c u l i s t a s 
D r . A . Portocarren 
i¡i<i« 
¡río, in 






- A ti 
de 
OCULISTA 
CONSUL/TAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a J 
San Nicolás, 52. Teléfono A-M 
10801 
Dr. Juan Santos F 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 1̂  










Doctor S, Alvarez m $ I Se 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A 
3381 l-jj 
D R . D E H O G U E ] 
OCULISTA 









Doctor A. González del Valle 
I>e la Escuela de Par í s . 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista «en ( las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m . Pobres 
los jueves de S a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328 
C 3584 , 30-15 a. " 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllí-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, loa días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 l - A g . 
Dr. J . M. P i S i f r 
Oculista del Hospital ^ . ^ ^ J 
del Centro de Dependente, a 
Comercio. Ojos, Oídos, >an¿ J 
C O S A S : DE . « V ^ l ' 
Reina. 28, altos. Tel. -A 
3360 
j . b a l c e l l s y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ü t f ; 
Hace-, p . - - o r e l ^ . o b « > 
tras a corta y ^ ^ b ^ toda» 
Tork . Londres. Paría J bod 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
tejidos; M . F. Pella y cp; 2 id i d ; 
Huerta Cifuentes y cp; 2 id i d ; V. 
Campa y cp; id i d ; Fernández y cp; 
2 id id ; F. Bowman; 200 sacos pa-
pas; Lozano y la Torre; 2 atados que-
so; J. H . Steinhart; 3 cajas pintu-
ras; Ant iga y cp; 14 cajas efectos; 
Huerta y Mart ínez; 9 cajas zapatos; 
M. Ruiloba; 2 id i d ; 1 caja botones; 
Casteleiro-y Vizoso: 231 cajas art ícu-
los fe r re te r ía ; Michaelsen y Prase; I Sobre ¿¡néva York, Naeva Orleans, 
lo bultos tabaco; ./ / fardos id ; Uní- ; VeracruZ) Méjic0í 8an j u a n de Puerto 
ted Cuban Express y cp; 36 cajas i Ric0j L o n d ^ parís> Burdeos, Lyon , 
efectos; J. G. Echemendía; 7 cajas Bayona. HamburgD, Roma, N ípo l e? , 
sobres; 1 caja pintura y 4 id piedra Milán, Qénova. Marsella. Havre, Lella, 
pómez; Pont Retsoy y cp; 1 bulto | Nantes, Saint Quint ín , Dieppe. Tolou-
ojain; Pont Restoy y cp; 6 cajas se. Veneci», Florencia, Turín, Mesina, 
numU quilla; 5 cajas cacao; 1 barr i l etc.. así como sobre todas las capitales 
jamones; 1 atado queso; Izquierdo í" provincias de 
y cp; 320 barriles papas: F. Brow-l KSPAÑA E ISLAS CANARIAS 
man; 800 id id. 3018 90 J l . - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 714 a 9 % a. m 
y de 1 a 3 p. m .—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-S582. 
S384 l - A g . 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A ni rgura . 65—Teléfono A-3159 
c a p i T ^ y pueblos de ^ 
BaTearesy Cananas. Age 
C o m p a ñ í a do Sogcros con 
« o s - R O Y A L . " 
3021 
C 3280 30-1 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de Par ía y 
Viena. 
Garganta, Maríz y Oídos. 
, Consultas de 1 a 3. Galiana núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
J 8723 31d. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación ráp i -
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz. número 40. Teléfono A-134) 
3368 l - A g . 
Cura radical y segura de la DIABEJFS, por el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba. 37, 
altos, o en Correa, enuina a San I n H O S I O S a d e i a D l ^ ^ 
daleeio, Jesús de) Monte, de 5 a 1 ^ „ r n i a f í i a r 4 -
Teléfono 1-2090. > JQOS, p a f S pfl 
10578 30 ^ i n e s , d o c u m e n t o s . o£ 






L a s t e n e m o s 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c 
45' 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al ' 
baladejo. REINA, num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales. ma*erla.s, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de or i -
nej, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2) . 
TELEFONO 3344. 
8362 I -A3. 
P a r a m á s 
j a n s e a Q u e s t r a 
A m a r g u r a , n u m e r o i 
H . ü p m a n n & 
C H 6 I 
. j «l número con es 
, r^bid0 ¿ ^ t ó «'Coopera-
g e ^ ^ 1 » f ^ g r a n éxito en 
^ ve la ^ Erección acerta-
E £ > ^ r l cuerido cpmpane-
^ í i t o s 6 de ^ indispensable a 
^ h f g r i l l e s y em-
- ^ados e ií1"u ¿ejicada con 
' i^adó1n;' ,referencia contiene, 
^ i - S í ^ i e r o «íf .r/; im escrito cien-
$ > s ^ 1 cobre avicultura y 
^ e V . G ^ y S ó n llamada 
^asuntos, y lav que pone al 
fesnrvioiiiás notable 
T ^ ^ . í ^ i n c e n a l y solo 
al año. Diríjanse a 
^ artadoBS-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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tr*** cnTcual hay una chapa 
S ^ - ^ ^ r l d c A. Gnrrisa. Quien 
^ " S d e ^ o a é l puede pa-
crea Recogerlo. 
A V I S O S 
Aniadorde i. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo do ia 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito adj-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Reciba órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 Jl. 
m u CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por bu bí-
tuación, según certificado do los médi-
cos ¡Ojo/ no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 1G Sep. 
í f l i ca R e l i g i o s a 
la 
Divina Ma-
oq DE AGOSTO 
i mes está consagrado 
Í6n do Nuestra^Senora. 
¿ ^ a S e ü o ^ d e la Caridad. 
••V?Kernardo, doctor y funda-
d o confesor, Samuel, pro-
' í^vírildo. mártir. 
* » y S S o . confesor. Nació en 
^ v fué educado en las máxi-
^ e V m ' s pura piedad. Habien-
5Í InSado a la corte de Clota-
f l S S t p l o s y exhortaciones 
r hicieron en el santo 
Colegio MARIA LUISA DOLZ 
Prado, fi4, altos, caq. a Colón. 
Directora: Alaría Ijiii.sa Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes, 
7 do Septiembre. Admite pupilas, 
modio pupilas y externas. Se facili-
tan prospectos. 
11645 25-a 
COLEGÍA A M E R I C A N O 
•DIRIGIDO POR LAS HERMAS DOMINICA) 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y extornas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el -ros-
peeto. Calle 5ta. osquina a D * Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
En pocas lecciones Teneduría de li-
broB, aritmética, ortografía, .inglés, 
francés y alemán. Taquigrafía y me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 15 
por 100 de rebaja para las inscrip-
ciones de ahora a Septiembre lo. 
11.016 20-a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake. Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500 
11669 18:s 
DOY DINERO E N HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual, sobre ca-
sas, terrenos y fincas rústicas en 
todas cantidades. Lake, Prado, 101 
entre Pasaje y Teniente Rey, Telé-
fono A-5500. 
11425 . 23 a. 
SK TRASPASA UNA CASA D E 
inquilinato, con treinta habitacio-
nes, todas alquiladas; con cuatro 
años de contrato. Informan: Jesús 
María y Cuba, bodega . 
11647 25-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
las casas Luz, 82 y 84; tienen sala, 
saleta y tres cuartos. Son muy ven-
tilados. 
11636 27-fi, 
9 C E N T E N E S . ALTOS MODER-
nos, muy frescos, sala, comedor, 
seis cuartos, demás servicios. Con-
-cordia. 154, entre Oquendo y Sole-
dad. Llave en los bajos .Informan: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509 
11668 29-a 
S E TOMAN $6,000 CY., S O B R E 
7,000 metros do terreno en Infan-
ta, libre de todo gravamen. Ofi-
cina Lake, Prado, 101, Ylllanueva 
11448 23 a. ' 
? tan profunda impresión que a la 
"de veinte años renuncio al mun-
irtomó el hábito en al abadía de Re 
{ ¿ I s a n n e n había fundado. P il -
Vmerced a su santidad sin h-
Í fui prontamente elegido supe-
r e aquella casa, y con ánimo do 
¿ ^ ^ r tedas las mejoras posib es 
1 ¡dmonasterio, se fué a visitar os 
URINAL regla de San Coiumbano% esta-
>.del2a3 tóíndope en Normandia. Allí fun-
l-Aí ím célebre monasterio en as tie-
- mi oue le cedieron el rey Clodoveo 
, Treina Batilde. De todos puntos 
M I M •corrieron monjes, ansiosos de vi-
• la dirección de tan asombro-
Cuban American Coilege 
Colegio moderno de la la . clase. 
Primera y Segunda enseñanza, 
para ambos sexos. Cuerpo supe-
rior de profesores. Idioma inglés 
obligatorio. Clases especiales de 
mecanografía, piano, etc. Precios 
módicos. E l curso empezará el 31 
de Agosto, 
Pídase prospecto al Director, 
V. B. C L A R K , 
Zulueta y Dragones. 
C 3625 3-20 
I N G L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
L Me Creight Thain. Cerro, 705. 
10603 3! a. 
MIlllllliinHlIlIlllUllllIllllllllilIlllllllHIII 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ^ 
y S O í S I E D A D E S 
F A C I L I T O , A L 7 POR 100, 
$5,000, con buena garantía de ca-
sas; además varias partidas da 
$500 en adelanto, a módico interés, 
y |20,000 para fraccionar, al 8 por 
100. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
11420 25-a 
10 C E N T E N E S . iJOS P R E C I O -
sos altos, Calzada Jesús del Mon-
te, 258-C y D, sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, gas, elec-
tricidad, muy frescos. Llaves en loa 
bajos del 25S-C. Informan: Neptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 29-a 
PARA establecimcnto, bajos. 
Mercaderes, 16, con magnífico sa-
lón, tres puertas a la calle, cuartos, 
demás servicios. Se dan en propor-
ción. Llave al lado. Informan: Nep-
tuno, 57, altos. Teléfono A-5509. . 
11668 29-a 
C L U B 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club," se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General or-
1 diñaría, que a virtud de lo que pres-
1 cribe el Artículo 14 de los Estatu-
tos, deberá celebrarse el Viernes, 28 
del actual, a las 4 y media do la tar-
de, en el local de esta Sociedad, ca-
lle de Zulueta número 30, altos, ad-
virtiéndose que por tratarse de se-
gunda convocatoria ŝ  constituirá la 
Junta con el qqorum que señala el 
párrafo Segundo del Artículo 15 de 
los referidos Estatutos. 
Agosto 5 de 1914. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 3574 alt. 6-14 
T I F F I N - O H I O 
Esto plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
«¡anto v en poco tiempo reunió no- j competentes profesores y nueve her-
• L„r>ínc o lo<5 nue dedicó pl 1 tnosos edificios. Hay un Depaitamen-viosasy a 
itomóvíl p 
—Barrete 
111. Bernj ^ ^ ediflcar otros lluevos 
ritos monjes, a los que dedicó 
ÍTbajo de desmontar de tierras, con 
lieno de santidad, murió Filiberto 
: pequéis isla de Evio, el día 20 
Acn̂ to del año fi84. 
FIESTAS E L V I E R N E S 
|8 Solemnes, (n la Catedral y 
m iglesias las do costumbre. 
Curte de María.—Día 20.--:Corres-
•JTMMMM '̂Á?. visitar a Nuestra Señora de 
en la Merced. 
BiiiRninMiiiiiiniiiiminniiiiiiiiKiiii) 
LISTA 
de oro. ( 
as: de 8 
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University. Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálopos en ospañoí 
tSií PSREOQUUL 
DE GUADALUPE 
esta a m e s t r a s e ñ o r a d e 
l a a s u n c i o n 
U4 2:'.-a Is 7 ]>. m. habrá ro-
sno y salve, con las letanías can-
las. 
MA 23.—A las 9 a. m, empeza-
¡» 'i fiesta solemne con misa can-
y sermón a cargo de un P. 
•̂ nciscano. 
•Jú seis de la tarde, saldrá en 
g o n de la octava, desde la 
j — g a Parroquial a la Iglesia 
^ Domingo, si el tiempo y 
instancias lo permiten 
de 
las 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y cos-
tura, da clases en el Vedado, ca-
lle F núm. 177, entre 17 y 19, ?3 
plata alternos y diario $5-30; tam-
bién da clases a domicilio. E n la 
misma se desea de una aprendiza 
que sepa hacer hojales; se le pa-
ga. 11C08 v 26 a. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
11600 28 a. 
ItN E L PARROCO. 
* Parroquial t Nuestra 
Swra de la Caridail 
. ^ <ha 20, a las ocho, so 
••a mensual a Nues-
l ^ l l l l á Q Nuestra Señ0-
^ ^ t ó s 'aSÍStenCÍa ÚG t0-
^Ca0rCe0r;PbTro- PaW° Colcha. Iinoamarera, Juana L> Maulluii 
20 a. 
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matemáticos, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfono 
F-4039. 
11414 14-8 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, VITOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3-s. 
C O L E G I O S 
bre too» 
^T, 94 n -^"zalez, Te-
' Habana, Teléfono 
Nuestra Señora de! Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N L A 
Víiiora, número 420, y 
Veáa(¡fl,Caliel9en!reAye,No.33I 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este medio, para 
conocimiento de los señores socios 
de este Casino, que el domingo pró-
ximo dia 23 del actual, habrá de te-
ner lugar la tercera Matinée de? 
presente verano, cumpliéndose estric-
tamente para dicha fiesta las siguien-
tes prescripciones: 
1.a—Para asistir a la Matinée se-
rá requisito indispensable a los se-
ñores socios la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota so-
cial correspondiente; no admitiéndose 
niños ni familiares varónos mayores 
de 16 años. 
8.a—No se expedirán otras invita-
ciones que no sean las oficiales de 
costumbre. 
S.a—La Matinée tendrá lugar en al 
Salón de Fiestas del Edificio Social 
de tres y media,a siete de la tarde; 
abriéndose la puerta principal por 
Prado a las tres en punto. 
L a Comisión podrá obligar a re-
tirarse del edificio social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que esté obli-
gada a dar explicaciones de su reso-
lución. 
Habana. 18 de Agosto de 1914. 
E l Secretai'io, 
Ramón Armada Teijeiro. 
D I N E R O E K H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000. O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y ^ p. m. J . Díaz. 
10455 27-a. 
R T E S V 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
entresuelos de la casa Prado, nú-
mero 18. Informan en Prado, 20 . 
11671 25-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa Calzada, num. 6 9, casi 
esquina a C, compuesta de sala, 
(íomedor, cuatro habitaciones bajas 
y dos altas, cuarto de criado, caba-
llerizas y garage. Informan en el 
E L ALMACEN. 
11672 25-a 
AGUILA, NU3L 110, ALTOS, 
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios; 
a dos cudras de San Rafael; 3 cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$50 cy. Informes y llave: Obispo, 
121. 11664 31-a 
María TeresaFernandez Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
. S E A L Q U I L A E N T R E ANIMAS 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sala y comedor; indepe-
diente del alto, num. 79. E n el nú-
mero 81, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, con vista a la calle. 
Consulado, 81. 
11677 25-a 
María D. ( i m z , bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de .abores. Recibe 
órdenes en 13, 110. Vedado. 
10618 31 a. 
ESQUINA PARA bodega-canti-
na, se alquila, acabada de fabricar, 
cnAramburo y Animas. Informes: 
Gervasio, 71, bajos, de 7^ a 8 ^ de 
la mañana . 
11680 31a 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E s el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer usó, de acetileno. Ocho años de 
prúctica en las fábricas de los Justa-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda ciase de íi»;¡as. Se componen 
romanas en Bcrnaza, 54. Teléfono 
A-3618. 
10,579 30-a, 
jng inKmi i imnmi i iMüin imnmín iü in i 
E S 
E N D O C E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos de Empedrado, 40, 
próximo al Parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2. San Láza-
ro, 246, esquina a Campanario. Te-
léfono F-2505. 
11679 23-a 
SU ALQUILA, VEDADO. OA-
lle 3, entre 2 y 4, hermosa casa 
"Conchita", moderna, de jardín, 
portal, hall, sala, antesala y cinco 
grandes dormitorios; gran baño 
moderno, salón de comer, gran co-
cina y cuarto de criados. Cielos ra-
sos e instalaciones eléctricas. Pre-
cio módico. Su dueño e informes: 
Acosta, 66. Teléfono A-1387; la lla-
ve al lado. 
11701 27 a. 
V F I S O 
(LOS QUE D E S K E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O EN CON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
S E TRASPASA E L CONTRATO 
de una gran casa de inquilinato, 
con 28 habitaciones y contrato por 
5 años y otras dos casitas más chi-
cas, que dejan buena utilidad. Pa-
ra tratar: San Isidro, 37, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
11633 23 a. 
S E ALQUILAN DOS CASAS, 
nuevas, con sala, saleta y dos cuar-
tos, en Flores y San Leonardo. Re-
parto Tamarindo. 
11613 20 a. 
COMISION GESTORA 
ESTANDARTE DE LA PRO-
VINCIA Dt SALAMANCA 
Por este medio se invita a todos 
los hijos de la provincia de Sala-
manca, para que concurran a los sa-
lones del Centro Castellano, Montes 
15, altos, el domingo 28 del coriren-
tt a las 8 y media de la noche, para 
tratar varios particulares relaciona-
dos con el estandarte de la provincia. 
So recomienda puntualidad y asis-
tenfcia. 
Por la Comisión. 
E l Secretario, 
Vidal Guarde. 
C 3611 6-18 
S E .ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 12614, esquina a Aramburo, 
con 4|4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. Y 
Zanja, 126*4, con sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 3-s 
MODERNAS, VENTILADAS Y 
próximas a los centros de negocios, 
oficinas y paseos, se alquilan varias 
plantas altas y bajas en Aguiar, 47. 
Hay de 9 centenes en adelante. In-
forman en la misma, a todas horas. 
11657 23-a 
MONTE, 463. S E ALQUILAN 
los modernos altos, con sala, ante-
sala y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; instalación sanita-
rias con todos los adelantos. Las 
llaves en los bajos de la panade-
ría. Informes en Monserrate, 71. 
Teléflono A-2931. 
11660 23-a 
taiacióo C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
y. s. r., se cita por este medio pa-
ra la Junta Genere 1 extraordina-
ria que se celebrará en el lo^al so-
cial, Paseo de Martí n ú m e r o 67 y 
Gü, altos el domingo próximo, 2;j 
de los corrientes, a las 2 p. ni., cun 
el objeto de proceder a la reforma 
del Reglamento General Vigente. 
L o que se hace piiblico para co-
nocimiento de los señores .socios, 
quienes deben tener en cuenta quej 
para asistir al acto y tomar par.e 
en las deliberaciones, es requisito 1 
reglamentario presentar el rec i ío j 
civ' cuota social correspondiente a' • 
mes de la fecha. 
Habana, agosto 10 de 1911. 
^ , Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador 
C . 3596 8 . - 1 6 
Estos Colegios reanudarán sus ''la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas ,tercio pupilas 
y externas . 
• f^ j C 3507 30-7 A. 13 s. 
íes 
O D E B E L E N 
era y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
68 ^ Curso pr6*iini0 Septiembre, inaugurará el Colegio de Be-
, J ^dac ión *c.adémico <le 1914-1915 y del sexagésimo pri-
l En ^ndicinnno . PuP11os, medio pupilos y externos, con-
Altura S . ^ ^ ^ n t a r i a s . 
I)e Prim 
nuev e del 
las dlvor ' etc- Tiene un cuadro completo 
jinete de pí aS asi&natl""a8 y elegantes museos de Historia 
lal ^ enfuño!.1011 y Química, montados con abundante y es-
caitura "ísi nza-
? Cal,sténicoCsa'h C«emás de los nuevo3 dormitorios, amplios pa-
uCa <iue tiene t y duchas' ha preparado el Colegio en 
'^icos a los n en jUyanó' extensos campos para toda clase 
que concurren los alumnos periódicamente to-
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala de 20 pies ancho por 24 pies 
de largo con balcón corrido a la ca-
lle de Neptuno, 74, altos, entre San 
Nicolás y Manrique; tres puerta* 
con persianas al balcón, dos na-
ves ds entrada con mamparas; pi-
sos de mosaicos y escalera de már-
mol, con o sin muebles, luz eléc-
trica y teléfono. E n la misma se 
alquilan cinco cuartos corridos con 
pisos de mosaicos, juntos o sepa-
rados. Se pueden ver y tratar de 
su ajuste en la misma. 
11687 27 a. 
SU ALQUILAN LOS HA.IOS DE 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de -baño y coci 
na, en siete centenes, con fiador. L a 
llave en la bodega de la esquina 
e informan en Animas, 24, altos; 
de las onco en adelante. 
11690 23 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Cristo, 25, compuestos de 
sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. L a llave e 
informes en Muralla, 95-97, ferre-
tería. Teléfono A-3502. 
11559 28-a 
TOMO E N ADMINISTU V( CIO.N 
o arriendo casas de inquilinatos, en 
la Habana, Cerro, Vedado o Gua-
nabacoa. Infoimnos: Calzada de Je-
-sús del Monte, num. 7, altos. J . Sán-
chez. 
11563 26-a 
ESQl lNA BUENA P A R A Co-
misionistas u otras oticinaa, se al-
quila en Aguiar, esquina a Cha-
cón. Informan en Aguiar, núme-
ro 60. 11606 24 a. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. 1. Informan 
en Corrales, núm. 9, panadería. 
11605 2 s. 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bonitos bajos Malecón, 40, 
con sala, antesala, cuatro cuartos, 
saleta de comer, baño y sótanos 
para criados. Puede verse de 7 
a 11 a. m. y de una a 5 p. m. In-
forman: Campanario, 164, bajo?. 
11604 2 8 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Aguila, 77. Informan en 
la "Vizcaína," Prado, 110. 
11683 23 a. 
VEDADO. PROXIMA A DESO-
cuparse, se alquila la casa calle 2, 
núm. 134, con sala, hall, 6 cuartos 
bajos, con 2 baños con agua ca-
llente, comedor, repostería, gara-
ge, tres cuartos de criados, con su 
servicio independiente, 2 habitacio-
nes altas con baño con calentador, 
terraza, patio y un hermoso parque 
con árboles frutales. Informes en 
la misma. 1168 5 23 a. 
P a r a c o m e r c i o 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N -
C I P E A L F O N S O , 447, E N T R E 
F E R N A N D I N A Y C A S T I L L O ; 
GRAN L O C A L PROPIO PARA 
C U A L Q U I E R COMERCIO O IN-
DUSTRIA. L A L L A V E E IN-
F O R M E S E N SAN M I G U E L , 176, 
ES QU I N A A G E R V A S I O . 
11596 28 a. 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO, SA-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
servicios, en diez centenes, a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
en los altos. 
11598 28 a. 
ATENCION. S E ALQUILA, E N 
Oquendo, número 16, entre San Mi 
guol y Neptuno, un hermoso depar-
tamento bajo, con dos puertas a la 
oulle, compuesto de sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, ducha y ser-
vicio sanitario, todo independien-
te; muy barato. Informan en el 
fondo, a todas horas. 




^ 61 X T u 1 ? " el ?ía ocho a las 8 p. 
A ' O a _ n u ^ e a las 8 a. m. 
^ C A D E M I A 
s de 1 
m. y los medio pupi-
C O M E R C I A L 
apa7tee8íU °̂* a"lba mencionados, sostiene el Colegio de 
i u ^ ^ c i a l d ^ S l d a Por HH- de las t le8. snmT < aividida en sois 
siembre y en ella 
Escuelas Cristianas, 
secciones y quo comprende las 
Esta Academia abrirá sus 
no se admiten sino alumnos ex-
^tv5la8?Pde0Ct°nSfoP"rncorreo a todo el que los pida 
^ Apartado ^1 Macúdase al señor Rector d< 
-Haba n a Lbana. 11519 
el C O L E -
IS a. 
A S O C I A C I O N 
D H R [ 
Y PROPitTÍRIOS DE M 
Tramita cuanto se nlaclrnc con so-
lares y casas do vecindad, talca jomo 
desahucios y asuntos que sean d*> la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
3401' 1-Ag. 
AGUACATE, 58 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y 4 cuartos. L a 
llave en los bajos. Informa: Se-
ñor López Oña, O'Reilív, 102, altos, 
rie 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Teléfono A-8980. 
11674 27_a. 
E N S I E T E C E N T E N E S S E Ma-
quila, en lo más alto de la Víbora, 
loa magníficos altos de la casa Po-
tito, núm. 7, esquina a Delicias, 
con cinco cuartos, sala , y una es-
paciosa terraza; toda de mosaico y 
servicio canitario moderno. ' L a 
llave en los bajos. Para informes: 
Manuel Parapín, Dolores y Rodrí-
guez, Jesús del Monte, Teléfono 
í-2722. 11692 27 a. 
VEDADO. S E A L Q I T L A LA E s -
pléndida casa calle C, num. S-A, 
próxima a los baños y a los tran-
vías. L a llave en la panadería de 
la esquina. Informan en Galiano, 
80, escritorio de la "Casa Grande". 
11,643 27-a 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos San Ra-
fael, 66, saja saleta, cuatro gran-
des cuartos, servicio toalet, otro de 
criados; construcción moderna; 2 
cuadras de Galiano. Informan en 
los altos. 
1 1034 22 a. 
j k T e c e s i i o c a s a n u e v a , 
i ^ i c o n o s i n m u e b l e s , 
l u g a r c é n t r i c o y f r e s c o , 
c o n s a l a , s a l e t a , d o s c u a r -
t o s , b u e n b a ñ o y l u z e l é c -
t r i c a . P r e f i e r o c o n g a r a -
ge . D i r í j a s e a l a p a r t a d o 
n ú m e r o 1008 ó T e l . A - 5 5 1 5 
ACOSTA. 42, BAJOS. S E U;-
quila. con 3 cuartos, sala, saleta 
comedor al fondo y doble servi-
cio, luz eléctrica y gas; nueva; en 
10 centenes. También los altos de 
Lealtad y Maloja: 3 cuartos, sala 
y demás, nuevos, en las bodegas la 
llave. Tratar: San Benigno, 16, Je-
sús del Monte. 
11533 - 25 a> 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y bonitos altos de" la nueva casa, 
Revillagigedo, número 1, con sala, 
comedor, cinco cuartos, uno en la 
azotea, dobles servicios, mampa-
ras, cielo raso y electricidad. L a 
llave en el bajo. 
11628 22 a. 
S E ALQUILA E N 7 C E N T E N E S 
la casa calle Trocadero, num. 69, 
entre Amistad y Aguila .Informes 
en la misma, de 8 a 10 y de 1 a 3 
y en Refugio, 16, bajos . 
11581 22-a 
VIBORA. C A L L E D E CONCEP-
ción, núm. 9, a una cuadra de Ij. 
Calzada. Se alquila una casa, en 
cinco centenes. Sala, saleta y tres 
habitaciones. 11602 24 a. 
E N 6 C E N T E N E S S E ALQLT-
lan los ventilados altos de San Ni-
colás, 255, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, cocina y todo el servicio sani-
tario. Informan: Galiano, 138, pe-
letería "La Nueva Brisa." Teléfo-
no A-4940. L a llave enfrente. 
11615 24 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle Línea, 127, entre 
14 y 16. L a llave en el número 
125-A. Su dueño en Aguiar, 56, ca-
fé, J1685 22 a. 
S E ALQUILA, A matrimonio, el 
2o. piso do la nueva casa calle Re-
fugio, 16, entre Prado y Consulado; 
sala, comedor y % .Informes en los 
bajos . 22-a 
S E ALQUILAN DOS MODER-
nos bajos en San Miguel,'210 y 
210-A, compuestos de sala, saleta 
y tres cuartos y uno para criados. 
L a llave en la vidriera del café 
"Tacón". Informes en Monserrate, 
71. Teléfono A-2931. 
11579 22-a 
HERMOSA CASA. S E A L Q U I L A 
la de Luz, núm. 40, inmediata a 
Compostela, con sala, recibidor, sa-
leta, ocho grandes habitaciones y 
dos pequeñas, gran patio, traspatio 
y demás servicios. Puede verse a 
todas horas. Informan en la mis-
ma. 
11623 22 a. 
S E AIvQUILA L A CASA D E A L -
tos y bajos, independientes, calle 
de Concordia, núm. 116, entre Be-
lascoaín y Gervasio; recién cons-
truida a la moderna, con sala, re-
cibidor, cinco espléndidas habita-
ciones, saleta de comer, cuarto de 
criados y espléndidos baños. Pa-
ra más informes en la farmacia 
" E l Angel." Teléfono A-4240. 
11540 25 a. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Consulado, 17: sala, co-
medor, zaguán, seis cuartos, agua 
corriente en los cuartos, agua ca-
liente en el baño y todas las co-
modidades modernas. L a llave la 
tiene el zapatero, en el número 21 
de la misma calle. Informarán en 
el Vedado, en la calle H, número 
153, altos, entre 15 y 17. 
11496 25 a. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la Víbora, con jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, jardín 
al costado y demás comodidades, 
para familia de gusto; en Mila-
gros, entre Felipe Poey y San An-
tonio, reparto Párraga. Precio: 
$45 m oficial. 
11514 23 a. 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados de 
fórrenos. Informa: S. Hoyo, 
Aguiar, 130. Tel. A-S860. 
11488 25 a. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos Trocadero, 77, 
acabados de reedificar de acuerdo 
con las últimas disposiciones sani-
tarias; compuestos de sala, dos 
cuartos, comedor y cocina. Para 
informes, a todas horas, en la pe-
letería " E l Siglo," Belascoaín, 83 
y 85. Teléfono A-4656. y en ellos 
de 12^ a 1%, p. m. 
11521 20 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquilan los bajos de O'Reilly. 13, 
con tres puertas a la calle,, una 
gran trastienda y un gran (almacén. 
Hay habitaciones. Sin niños. 
11517 25 a. 
S E A L Q U I L A N 
en. l a c i l l e d e N e p t u n o los 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n u m e r o 
2 1 2 - Z . , e n I G c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n u m e r o 
2 1 6 - Z , e n 10 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n u m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s -
compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ^ cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3402 l-Ag. 
J U N T O S O S E P A R A D O S 
se alquilan los bajos y altos de la 
hermosa casa de Amistad, 58, a 
personas de moralidad En la mis-
ma informan . 
11646 27 a. 
S E ALQUILAN, E N OCHO C E N -
tenes, los bajos de la casa Luz, 22, 
con sala, comedor y tres cuartos; 
están próximos al Colegio de Be-
lén. L a llave al frente, e informan 
en Sol, 95, altos. 
11407 23-a 
S E ALQUILAN LOS MUY H E R -
mosos y muy frescos altos de Es-
cobar, 3 8, (entre Animas y Lagu-
nas). Llave e ihformes en los ba-
jos de la misma. 
11411 S0-a 
VEDADO. E N E L C R U C E R O , 
calle 17, num. 3, donde estuvo, la 
Legación "l-' Italia, se alquila esta 
amplia ^ bien situada casa de dos 
pisos / mucho terreno adjunto. Sol 
49, darán informes, de 12 a 2 p m 
114ir. 21-a 
S E A L Q I T L A L A CASA D E A L -
to y bajo, juntos o separados, a 
personas de inoialidad. Amietad, 
núm. 58. 11445 25 a 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa, 
decorada con todo el confort, 4 
grandes cuartos, sala, saleta, baños 
doble servicio, gas, electricidad, 
timbres. $6 5. Animas, 22, a una 
cuadra del Prado. Informes en la 
misma y en Prado, 51, Hotel "Pa-
lacio Colón", M. Rodríguez. Telé-
fono A-4718 . 
11422 o- „ -o-a 
SAN IGNACIO, Í2L EvFTTÜ" 
Acosta y Jesús María, se alquila 
hermoea casa, para familia o es-
critorio, con zaguán, saia> ante. 
sala comedor, 9|4 y 2 de criados 
servicio sanitario doble. La llave 
e informes: Habana, 49 
11438 " 25 a. 
IMPORTANTE. NUEVA CASA 
para familias de gusto y moralidad, 
acabada de fabricar, con 22 habi-
taciones, todas con luz eléctrica y 
lavabos de agua corriente en to-
dos los cuarto;!, d.. cielos -asoa-es-
pléndidos, baños y duchas, a $10-60 
y 12-72. Un:-: «ala barata, .damos 
ilavín. Aguacate, 71, entro Muralla, 
y Sol. A 
11421 25 a. 
MONSERRATE, 41, ALTOS, S E 
alquila para familia de gusto, en 
13 centenes; sala, comedor, 4j4 y 
dos bañes. La llave e informes en 
Habana, 4 9. 
11438 21a 
LAS FAMILIAS QUE D E S E E N 
pasar el verano fresco, sin salir de 
la ciudad, vean los hermosos al-
tos de Príncipe Alfonso, 372, con 
entrada por Romay y Monte, de 
construcción moderna, con sala, re-
cibidor, comedor, seis cuartas, ba-
ño y doble servicio sanitario. In-
formes y la llave en los bajos, y 
sus dueños: Jesús del Monte, 8, al-
tos, a media cuadra de la esquina 
de Tejas. 11459 21 a. 
SOLAR E N T A L L A P I E D R A 
Frente a los muelles se alqui-
la Informan: Habana 85. 
C 3599 , 8-16 
MUY BARATOS, A PERSONA 
cuidadosa, se alquilan los esplen-
didos altos de O'Reilly, núrtí. 15, 
modernos. L a llave en les bajos. 
Informes en Monte, 503, Teléfono 
A-3837. 11538 23 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Habana, 138. casi esquina a Mu-
ralla, con sala, saleta, comedor, 
dos patios grandes y demás servi-
cios. Gaji'an 15 centenes. Se pue-» 
den ver a todas horas. Teléfono 
A-3366. 
C 3614 8-13 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sala, 
saleta, tros habitacoines; de cons-
trucción moderna. Informes en 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. 
11454 ¡1 a-
E N 9 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
la casa Gervasio, 1S6, con _sala, 
cuatro grandes cuartos, comedor, 
piso de mármol y mosaico. Lá- lla-
ve en la bodega de la esquina a 
Reina. Su dueño: 27, número 7, 
Vedado. Teléfono F-1036. 
11460 23 a. 
E N E L VEDADO. S E ALQUÍLA 
la casa 15, esquina a 2; es una gran 
casa, moderna, con buenos jardines, 
nlforman en la misma, a todas horas. 
11300 21 a. 
VIBORA. S E ALQUILA L A MAG-
nífica casa de la calle San Mariano, 
núm. 60, a dos cuadras de la Calzada; 
se compone de portal, zaguán, sala, 
recibidor, 8 cuartos, cocina y dos ba-
ños. Informan en la misi*a. , : 
11302 21-a 
E M $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Oquen-
do, 9; A g u s t í n Alvarez, 7 y 24, 
y Benjumeda, 58: a una cua-
dra de Belascoaín. Tienen sa-
la, saleta corrida, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, 
cocina y patio. L a s llaves e'i 
la bodega Marqués González 
y Benjumeda. Informa Agus-
t ín Alvarez, Mercaderes, 22, 
Telé fono A-7830. 
11378 1 24 a 
PARA DEPOSITO, S E ALQUT-
la magnífico local en 10 centenes, 
a dos cuadras de la Terminal. Pi -
cota, número 1, la llave en la car* 
bonería. Informa : Romaguera, 
Compostela, 113. 
11464 21 a. 
CASÁ m \ INDUSTRIA 
S E D E S E A UNA E S P A C I O S A , 
P R E F E R I B L E CON A L T O S . E S -
C R I B A N INFORMANDO: A P A R -
TADO 267. 
11890 22-a 
E N COMPOSTELA, 88, E N T R E 
Muralla y Sol, se alquila un gran 
local, propio para almacén. Infor-
mes en Muralla, 71. Tel. A-3,45,0. 
11380 p a. 
C H A L E T , E N LA VIBORA, Lwis. 
Estéve:: y O'Farrill, a una cuadra 
de Estrada Palma, con todas las 
comodidades modernas, se alquila 
en 16 centenes. Informan en el 
mismo o en Antón Recio, 22. Te-
léfono A-2028. 
11358 22-a 
ALTOS. SAN MIGUEL, Í85-B.. 
Se alquilan los espaciosos altos;'con 
sala, saleta, 4 habitaciones, servi-
cio sanitario y pisos de mosaico; 
fabricación.moderna. Su dueño al 
lado, en los altos. 
11361 20-a 
CASA. SE ALQUILA L A SITA, 
en Vapor, num .15, con sala, come-
dor, tres cuartos grandes, baño, sa-
nidad completa y pisos finos.. In -
forman en el num. 27, de la misma 
1136 2 20-a 
CASA. E N ONCE C E N T E N E S , 
se alquila la casa calle de Salud, 
núm. 97, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, uno 
para, criado, y demás servicios mo-
dernos. L a llave en la botica. In-
forman: Obrapía, num. 15. Telé-
fono A-2956 . 
11364 29-a 
S E ALQUILA, E N LO MAS A L -
tu do la Ciudad, los amplios y ven-
tilados altos San Lázaro, 32 5; 5 
habitaciones, sala, saleta, comedor, 
dos servicios, hermoso baño con 
bañadora, gas y electricidad; ser-
vicio de tranvías para todas partes. 
Llaves e informes en los bajos. Ta-
léfono A-430o-. 11387 ' "¿l ¿. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Campanario, 150, entre Salud y 
Reina. L a llave en los altos. In-
forman en Amargura, 21. 
11383 22 a. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Belascoaín, 24-B, es-
quina a San Miguel. La llave en 
los bajos. Informan: Amargura, 
núm. 21. 11383 22 a. 
C h a l e t , e n $ 2 0 C y . 
Se alquila, con 2,000 metros'de 
terreno cercado. Alturas de Arrô -
yo Apolo, carretera Managua; vn5-
mero 65, frente a "La Lira," jar-
dín, corredor corrido, sala, 'saleta, 
2|4, inodoro, ducha, cocina, caba-
lleriza y gallinero. La llave al • fô -
do. Informe.-»: A. del Busto, O'Reí-
lly. 4. de 9 a 10 y de 1 a 3 Te-
léfonos A-4137 y A-7199 
n ™ ' 22 a. 
SE ALQUILAN LOS MAKGM-
"eos y bien ventilados altos de la 
casa calle 19, núm. 308, con 6 8 
case de comodidades. Informes: 
Muralla, núm. 35. Telé. A-" 00 8 
La llave en los bajos. 
11392 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Reina, 76. La llave en 
los bajos. Informan en Amarrura, 
- i . Sola y Pessino. 
11383 22 
A G O S T O 2 0 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D R M A K I W A 
S E A L Q U I L A N 
' T t o u Z L , en la .ntama caaa: S E D E R I A " E L VUMURI. ' 
S E A L Q l i r A N . E N AMARGU-
ra, 63, altos, dos hermosas habita-
ciones con balcón a la calle, con 
su cocina independiente y servicio, 
a matrimonio sin niños ú hombres 
solos; que sean de moralidad. Pre-
cios módicos . 
11583 24 a. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO Stlo. S E 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
froscaa, ventilada- e higiénicas, luz 
eléctrica, llavines espléndido baño 
y teléfono: par:i nficl 
na, caballeros 




liOVTTos \ I T O S D E SAXI C E R R O . 641. S E MJQVUJA, CON Wfí .ITOS AI.IOS 1 ^ saleta, cinco cuartos, co-
l u S Í ^ S2S ¿ O ^ l Patio y traspatio: toda de azo 
' <' 4- ' tca- L a 1IaVe 6,1 663- Informaríin: ES ' 
i '•' ' *" "0 a I tévez. num. 4. , 
: 11,079 22-a 
S E AliQl 11,W, i : \ SAN is i -
dro, 37, habitaciones frescas y ba-
ratas, con agua abundante y luz 
eléctrica. 
11Ó53 23 a. 
>f...\ 1 .<JL'11;AN LOS ALTOS Y BA-
:. :•• .Malecón, 31, a tres cuadras del 
'•.áii >. (. 'onstrucrión moderna. Muy 
.i, .. !,>«. Alquiler razonable. Las 11a-
n r-.nsulado, 6-'. Informan en 
Tbftn.-i 7S 
14201 21-a 
jUjQUIIiA TJA CASA MURA-
;i. 2. L«js bajos para comercio y los 
loa nara vivienda. Informan en la 
rtcnm 11329 21 
E N R E G L A 
uila, para panaúcría 
Se alquilan estos altos, con vista a 
i la Alameda de Paula. ' Informan en 
I los bajos del 88, almacén de M. Mu-
i ñor.. 
j 1 ' 111 20 a. 
S E AIXJI ILA LA ( ASA AGOSTA, 
num. 50. sita entre Habana y Com-
| postela; la llave en el 48. Precio: 10 
I centenes. Informan: Acosta, C4. altos 
DO' : 20-a 
PALACIO "CARDENAS4' 
PRADO, 65. 
En esta hermosa casa de hués-
pedes, quizá la mejor de la capi-
tal, se alquilan, a precios modera-
dos, frescos y cómodos departa-
mentos y habitaciones, con opción 
a recrearse en las dos lindas te-
rrazas que la casa posee con vista 
al Paseo de Martí. Está también 
dotada esta hermosa casa ds un 
comedor de lo mrts chic, en el cual 
se trata a los huéspedes con la ma-
yor escrupulosidad. Una visita y os 
convenceréis. 
11622 24 a. 
¡ O J O ! 
Kn la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones brescas 
y hermosas . 
10.848 25-a 
C A S * H U F A M Í L I Á S 
AGUILA, 113, esquina a San R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s. 
-. casa calla Martí, núm. 173. 
?cTc. 3 5 pesos »jro americano. I n -
u.: -̂n d'.cho pueblo el señor Lo-
m*~-iiosch, y en la Habana Roma-
Duyos y Ca. 
1320 21 a. 
11108 
:• r 
SALON ZAGUAN". BERNAZA, 
be alquila uno, propio para suar-
tjn automóvil o establecer algu-
tpdustria: también hay un gran 
lón alto a la calle. 
11S5S 21 a. 
E N A L Q U I Z A R 
se arrienda un gran batey de tabaco, 
oon sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo de 
donkeys y cañerías. Informa el Sr. 
Fernando Castañedo, en San Lázaro, 
99-B, garage de automóviles, de 2% 
a 4 \$ p. m. 
11,060 25 a 
- ¡ S E ALQUILAN LOS AI-TOS Y BA-
S E ALQUILA. NEPTCNO, 162, 2o. I jos do Xeptuno, 221. L a llave en los 
piso, moderno; tiene sala, saleta, 3 ajt03 ¿ei 223. Los altos de Noptuno, 
cuat-ios, comedor amplío, en 9 centc-jois y 2 1 8 L a s llaves en el 218, ba-
.̂'6 Informes y llaves tú lado, 162-A, j0c. informan: LímM, 69, Vedado. 
23-a 
PRADO. NUM. 1 1 9 , A L T O S 
"Las Villas",• casa para familias; 
hay habitaciones para matrimonios 
con habitación y comida por $50 
al mes, y por día desde un peso 
en adelante con toda asistencia; 
hay tíquet a 50 cts. con 4 platos, 
una copa de laguer, pan, café y 
postres. Abonos a $18 al mes. No 
olvidarse: Prado, núm. 119, Telé-
fono A-7 576. L . Jorge. 
1159C 22 a. 
: i-a 
11.019 
' S E A L Q l l L A E L ESPACIOSO Y 
JESUS MARIA. 10. S E AlAjDI- r v^at^ladb alto do Obrapía, 31, propio 
Ií los bajos, con zaguán, sale, sa-j pár* familia u oficina Tiene 6 gran-
ta: •'cuatro cuartos,, buen palio, ba-j dcs habitaciones, gran sala, saleta v 
,, cocini y demás servicios, próxl- ¿qart¿ de baño, en el primor piso; v 
a a !or; muelles, muy fresca. E n los dos hbltacloneSi pran comedor y co-
tos informa. | ciña, en el segundo piso. Informarán 
1187« a- i en los bajos. 1111¿ 25 a. 
E N LA VIBORA, E S CASA D E 
familia dcuente aunque modesta, 
desea una habitación una señora 
sola. Se cambian informes. Escri-
bir; Apartado 1354. 
11594 31-a 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
PRADO, Num. 61. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propielario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10.882 5-S 
GBA.N AGENCIA Dt UüLOCAtlONE? 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'RcJUy núm 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
: sepan su qbligación, deben pedirlo a 
| esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
! y cuadrillas de trabajadores para e' 
I campo. 10390 28-a. 
* * ^ * * * * * * * 
s i ; SOLICITA 1 NA CRIADA 
de mano, que no tenga preteneio-
nrr. Calle 8, número 13. Vedado. 
1 1 M77 20 a. 
PARA s i CUTIS PIDA "AGUA 
MAGICA*' de Madama Lccaillc. 
| yuita manchas, pecas, barros, de-
jando el cutis color perla natural 
y suave. E n perfumería 60 cen-
tavos pomo. Agente para Cuba, 
Vidal y Hernández, Prado, 109 y 
Gallano, 79 Teléfono A-6544. 
11427 30-a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
>lqi;ií'. una du las mejores ralles 
•e eomcrcio, la espaciosa casa caUe 
¡:^ido, num. 29; se compone de dos 
clamas y de nueva construcción, y 
i-ada piso tiene sala, saleta y 5 cuar-
;c s ina: Ies. Da razón: Juan Barrei-
.. ''alio de Dragones, num. 52, de 10 
«, 1 SSy de 5 a 8. 
11224 20-a 
NLPTUNO, 137, ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quiní^S.a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
io. ;vs->. 
11248 20-a 
1N GUANABACOA S E A L Q U I L A ' 
la rasa calle de Versalles, num. 27, a ¡ 
una cuadra de la Estación, con za- j 
guán, dos vontartas, sala, con piso de \ 
mániio!. ;aneo cuartos y agua de Ven- I 
torrláeMíave en la talabartería de la ; 
?squina, de Máximo Gómez, donde in- j 
'ormarán. 
U243 20-a 
Al IOS, COMODOS, F R E S C O S , ba-
-aios; de tres cuartos, sala y saleta, ¡ 
i? alquilan, Romay 6. Están a una! 
Miadra de los tranvías. Informan: 
Vlonte. 350. 
n 2 o :í 22 a. 
S E A L Q U I L A , E N COMPOSTELA | 
y San Isidro, a, dos cuadras de la Esta-
•ion Terminal y de todos los muelles, 
an yran local; mide 1,000 metros; es-
propio jiara almacén de víveres, de-
pósito, café y restaurant, o apra cual- I 
ipiier otro giro. E n la misma hay ha- I 
bitaeiones altas, con balcones a la 
ralle. Informan en la misma, a todas i 
horas* fi' ' 
1 1 - ' 0 20-a 
LOS E L E G A N T E S ALTOS D E In-
dusUiu. 109. entre San Miguel y Nep- i 
tuno, compuestos de sala, recibidor, j 
^al 'ta de comer, cuatro cuartos co-
rridos, hermoso cuarto de baño, ro-
cina, y dos cuartos altos para cria-
dos. Tiene servicio de gas, electri-
cidad y agua corriente, en todas las i 
habitaciones. L a llave en el bajo. In- j 
formas en Consulado. 41. 
! 1 25? 20 a. 
V LOADO. S E ALQUILAN UNOS 
heruiooOF y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre las ) 
doslfcíeus del tranvía. Las llaves en 
lof? b ijcs, tienda de ropas. 
1 1270 20 a. 
k Q m i h , 3 5 5 
SY uiquüa. con gran sala de dos 
nrinrns. (nafro cuario*. otro chi-
íjiiiluy portal muy esoocioso y un 
tjran patio y servicio-i sanitarios[ 
niud'ntos. Informes: Enrique Co-\ 
Ibmiihu, San Rafael, 82. 
S E A L Q U I L A N IíOS V E N T I L A -
dos bajos de la casa Cristo, núme-
ro 23, con gas y electricidad; con 
todas las comodidades, y para infor-
me en el café de Muralla y Cristo. 
1 1 1 70 21 a. 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNOSCAS CASAS, ACABADAS 
1)11 F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
¡cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen ias casas muy 
fre.-ras. 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 26, 2ñ y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra do la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Info'Miian en bus mismas. 
1 '• 220 31 s. 
S E ALQUILAN LOS Hl.RMOSOS 
altos del café "Centro Alemán", Nep-
tuno, dum. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes 
Marcial C. Baj ón, Teniente Rey. 15, 
de 12 a 4. 
: 1.068 25-a 
S E A L Q U I L A ' ! LOS BAJOS O E 
Criíto. num. 14, compuestos de sala, , 
comedor, cuatro cuartos, baños, cocí- ; 
na, patio e inodoro. L a llave está en 
el cafó el Sr. Llamosa, Cristo y l\ 
Muralla e informará de su precio y ¡ . 
condiciones. 
10S0G 5 s. 
; ATENCION! S E TRASPASA E L 
contrato de una casa de inquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 pe-
sos 50 cts. Informarán: Nectupno y 
Belascoaín, en la vidriera del café, 
Ceferino Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, al lado de la 
carbonería, Rafael Cárdenas, y Leal-
tad y Oquendo, 1 j - F . Agustina. 
10974 22 a. 
GRAN PALACIO D E LA C A L L E 
H. E n lo mejor del Vedado se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de modalidad, desdo 
55,30 a $10,G0. Calle 14, entre 5a. 
y Calzada. Y en Sol, 117. a $S. 
11541 25 a. 
S E ALQUILA UN CUABTO 
amueblado en casa de familia a 
caballero serio. Lagunas, 43, anti-
guo, altos; no tiene papel en la 
puerta. 
11511 23 a. 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica 'de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores, 
a 10,751 2-S 
immii i i immmii i imi i i i i i i i immmmii i 
s»; N E C E S I T A UN B U E N C R I A 
do de mano, una criada y una co-
cinera. Se paga buen sueldo. Lam-
parilla, 57, antiguo, bajos. 
11550 21 a. 
M E R C E D , .19. . S E . SOLICITA 
una criada de mano, pára corta 
familia; que sea aseada y sepa cum 
plir con su obligación. Se desea 
tenga referencias. 
11544 21 a. 
s i : s o l i c i t a u x QUIMICO 
azucarero, para dirigir la fabrica-
ción en la próxima zafra en un in-
genio, situado en la provincia de 
Santa Clara. Buenas refernclas se-
rán necesarias. Los interesados 
pueden dirigirse a F . G. Tapia, 
Apartado 177, Habana. 
11430 23-a 
S E ALQUILAN, E N SAN Mi-
guel, núm. 7 9, altos, dos habitacio-
nes y un comedor, con balcón a la 
calle y muy frescas. Informan en 
la misma. 
11512 23 a. 
S E N E C E S I T A N 
SE ALQUILA UNA BUENA ha-
bitación, con toda asistencia, a ! 
hombre solo, en casa de familia ! 
respetable. Se toman referencias, j 
Gallano, 95, altos. 
11527 25 a. 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E EMPLEADOS 
QUE N E C E S I T E . ANUN 
C I E E N ESTA SECCION.» 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, ocrea de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In-
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10.331 26-a 
M O N T E , 4 7 3 . a l t o s 
E N EGIDO, 10. S E A L Q U I L A 
un zaguán y hermosas y ventiladas 
habitaciones, lavabo de agua co 
rriente y luz eléctrica. 
11432 23-a 
S E ALQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos, juntos o independientes, 
con balcón a la calle; son frescos 
y se dan baratos. Zanja, 128-A, en-
tre Aramburo y Hospital. 
11444 21 a. 
S e a l q u i l a n e s t o s " f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g i i s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag. 
U I D E A L 
Consulado, 
) Núm, 124 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82. casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventilada*;, dondo ya hay iilgmias 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños. Inicuos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas dvl verano. E n 
e' principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
Ir. rjísma. 
11413 14 's 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 30 a. 
C A R N E A D O 
alquila casas desdo $12-72 en a d c l m - i 
te y cuartos desde $4-24, en su gran I 
Palauio .1 y Calzada. Vedado. 
1 1.24 7-3 i 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
i<! Estrella, num. 79, propia para' 
(dmacén o depósito de tabaco; capaz 1 
para 3,500 tercios y con zaguán y \ 
1 .«I para escritorio al frente. Infor- | 
man: Kstrella, num. 53. 
l i .li • "5-a j 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, ACA- \ 
bados de fabricar, calle Patria, entre I 
"al/.aJa del Cerro y Santovenla. con 
•nir.jii.i i!i'!o¡vT.dionto, compuostos de 
!t, gabinrtf. saleta, cuatro cuartos, 
cdKcaor, cocina y servicios sanita-
r i S , de azotea, con instalación eléc-
irlt.i Informan, de 1 a 6, en los ba-
i"3- I 11187 26 a. 
V I B O R A 
fcgucrucla, esquina a Primera, a l -
toAdel num. 13, se alquilan; son fres-
c b » y a la brisa. Informan en la mis-
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 1ÍV. 10132 22 a. 
llllllliillllllllillllllllKIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIP 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA UNA HABITA-
ción, que da a la calle, a señoras 
solas o matrimonio sin niños. Pra-
do, 64. 11646 23-a 
I N VILIKiAS. r>(;. VI, IOS. E X -
tre Obispo y Obrapía, se alquilan 
espléndidas habitaciones a tres lui-
ses. 11405 23-a 
PARA B U F E T E l OITCINA, SE 
alquila un departamento, compues-
to de tres plecas. Empedrado, 46, 
bajos. 1 1 088 31 a. 
R E I N A . 111. E N ESTA ESPLJhT 
dida casa se alquilan 3 habitaclo-
ne>s; una en dos luises, otra en 3 
luises y otra en dos centenes; son 
las más saludables de la Habana. 
Se prefieren hombres solos o ma-
trimonios sin niños, que sean per-
sonas serias. Su dueño primer pa-
tio. 11689 25 a. 
( ASAS PAH \ l AMILIAS: 1\- " 
dustria, 28 una sala, alta, otra ba-
ja, baratos, una habitación $9; otra 
$10-60. Amistad. 90 .una con bal-
cón $12-72. Monte, '38, una $10. 
Monte, 177, $12-72. Monte, 130, dos 
$10. Aguacate, 71, con lavabos 
$10-60 y $12-72. una sala barata. 
11651 29-a 
BERNAZA, 48. BM e s t a a c r e 
ditada casa, por su moralidad y 
limpieza, se alquila una sala en los 
bajos, propios para un pequeño co-
mercio; en la misma se alquila una 
habitación interior; luz eléctrica, 
baño y llavín; el punto más cén-
trico de la Habana . 
11698 29 a. . 
HABITACIONES P A R A LOS 
que deseen vivir tranquilos entre 
! personas de orden, venga a ver las 
habitaciones frescas, ventiladas, 
1 con mucha luz, situadas en el cen-
tro de la ciudad, en el punto más 
alto de la Habana. Se alquila sola-
mente a personas respetables, se-
ñora o matrimonio sin niños. Se 
cambian referencias. Teniente Rey, 
92-A, altos, casi esquina a Villegas. 
11462 21 a. 
AGUILA, 72, ALTOS, entro Nop-
tuno y San Miguel. Se alquilan habl-
tacionees con toda asistencia, hay con 
vista a la calle, luz eléctrica toda la 
noche y teléfono. Se admiten abona-
dos a la mesa. 
11107 20-a 
OBRAPIA, NUM. 14. ESQUINA A 
I Mercaderes, se alquilan habitaciones 
I interiores y departamentos con bal-
' cón a la calle. 
11228 20-a 
PALAGSÚ CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
i al mar, desde $4-24 en adelante, y 
I casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
I Vedado. 11,024 7-S 
S E S O L I C I T A 
i o y e n , e d u c a d o , d e 15 a 20 
a ñ o s . B u e n a l e t r a , c u a t r o 
r e g l a s , g r a m á t i c a . L i s t o y 
f i n o . P a r a a c o m p a ñ a r a u n 
c a b a l l e r o f i n o t a m b i é n . 
S e ñ o r B u e n o . O b i s p o . 68 . 
NOTA.—Si no es buen cristiano, 
quo no se presente, pues tiene que 
ir a misa los domingos. 
11663 23-a 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
011COMPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A g u i a r , 7 5 
entrada por Obrapía. 
C e n t r a l " M a n a t f 
= = = M a n n a t í , G r i e t e . 
S e h a n e m p e z a d o l o s t r a b a j o s d e i a c 
i n s t a l a c i o n e s . 
H a c e n f a l t a t r a b a j a d o r e s d e p i c o y p a l a n 
e x c a v a c i o n e s , z a n j a s y c o n s t r u c c i ó n ^ ' ^ 
k i l ó m e t r o s d e f e r r o c a r r i l . 
T a m b i é n s e n e c e s i t a n m e c á n i c o s y a y u d 
p a r a l a s i n s t a l a c i o n e s d e m a q u i n a r i a 
B u e n o s j o r n a l e s , e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
E s p l é n d i d o s a l o j a m i e n t o s y b a ñ 
L A H A B A N E R A 
Oran ARenela de Colocaciones 
ESTEBAN R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-1285 
Las familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda personal 
al campo. , 
11440 14 g 
PARA CUARTOS, D E S E A co-
locación una peninsular; es limpia 
y sabe 3 uobligación. Sueldo: 3 cen-
tenes; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Sol, 12, altos. 
11691 22 a. 
UNA s i ñ o k a . PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; de 
tres meses; con buena y abundan-
te leche. Informarán en la calle 
de San Erancisco, núm. 24. 
11686 23 a. 
10051 4-8. 
BE DESEA S A B E R E L PARA-
dero del señor Camilo González 
Mariño; un pariente que está en 
San Rafael, 139%, Habana, Manuel 
González. 11537 21 a. 
SE SOLICITA UNA ( I I I ADA 
para el servicio de una casa y co-
cinar, para dos personas. Sueldo: 
cuatro luises. Virtudes, 61, altos. 
11536 21 a. 
PARA UNA FAMILIA R E D U C I -
da, que, vive en el campo, se solíci-
ta una criada con buenas referen-
cias y que sirva para todos los que-
haceres domésticos. Sueldo: 20 pe-
sos americanos. Para informes • en 
"La Ceiba," Calzada, núm. 129. 
11699 23.a. 
CRIADA. SE SOLICITA l NA 
española, para el servicio de una 
corta famliia .Informan en Obra-
pía, 72 altos . 
11661 23-a 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra las habitaciones y coser. San Lá-
zaro, 331, esquina a M. 
11681 23-a 
CARLOS I I I , 8-E, BAJOS. SK 
solicita una cocinera, entendida, 
que ayude en la limpieza. Casa pe-
queña y corta familia. Tres -cen-
tenes. No podrá dormir en el aco-
modo. 
11632 22 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Di-
mano, peninsular, que sea formal 
y traiga referencias. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Reina, 93. 
11567 22-a 
COCINERA. SE SOLICITA UNA 
que ayude a los quehaceres de la 
casa. Es para corta famiala y 
hay además otra criada. Infor-
man en Príncipe Alfonso o Calzada 
del Monte, nüm. 195, altos . 
11592 24-a 
S E SOLICITA UN A CRIADA DE 
mano, que sepa trabajar, sea lim-
pia y ter-ga referencias. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Calza-
da de Jesús del Monte. 514. 
11599 22 a. 
Gran l io íc l " A M E R I C A " 
Industria, 100, esquina a Barcelona 
I Con cien habitaciones, cada una con 
1 su baño de agua caliente, luz, timbre 
• y elevador eléctrico. Precio sin coml-
i da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 a. 
S E SOLICITA UN A COCINERA, 
blanca .Sueldo: 18 pesos .Monte, 
275, altos. 
11588 22-a 
PARA DOS D E LA FAMILIA, se 
solicita una criada de mano, pe-
ninsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de la casa; pre-
fiérese recién llegada y que haya 
servido en España .Sueldo: tres 
centenes. Vedado, 140, esquina a 
14. 11578 24-a 
CRIADA D E MANO. E X P E R I -
mentada, con alguna educación y 
trabajadora se t;olicita en calle i, 
esquina a Once, Vedado. Sueldo: 4 
centenea Presentarse de 9 a 4. 
Sra. de Zevallos. 
11573 22-a 
L a E s t r a d a 
Neptunj) 
íiiim. U 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
DESEO SABEIt E L PARADE-
ro de la joven, española, que se 
llama María Nieves Gómez. L a 
persona que me de razón de ella 
será gratificada por su padre Am-
brosio Gómez, en Egido, 75, hotel 
"Cuba," Habana. 




ALQUILA E L LINDO PISITO I 
SÜItoi num. 110, altos, punto; 
o y muy fresco; a tres cuadras • 
rquo Central y dos de San Ra-
tenen sala, comedor. " cuartos 
ás servicios. Su precio: $50 cy. 
i-e en los baloa Informes: Obis- 1 
121. 
SE ALQUILAN, E N 10 PKSOS, 
2 grandes salones en la quinta "Vi-
lla Rosa," lo más alto y saludable 
del Cerro, cerca de la calzada, con 
entrada independiente y gran pa-
tio; a familia sin niños y úe mo-
ralidad. Bellavista y Florencia, Re-
parto Betancourt, quinta "Villa 
Rosa." 1 1607 24 a. 
OIUspo. 56. S E ALQUILA UN 
cuarto con balcón a la calle. Infor-
man en el alto. 
11586 22-a 
< ASA DK I AMII.l \ . SK AU-
quilan frescas y ventiladas habita-
ciones, con todo el servicio. Pre-
cios módicos. Se exisen y se dan 
referencia». O'Reilly.. 56, altos. 
Pascual Hnos. 
xuii-a 30 a. 
SE ALQUILA. KN SAN IGNACIO, 
65, dos habitaciones seguidas, a dos 
centenes; otra en $12, y otra en $8. 
E n Villegas, 68, una en $14 y otra 
en $8. 
11217 23 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea limpia, cocine 
bien y duerma en la colocación; es 
para corta familia. Se da buen 
sueldo. Calle B, 186, esquina a 21, 
Vedado. 11504 21 a. 
BE SOLICITA UNA Bl E S A Co-
cinera, española. Sueldo: 3 cente-
nes. Trocadero, 17, altos, antiguo. 
11471 20 a. 
Hoeocia de Colocaciones "LA ñ i M ' 
Habana 108. Teléfono A6S75. 
Esta antigua y acreditada r.gencla 
facilita rápidamente cuaftto personal 
necesite, bien recomendado, 
11290 12-5 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
S O L I C I T E DESTRUCTOR DE 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tos y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabaco, semilleros, flores, 
etc. stn causar el menor daño. "Wer-
mingo Worrell. Pídalo en Farma-
cias: a 30 y 60 centavos pomo. Ca-
tálogo gratis. Prado, 101 y 109, y 
Gallano, 79, Lago y Laealle. 
11670 18-a 
s i : DESEA COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, para criada 
de mano o manejadora .Informan: 
Aguila. 114. 
11678 23-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, española, de mediana edad, 
para habitaciones y coser o mane-
jadora para un niño de dos años. 
Tiene buenas referencias. Calle 19, 
esquina F . Informan. No se reci-
ben postales. 
11651 25-a 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en casa de formali-
dad. Va al campo. Diríjase por es-
crito o en persona a Morro y Co-
lón, bodega. J . García. 
11649 23-a 
DESEAN COLOCARSE dos Jo-
venes, peninsulares: una para co-
ser, sabe coser de niña y de señora, 
no tiene inconveniente en ayudar a 
alguna limpieza. L a otra para las 
habitaciones o un matrimonio solo. 
No admiten tarjetas. Informan: San 
Lázaro, 269. 
11650 23-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. cocinera general y repostera, 
madrileña; tiene quien la recomien-
de y duerme en la colocación. In* 
forman en Tenerife, 87, antiguo. 
11644 23-a 
DNA S I R V I E N T A PINA, DE co-
lor, acostumbrada a servir a buena 
familia, desea encontrar coloca, 
clón para criada de cuartos y co-
ser; no friega pisos: tiene reco-
mendaciones, no le importa salir 
fuera de la Isla; gana buen sueldo. 
Calzada Vedado, 130, cuarto nú-
mero -. 
11G42 23-a 
BUSCO SOCIO, PERSONA Ac-
tiva, para establecer negoicio de 
prandes utilidades, nuevo en es):a 
República. Dirección: Recibo 11640 
del "Diario de la Marina" Lista de 
Correos, Habana. 
11640 * 25-0 
D E S E A COLOCARSE UN M \ 
trimonlo, de mediana edad; ella co-
cinera en general; él portero, ca-
marero, fregador o cosa análoga. 
Juntos o separados. Van fuera de 
al ciudad. Jesús del Monte, 64, al-
tos 11641 ^3-a 
CASA D E FAMILIAS. NEPTUNO, 
57. Se alquilan frescas habitaciones 
con muebles, para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
11142 20 a. 
LAMPARILLA, 19, Ai/l'OS, E R K X T E 
al'"Banco Español". Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños). 
11047 23 a. 
E N R E I N A , 1 4 , 
. se alquilan hermosos departamentos 
. y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
1 eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
( entrada a todas hor?s y con todo 
i servicio. 10,87* 5-S 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
para habitaciones, que sea fina y 
sepa coser algo; se exigen referen-
cias de las casas que haya servi-
do; se prefiere blanca. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Quinta San 
ta Amalla", después del paradero 
de la Víbora, de 12 a 5. 
11467 20 a. 
SOLICITO E M P L E O D E R K S -
ponsabilidad. Tengo buenas refe-
rencias y garantía en dinero. Diri-
girse a Lista de Correos: recibo 
num. 11639 del Diario de la Mari-
na" Habana. 
11639 25-a 
UNA BUENA C R I A N D E R A , pe-
ninsular, de siete meses, con bue-
na y abundante leche, desea colo-
carse; tiene recomendaciones. In-
formes: Bernaza, 44, altos, de 6 a 
8 a. m. y de 2 a 5 p. m. E n la mis-
ma se dá una niña a cuidar. 
11637 23-a 
s i . SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de mediana edad, que sepa 
cuidar riños pequeños, y traiga re-
comendaciones de las «-asaij donde 
hiya estado. Calada, 63, Vedado. 
Señora Loredo . 
11551 23 a. 
fl^A SEÑORA, PENINSULAR. 
seria y honrada, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora 
o para cuidar un enfermo. Calzada 
del Cerro, 500, antiguo, habitación 
núm. 11. 11684 23 a. 
NECESITO MUCHACHO, D E 14 
a 16 años, para limpieza, que co-
ma y duerma en su casa y viva 
corra de la, colocación Sueldo: 10 
pesos. Jesús del Monte, 27 8, libre-
ría. 
11554 21 a. 
Nadie coloque criados sin consultar 
Id A é c n c i a " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O D O N A I R E 
Lamparilla, íVT. Telefone A-7502. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
I personal soliciten, en el acto. 
1 10928 3J a. 
UN JOVEN, DE COLOR. D E -
sca colocarse de criado de mano o 
para servir a caballero solo; tiene 
quien le recomiende. E n Zanja, 74, 
darán razón. 
11666 23-a 
COCINERA Y R E P O S T E R A . 
vizcaína, solicita colocación. No se 
coloca menos de 5 centenes. Duer-
me en la colocación. Informarán: 
San Nicolás, 115, casi esquina a 
Reina. 11667 23-a 
DESEA COLOCARSE D E cria-
da de mano una peninsular; está 
acostumbrada en el país y tiene 
quien la recomiende. Informarán 
en Cerro, 557 ,bodega. 
11662 23-a 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada, manejadora o 
camarera; tiene quién responda 
por ella; no admite tarjetas. Infor-
mes: Vives, 200. 
11659 23-a 
T E N E D O R DE LIBROS, corres-
ponsal, mecánografo, el cual habla 
y traduce el inglés, solicita oficina 
o casa de comercio, pudiendo ade-
más llevar libros, en horas desocu-
padas. Dirigirse a S. G., Monte, 47. 
11658 2 5-a 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera o lavar ropa para hombres. 
Aguila, 116, habitación num. 115; 
recién llegada, penfhsular. 
11656 23-a 
S E O F R E C E UN APENINSU-
lar, bien educada, aclimatada al 
país, con personas distinguidas, pa-
ra acompañar o cuidar señora o se-
ñorita. Sol, 110, antiguo, altos . 
11655 23-a 
l NA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano, 
en una casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 




sea colocarse en casa de comercio o 
particular; tiene garantía de las ca-
sas que trabajó. Informarán: Rei-
na, 3, altos. Teléfono A-6682. 
11675 23-a 
PARA E L S E R V I C I O domestico 
se desea un muchacho, de 15 a 16 
años, trabajador y honrado; ha de 
ser humilde y respetuoso. Se toman 
referencias; ha de tener quien res-
ponda por él. San Mariano y Mar-
qués de la aHbana, Víbora. 
1167C 23-a 
VENDEDOR D E IMPORTA-
ción, de sedaría y tejidos, muy 
práctico, activo y bien relacionado, 
se desea, con, referencias, a sueldo 
y comisión: si no ha trabajado en 
lo Habana y reúne estas condicio-
nes que no se presente. Consulado, 
número 42. 
11702 23 a. 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano; tiene buenas refe-
rencias y sabe bien su obligación. 
Informan: Angeles y Maloja, bo-
dega "La Permanente". E n la mis-
ma se coloca un cochero, para ca-
sa particular. Dan buenos infor-
mes. 
11700 23 a. 
COCINERO ESPAÑOL, J O V E N . 
sabiendo trabajar a la española, 
francesa y criolla, solicita casa 
particular u hotel. Informes: Amis 
tad, 136, cuarto 31. Justo Fernán-
dez. 
11627 22 a. 
DNA BUENA COCINERA, VIA-
drileña, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene 
buenas referescais. Para Informes: 
Amargura, 53, altos. 
11617 22 a 
JOVEN, ESPAÑOL, CON R E -
ferencias, desea colocarse de co-
brador, portero o camarero. In-
forman en Monte. 15, Teléfono 
A-4040. "Centro Castellano". 
11620 22 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, cocina a la criolla y 
española; tiene buenas referencias 
de la casa donde ha estado; no se 
coloca menos de tres centenes; tie-
ne que dormir en el acomodo. Re-
villaglgedo, núm. 16. 
11499 21 a. 
D E S E A ENCONTRAR COLO-
cación de manejadora o para la 
limpieza de habitaciones, una Jo-
ven peninsular, de moralidad y 
buenas maneras. Sabe tratar con 
niños y cumplir con su obligación. 
Informes: Acosta, 22, habitación 
núm. 4. 11500 21 a. 
PRACTICO D E FARMACIA, 
desea colocarse en una buena far-
macia de primer dependiente; con 
13 años de práctica y último año 
de medicina. Informan: Picota, 75. 
11619 tZ a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada; sabe tra 
bajar y tiene referencias. Infor-
man en Zapata, núm. 1. 
11635 24 a. 
UNA C R I A N D E R A . P E N I N S U -
uar, de 45 días de parida, desea co-
locarse; tiene buena y abundante 
leche. Dirigirse al Vedado. 22 y 17. 
11577 24-a 
DESEA C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias. Informan: Monte, 453, vidrie-
ra, 11697 23 a. 
DOS INMEJORABLES , 
reras solicitan un hotel r, 
bajar; con tres años en 
bajaron en el hotel ••i-ii ba: tra. 
Vigo y e n el hotel . l i ^ ' . S 
Sant ago de G ^ ^ ^ ^ 
Aguila, 153, carnicería nforinaii; 
11631 ' 
d e s e a n coTTTTTTr-r-
jóvenes, de manejadoras o 
de mano, en casa de mn^Tla(la* 
tienen quien las recomiende 
adm.ten tarjetas. In fo rmé no(íí» 
Lázaro, num. 390, por E^Tl ' ^ 
jos, letra F . Lspada, ba. 
11601 
. S E D E S E A C O L o c a r T a T ^ 
nora peninsular, para cocí» ^ 
ayudar a la limpieza, para r ' 
familia; no duerme en la 
forman: Calle Cieníueeos tT ^ 
11610 
S E O F R E C E UNA C R I ^ T ^ 
mano para un matrimonio «ni. 
una o dos señoras solas 0 
personas católicas. Informan -
Villegas, 92, bajos. lorman en 
C 3619 
4-19 UNA PENINSULAR. D E s í w 
locarse de criandera, de días de nT 
rida, reconocida por médicos- en u 
misma se coloca una criada de mi 
diana edad. Tiene referencias u 
formes: Bernaza, 43 
11571 
UNA BUENA UOCíX KK \ ""iTT 
ven, peninsular, desea colocarse en 
casa de moralidad. Sabe sumplir 
con su deber y tiene inmejorables 
referencias. Dan razón: Gervasio 
29. altos, habitación num 8 
11566 00, 
UNA SESORA, PENINSULAR, 
de Navarra, de mediana edad, de-
sea colocarse para cocinera parti-
cular o establecimiento; tiene quien 
responda por ella. Informan: Ange-
les, 24, bodega. 
11565 90., 
SEÑORA, VIUDA, DE m.i)\\. 
m, edad, sin familia, desea colocar-
se con señora, sola y para limpiar 
dos o tres habitaciones. Kn la mis-
ma una cocinera. I>as dos son pe-
ninsulares y formales. Mercaderei 
39, altos. ^ 
11564 í f j 
UNA BUENA COCINERA, PK-
ninsular, que cocina bien a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en 
casa de moralidad. Tiene referen-
cias. Informan: Calle 19, num. 204, 
Vedado. 
11562 22-a 
P O R T E R O DESEA COLCHAR, 
se para casa particular; no lien» 
inconveniente en hacerse cargo da 
la cocina los días de cumple años, 
bautizos, etc. Informes: café d« 
Monte y Matadero. Tel. A-2582. 
1 1609 22 a. 
UNA SEÑORITA MECANOGRA' 
fa y que habla inglés, desea em-
pleo en oficina, bufete, etc. Diri-
girse por escrito a 'A. P., Aparta-
do 455. 11611 26 a. 
D E S E A COLOCARSE DK toci-
nera una señora, recién llegada d» 
España. Dirigirse al Hotel "Auro-
ra", Dragones, num. 1. 
11561 2:-a 
S E D E S E A COLOCAR üHi 
criada de mano o manejadora. Sa-
be desempeñar su obligacón: tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: Egido, num. 13. 
11553 ^-a 
UNA BUENA COCINERA. DE-
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento .Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan: Galiano, 89. **' 
tos. 11556 22-a 
SOLICITA COLOCACION ,N 
matrimonio, recién llegado de w 
paña, para criados de mano' 
portero y cocinera, con saram'*: 
de buenas referencias. Pueden 
aviso a Habana, num. 139, (cate;, 
a todas horas. ^. 
11557 
UNA P E N I N S n J U L I > ^ ^ e 
diana edad, desea colocarse 
criada ; entiende de cocina, no 
importa salir fuera. Informes, r 
toría, 70, solar. nn ^ 
11584 
UNA BUENA COCINERA, " 
ninsular, desea colocarse on ^ 
particular o de comercio; ti en ^ 
ferencias. Informan: Ca«uw. 
moderno. 
11582 
S E D ^ S K A N COLOt . V i n ^ S ^ ; 
venes, peninsulares, de.<T aUieo 
mano o manejadoras; nlpiil 
responda por ellas > ' ^ ^ n in-
con su obligación. Informan en 
quisidor, 29. «2-» 
11576 
UNA SEÑORA. P E J ^ f Ü í S 
dsea colocarse de c'^^i.-cione*: 
o para limpieza de ^ " ^ u de 
sabe zurcir y tiene rerei , rm»n' 
las casas que ha ^vido. u 
Calle 8, num. 8, Vedado. 
trabajadora" y' formal, j e j ^ " d. 
carse en casa de 'n°^ora. SaW 
criada de mano o manej' fcrcncia* 
su obligación. Tiene reí ^ y 
Informan: Sol. 113 X , / 
restaurant "La Pa1"1̂ 1 íl*¿J 
11503 
UN MATRlMONI<> I > ^ ^ . p*-
contrar una casa de mu ea gi 
ra hacer la l ^ P ' ^ r m c s : 
nar la habitación. J^orme 
fuegos, 19. — 
SE.DESEA O O I ^ A B ^ S . 
ciñera, blanca. muy inV*00" f 
sabe cumplir con su om * formaa 
Corrales, 153, antiguo. j S j ^ r 
r v ^ ^ y 
Villegas, 105. .- ^ 
D E S E A 0 0 5 0 0 ^ . ^ ' 5 
la recomiende. ^ ^ Ello"1' , 
gura, 94, pregunten POr ^ y 
Echevarría. t •* 
11603 - • 
W f g í respe0taseñorita. para 
- señora o senu MO 
• ' f a tt5* habitaciones / „vsfr. 
¿P *. de b*^nstunibrada a ser-
^ ^ í í tiene personas 
r ^ b u e ^ S ' informan en 
j¿1L g f ¿ C antiguo, bajos. _ 
^ ^ ^ ^ a ' o m p a ñ a ^ a una 
^ Para t o para cocinar 
^ T o señoritas, ' ' ^ o , 28> a l . 
-—-rrt T T m a T h ) P . V 
<roiíLtjC fino. Ha t rabá-
i s P ^ í i a s y sabe cum-
r*' .n buenas t ^ f e coi0ca 
i* . ' S9. rm—7 Oí ™ oq • • 
^ - - r r c Ó L Ó C A K UNA JO-
• i T ^ ^ r de manejadora o 
X ' t l ^ ü&n6 Notoria > . d í informarán: Factoría. 
iü ri5S5 " a-
I e s e a c o l o c a r s e u i í a j o -
tti peninsular, de criada de ma-
en casa de moralidad; pre-
•'•e en las afueras de la Habana. 
y admite tarjetas. Diríjanse a 
Giiano, 96, altos de "La Flor Cu-
11506 21 a. 
D I A R I O D S L A M A R I N A A G O S T O 2 0 P E 1 9 1 4 
- - ^ F ^ u o portero de casa 
^ consultorio pues ha 
>ul<ir . .ntó por irse los patro-
n o cesw^ P ^ ^ ^ a n : salud, ^ . m p o . ^ 
2 1 a. 
^ T T ^ L O C A B S E UNA JO-
y ^ ^ c n l i r de criada do ma-
1 P ^ S S tiene quien la re r a l 
46 I ron seis meses en e 
de, W*» _ . r7 untifriK 
^ - ^ ^ L O C A C I O N UNA pe-
^ ilfiva tiempo en el paía 
^ ^ l . S n e s y coser. Infor-I for ^ babltadones y 
Talle 15. nun 
c ser. 
número 105, inte 
i* y1S' vedad0 
^ T o O L O C A R S E UNA B U E -
"SSIm peninsular; cocina a 
" ^ ño í y criolla; se pueden 
^ ¿ m ' e s de su trabajo y 
'^cta Estrella. 97. 
^uc». ^ 2 1 a. 
¡1515 
^ T T COLOCARSE UNA JO-
J^eninsular, de manejadora o 
% de cuartos; sabe cumplir 
1 y üene referencias. Informan: 
£piro, 16. bajos. • ' 
m 
T T j o v e x d e s e a c o l o c j a k -
. .ara la limpieza de habltaclo-
* v coser, cose y corta. Infor-
calle M, esquina a 11, bo-
^ ; V e d a d 0 - 2 1 a. 
ToCI.VEKO, D E S E A colocarse; 
la sea en almacén, tienda de ro-
¡ia café; lo mismo en ésta que 
U el campo. Informarán: cafó 
Sntral," Plaza del Vapor, por 
m, • USIO 2 1 a. 
SE DESEA COLOCAR UN MU-
hicho, peninsular, de carrero u 
wa cualquier cosa que se le pre-
ute; es práctico en las calles. 
Üorman: Suspiro, núm. 16, cuar-
tDÚm. 5. 11496 21 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe-
taulares, una de criada de ma-
y otra de cocinera; no se colo-
aa menos de 3 centenes; la cócl-
ea no duerme en la colocación, 
léeles, 12, esquina a Estrella. 
Mega, informan. 
2 1 a. 
DOS BUENAS COCINERAS, pe-
Miares, que saben cocinar a la 
sjañolâ  y criolla, desean colo-
tt-"». No duermen en el acomo-
• Informan: Genios, 19, habl-
ifa 9. 1 1 4 9 3 21 a. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
de criado de mano, bueno; sa-
trabajar y es formal. Tiene 
•su lo recomiende. Informan en 
Ĵalla, n i . Desea colocarse un 
de sereno; es formal. Infor-
^ calle 7, núm. 94, bodega "La 
^.'Vedado. Tel. F-1078. 
Ü!? • 21 a. 
. E DESEA COLOCAR UNA JO-
- Peninsular, de criada de mano 
v-fejadora; recién llegada de 
bVf(: 63v carlñosa para los nl-
fc. o,ene buenas referencias. Lu-
11490 2 1 a. 
^ E A COLOCARSE UNA CO-
^Í^TnS^r' sab0 trabajar a "Pañoia, a ia criolla y fl.anc&. 
^ir ia faniilia- Informan: 
2 1 a. 
^ V l ^ A COCINERA, P E -
'-•^uw t colocarse en casa 
P Í l S L S r * cumPlir y tiene 
ia0,POr eÍla- I n f o r ^ S : 
«̂2 ' 103' antiguo. 
21 a. 
PENINSULAR, 
S y atnn!i d! criandera, con 
^ » t o d ¿ ^ai l te leche- Inf01-
S ttC so en la aclle Ma-
j ^ » ? 21 a. 
. ^ o . a ^ 1 1 ^ ' 1 , una criada 
Polvorín reler€ncia3. pia. 
S ^ Pabellón núm. 3 
UÍ¡ ÍL526 21 a. 
£ ' ^ S S ^ PENINSU." 
¡ S ^ ; úeSnafibe cumplir con su 
^ f o n U r A l r . e n l a c o 1 0 -U1*n. Apodaca, 28. 
^ Para n6 en una casa 
K^a 4 a ^0ser y bablta-
¡t^tas. E -^ tenes ; no adml-
y t rn ta"116 H ' 48' 
21 a. 
^ . ^ P o . ^LVedatio que pa-^ V ^ p 0 - TienP k 0 q u e P a -
S P * laíormlnnerbnenas refe-
UNA MUCHACHA, UENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano. In fo rmarán : Monte, 145. 
Tiene referencias. 
11524 21 a. 
SE DESEAN COLOCAR UNA 
criada de mano y un cocinero ¡tie-
nen quien responda por ellos. I n -
forman: CorráJee, 23, antlgoio, 
11518 21 a. 
DESEA COLOCARSE UNA BÜE-
na cocinera y ropostera, en comer-
c í j o en casa particular; tiene bue-
nas referencias. Trogrcso, núme-
ro 12. 11516 21 a. 
LAVANDERA EN ( íENERAL, 
deser encontrar ropa para lavar en 
su casa; lava a mano y sin ingre-
diente alguno; tiene quien la reco-
miende. Maloja, 67. 
11651 21 a. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar desea colocarse; sabe su obll-
guclón y tiene referencias; gana 
de 3 centenes para arriba; no 
duerme en la colocación. Maloja. 
número 57. 
11552 21 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
jóvenes, peninsulares, uno de cria-
do de mano o de cochero, en casa 
particular,*- y el otro de portero o 
camai-ero; saben cumplir bien con 
b u obligación y tienen inmejora-
bles referencias de las casas don-
de han trabajado. Informan: An-
geles y Estrella, panadería , en el 
mostrador. 
11549 21 a. 
UNA MUCHACHA, BLANCA, 
desea colocarse de criada ie ma-
no o de habitaciones. Dirigirse a 
"Gran Hotel América", Industria, 
160. Teléfono A-2998. 
11548 21 a. 
DESEA COLOCARSE U N MA-
trimonlo, peninsular, joven, para 
criada de mano ella, y él para por-
tero o cosa análoga; no tienen in -
conveniente salir al campo. Infor-
man: Inquisidor, 16. 
11543 21 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones o criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Aguiar, núme-
ro 11 (antiguo). 
11546; 21 e l 
UNA COCINERA, VIZCAINA, 
de Inmejorables condiciones, desea 
colocarse en casa de moralidad. 
Ccmpostela, núm. 43. 
11486 21 a. 
UNA BUENA COCINERA, DE 
mediana edad, desea colocarse; co-
cina a la española, criolla y fran-
cesa. Informan: Aguacate, 106, 
altos. 11491 21 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lai , desea colocarse de criada de 
mano, en una casa de moralidad. 
Informan en San Ignacio y Sol, bo-
dega. 
11553 21 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora; es recién lle-
gada. Informan: Someruelos, 6, 
bajos. 
11542 21 a. 
Mí t Gedu d e r l a n g t m a n a i l e s 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o ale-
mán y se le escriba en máquina. Ma-
tías Márquez, Apartado 23. Guanaba-
coa. 10 ,532 4-S. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, castellana, de cocinera o cria-
da de mano; tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha trabaja-
do; desea casa buena. Informes: 
Dragones, 1 , "La Aurora". 
11472 20 a. 
DESEA COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano y un excelente 
p j r tero ; van a cualquier punto y 
tienen buenas referencias de casas 
buenas donde han trabajado. I n -
forman: Lamparilla, 57. Teléfono 
A-7502. 
11468 20 a. 
DESEA COLOCARSE U N JO-
ven español, de ayudante de chau-
ffeur o de portero, en casa parti-
cular. Tiene referencias. Informan 
en Neptuno, 167, pregunten por 
Luis. 
11476 2 2 a. 
UNA MUCHACHA, VIZCAINA, 
formal, desea colocarse para come-
dor; familia corta o matrimonio; 
sabe bien su obligación; que sean 
morales y de respeto. Va al Ve-
dado. In fo rmarán : Obispo, 4 y me-
dio, víveres. 
11473 . ?0 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, de 
corta familia, para cocina, que no 
tenga plaza, o para un matrimonio 
que no tenga niños. No duermo en 
la colocación. Villegas, núm. 125. 
11466 20 a. 
LESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de criandera; tiene tres 
meses de parida, con buena y 
abundante leche, reconocida por 
los médicos. En Carmen, número 4, 
cuarto núm. 11. 
11474 2 0 a. 
AL COMER CIO 0 PARTICULARES 
Se ofrece viajante, práctico en nego-
cios y conocedor de toda la Isla, o se 
ha rá cargo de atender negocios parti-
culares u oficinas de representación. 
Diríjase a Luis Várela, Calzada del 
Luyanó, 83, antiguo. 
10 ,839 2 0 - a 
CRIADA D E MANO O M A N E ' 
jadora. Se desea colocar una, jo -
ven, peninsular. San Rafael, 14, 
altos, úl t imo piso. 
11304 20 a. 
C o m p r a s 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfi l y cerámica, estátuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tor do plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de ant igüedades . 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10% a. m. y do 3 a 6 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10.583 30-a 
SE DESEA COMPRAR UN apa-
rato de tostar granos "Rápido 
Ideal," que esté en buen estado. 
Teniente Rey, 33, por Habana. A, 
Sarabasa. 11693 22-a 
¥ E N T A O E F I N C A Y ESTULECnTOS i 
QRAIÍ PORVENIR, VENDO 
un solar con sus aceras, agua, 
alumbrado y cloacaa, 6 x 23 en 
g***0 barato, entre Reforma y 
l ' ábr lca ; otro de esquinaracera de 
la brisa, en la mismo calle de Re-
forma, de 22 x 15. Informa: Ma-
nuel Pampín , Dolores y Rodríguez, 
Jesús del Monte, TeL 1-2722 
11692 ' 2 7 ¿ 
VlíNDO UNA CASA, CALLE D E 
Reforma, con 7 x 18, sala, saleta, 
tres cuartos, renta 520, teniendo su 
servicio sanitario completo. Su pre-
cio: $1,400. Informa: Manuel Pam-
pín, Dolores y Rodríguez. Teléfo-
no T-2722. 11692 27 a. 
v e n d e , o s e c a m b i a 
p o r f i n c a u r b a n a e n 
H a b a n a o V e d a d o , u n a 
f i n c a c o m p u e s t a d e s o b r e 
100 c a b a l l e r í a s d e m o n t e 
y p o t r e r o e n C a m a g i i e y . 
P a r a i n f o r m e s e s c r i b i r a 
T . H . , a p a r t a d o 4 3 1 , H a -
b a n a . 
11694 24-a 
VENDO DOS SOLARES, JUN-
tos o separados, de 9-67 por 47-16, 
acera de la brisa, en la calle de 
Rodríguez entre Dolores y San I n -
dalecio, a una cuadra del tran-
vía. Su precio barato. Informa: 
Manuel Pampín , Dolores y Rodrí-
guez, Jesús del Monte, Teléfono 
1-2722. 1169 27 a. 
G A N 6 A S 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho t r á n -
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo los mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios. In fo rmarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de i 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-3 
OJO. SE V E N D E N TODOS LOS 
enseres de un cafetín, nuevos com-
pletamente. Informan en Villegas, 
31, de 8 a 12. 
11648 27-a 
P A R A establecimiento: Dos ca-
sas, en lo mejor de la Calzada de 
Jesús del Monte, esquina Toyo, 
punto comercial, magníficos salo-
nes .Se dan en proporción. Llave en 
el 258-C. Informan: Neptuno, 57, 
altos. Teléfono A-5509. 
11668 29-a 
TERRENO PARA FABRICAR: 
6 de frente por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros de 
fondo y 12 de frente por 16 metros 
de fondo, en Animas y Aramburo. 
Su dueño: Gervasio, 71, bajos, de 
7 ^ a 8 ^ de la m a ñ a n a . 
1168 31a 
OJO. SE V E N D E UN GRAN 
puesto de frutas; gran oportuni-
dad, pues se dá barato, por embar-
carse su dueño. Es bueno. Infor-
man: Consulado, 53. 
11696 23 a. 
M A G N Í F I C O 1 0 C A 1 
En una de las mejores esquinas de 
la calle de O'Reüiv, se vende un her-
moso local, propio para cualquier 
clase de negocio. Está ocupado por 
un antiguo y acreditado estableci-
miento y se admiten proposiciones 
con existencias o sin ellas. Es forzo-
so a su dueño la venta del mismo 
por tener que ausentarse de la Isla. 
Para toda clase de informes y deta-
lles al señor José Valdés, en el Co-
rreo de París, Obispo 80. 
C 3698 8-20 
CINEMATOGRAFO 
Un amplio CIJSTE GARDEN, In-
mediato a la Habana, muy acre-
ditado, se alquila o vende. Infor-
man en Habana, 39. 
11629 26 a. 
SE VENDE U N CHALET, EN 
Marianao, le pasan los carros de 
Zanja. Informan chalet "Vi l la Mar-
garita", calle de Pluma, reparto 
Nogueira, Marianao. Tome el carro 
de Zanja y Galiano. 
11560 30-a 
B U E N N E G O C I O 
para el comprador. Se vende en la 
Habana, una casa, que se puede 
adquirir pagando todo su precio al 
contado y el resto con facllidudes 
de pago; tiene espaciosa sala, gran 
saleta tres cuartos bajos, mas uno 
alto, pisos de mosaico en sus pr in-
cipales departamentos, cerca de la 
calle de la Muralla, de los muelles, 
mucho fondo, buenos papeles, l u -
gar comercial. Su dueño: Acosta, 
num. 54. Habana .Sin corredor. 
11674 26-a 
CON ESTABLECIMIENTO, ren-
ta 24 centenes. Se vende una ca-
sa de esquina, alto y bajo, Neptu-
no cerca de Galiano. Info -.nan: 
Concordia, 86, de 12 a 2 y de 7 
a 9 noche. 11612 22 a. 
SE VENDE UNA FONDA inme-
jorable, con buena marchanter ía , 
muy cantinera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño Informes: San Rafael y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
E N $2,200 SE V E N D E UNA CA-
a dos cuadras de Monte, es toda 
de azotea con altos al fondo. E l 
dueño en la "La Zarzuela", Neptu-
no y Campanario. 
11595 24-a 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Le mayor parte 
de estas operaciones proviener por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 S 0 
C 3596 365-0-1? 
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SOLARES E N L A VIBORA* 
Vengan si quieren comprar, por 
mitad de su valor, dos solares que 
quedan, 400 pesos y 600 pesos Cy. 
Dos cuadras Calzada. Por división 
intereses; gastos escritura y re-
grlstro pagos. Reina, 35, peletería, 
su dueño. 11597 22 a. 
CASA D E HUESPEDES, SE ven-
de en el centro de la Habana. Tie-
ne buen contrato. Teniente Rey, 
barber ía , frente al DIARIO DE L A 
MARINA, d a r á n razón. 
11616 24 a. 
SE V E N D E UNA CASA, DE 
maniposter ía , sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan, Estévez 105, 
moderno, entre San Joaquín e I n -
fanta. 11613 29 a. 
C U A T R O G A S A S 
En el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e Informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
11487 31 a. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núme-
ro 76. 11389 29 a. 
PUESTO D E FRUTAS. SE VEN-
de el mejor, por tener otro su due-
ño; buena calle y local. Se garan-
üi¿. buena venta. Para verlo y tra-
tiur: Monte, 423. 
11478 22 a. 
Hermoso Cha!et en la Víbora 
En la Loma del Mazo, en lo más 
alto y sano de la Víbora, se ven-
de un chalet de dos pisos con por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, galería, 
comedor, cocina, despensa, cuar-
to de desahogo, 2 cuartos de baño 
y cuarto de criada. Hermoso jar-
dín por delante y de t rás ; salidas 
aV nuevo Parque y a la calle Car-
men. Vista hermosís ima sobre to-
da la Habana y sus alrededores. 
Informan en la misma, Loma del 
Mazo, 6, en frente de los Tanques, 
de las 3 p. m. en adelante, ^re-
cio, $12,000 Cy. No se admiten co-
rredores. 
11381 20 a. 
PROXIMO A LOS MUELLES se 
vendí- un café de mucho porvenir, 
y barato, porque su dueño no lo 
puede atender y no es del giro. I n -
formes: cafó de "Luz." M. Fer-
nández. 11501 23 a. 
SE V E N D E L A CASA SAN LUIS, 
letra K , casi esquina a Quiroga, a dos 
cuadras de la calzada de J. del Mon-
te, de moderna construcción y en pun 
to inmejorable. Se dá en dos mi l selu-
clento pesos cy. Venga a verla. Trato 
directo. 1131S 21-a 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C O R R E D O R 
T e l é f o n o A - 8 4 5 ( K 
C O M P R A Y V E N T A 
d e 
F I N C A S R U S T I C A S 
Y U R B A N A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l S % 
T R A S P A S O D E 
C R E D I T O S 
H I P O T E C A R I O S . 
O f i c i n a : C u b a , 3 2 . 
D e 3 a 5 . 
T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
VENDO: SAN FRANCISCO ( J E -
sús del Monte), acera brisa, dos 
solares de 40 x 20 y 14 x 26, a $8 
y ?6% oro americano. "Flor Cata-
lana," de 11 a 12 mañana , M. Ro-
dríguez. Teniente Rey, 75. 
11502 25 a. 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E 
un café, sin cantina, en buen pun-
to y buena venta. Se dá barato, 
por tener que embarcar su dueño. 
Informes en el mismo, Trocadero, 
83, por Blanco. 
11621 22 a. 
BUENA OCASION. SE VENDE 
un puesto de frutas, el mejor de 
Teniente Rey, o se admite un so-
cio; buena venta. Informan en la 
vidriera de tabacos. Teniente Rey, 
núm. 77. Hotel "Europa". 
11624 22 a. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
VENDO, ANTES D E L PARA-
dero. Víbora, casa con portal, sa-
la, saleta, 3|4 sanidad. Precio: 
$3,100. En la calzada, $3,800, y una 
parcela, $1,200. Obispo, 32, de 9 
a 1. Peralta. 
11431 23-a 
GANGA. VEDADO. TERRENO 
centro, 30x28 varas, una cuadra del 
t ranvía de 23 y dos del parque Me-
nocal. j K u $4,500,00, dejando 
$3,000,00 en hipoteca. Lake, Pra-
do, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
11426 23 a. 
V I D R I E R A EN GANGA. POR 
no poder atenderla, vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho t r án -
sito y buen contrato. Informa: Isi-
doro Alcalde, Obispo, 25, fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
11465 21 a. 
E i - P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $28,000, en la zona 
comercial, desdo Compostela a loa 
muelles, una casa antigua. Ubre de 
gravamen, con 18 metros de fren-
te .por 34 de fondo. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Tel. A-6951. 
11426 25 a. 
CALZADA VIBORA, 584, SALA 
saleta, cuatro grandes cuartos, 
cuarto de baño y de criados, do-
ble servicios, en la buena acera 
y una cudra antes del Paradero de 
lo- t ranvías . A l lado Informan. Te-
léfono 1-1275. 
11417 21-a 
OPORTUNIDAD PARA UN E x -
celente negocio. Hotel, café i restau-
rant. Por no poder atenderlo su due-
ño, se vende uno de los mejores de 
esta ciudad, situado a corta distan-
cia de la Estación Central y en mag-
níficas condiciones para sacarle un 
espléndido resultado. Informes en 
San Ignacio, 84. bajos . 
11293 21-a 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A 
grande, que sirve para dulces, f ru-
tas o tabacos y cigarros. Se da 
barata. Informes: Tanlente Rey, 
24. 11376 22 a. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8^500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Cnacón, $13.500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,0"00; Acos-
ta, $15,0.00; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, 2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar. $8,500. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. de 1 
a 5. 
11366 22-a 
SE VENDE UNA D E LAS ME-
jores fruterías de la Habana. I n -
forman en Teniente Rey, 59, pues-
to. 11382 20 a. 
GANGA. SE VENDE UNA Vi-
driera, de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho t ráns i to ; hace bue-
na venta. Se da barata, por no po-
derla atender su dueño. Además 
vendo varios cafés, fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. I n -
forman en el cafó "Prado", Amis-
tad y Dragones, de 8 a 1 1 y de 
1 a 5. 
11365 29-a 
V I B O R A 
¿Ustedes quieren comprar casas? 
Pasen por S. Mariano, 65 y véanse con 
el dueño, de diez magníficas casas, to 
das cerca de la calzada, y a la moder 
na; parte de ellas con gas y luz eléc-
trica y baño completo. Se dan al cos-
to y comprando de dos en adelante 
se hace una gran rebaja. Teléfono 
1-1388. 11303 21-a 
c o n c e p c i ó n , v í b o r a 
Por donde doblan los t ranvías , se 
cede un solar que se ha adquirido a 
plazos de $20 al mes. Su dueño: F | 
E. Valdés, Empedrado, 31. A-6119. 
11268 22 a. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o , 
R e n t a n d o 3 4 c e n t e n e s 
se vende una gran casa, en el me-
jor punto comercial, frente á la plaza 
del Vapor; no admite corredores. Su 
dueño: Villegas. 54. altos, de 5 a 7. 
11229 20-a 
ADMITO COMISIONES, REPRE-
sentaclones. compra y venta le esta-
blecimientos, casas y fincas rústicas. 
A. Castillo. Rodríguez, núm. 9, por 
Atarés. Jesús del Monte. 
11235 27-a 
D E Ü C A S I D N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en pl Cementerio, 
con' mármoles do una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bernaza, 65, marmo-
lería. 
11223 1 1 - s . 
V E N T A D E T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero tícl t ranvía de 
Marianao a Galiano, so vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa, Suárez Vigil 
o Parque Jovcllar y San Buenaventu-
ra. Se da bara:a por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E LA M A R I N A y los do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
BUENA OCASION. SE VENDE 
una fonda o admite un socio; está en 
un buen punto; tiene un largo con-
trato; tiene vidriera de tabacos. 
Aproveche y no pierda la ocasión. 
Para informes: Inquisidor, número 
27, bodega, 112 66 20 a. 
SE VENDE, E N PUNTO CENTRI-
C O , una buena fonda. Se da muy 
barata. Informan en Monserrate, 
núm. 31. 11181 2J a. 
JESUS D E L MONTE, 398. SE 
vende una casa en lo m á s alto de 
la Calzada. Informa en la misma 
su dueño ,a todas horas. Teléfo-
no 1-2630. 
11395 26 a. 
SE VENDEN, E N E L MEJOR pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num. 530. la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10,829 20-a 
iiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiimiiu 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales eprno magníficos mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un magníf ico y flamante juego de 
cuarto de majalrua, propio para 
matrimonio; cama de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, sillas de come-
dor, nevera, vajillero, l á m p a r a s de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, flgurees, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas hábiles en Baños, num. 1 1 , 
Vedado. 
11653 3-s 
SE VENDE UN JUEGO D E S A -
la, majagua, Alicia, hecho por V i -
la Rodríguez, de encargo, comple-
tamente nuevo, por embarcarse pa-
ra Europa; muy barato. Refugio, 
12, bajos. 
11570 2 2 - a 
PARA ESCRITORIO, SE V E N -
ie una estanter ía y una reja, en 
buen uso, y a precio módico. Inqui-
sidor, 33. 
11668 2 2 - a 
GANGA VERDAD. SE V E N -
den los muebles y enseres de un 
café completo, con una vidriera de 
esquina para tabacos y cigarros. 
Todo en condiciones Inmejorables. 
También se arrienda el local y se 
hace contrato por cuatro o cinco 
años. In fo rmarán : Sol, 8 5, de 10 
a 12 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
11609 27 a. 
DOY CASI REGALADO, POR 
viaje, un buró con gaveta, sillón, 
mesa con máquina de escribir Mo-
narch, librero y cuna de niño. To-
do nuevo. Neptuno, 2-A, altos, se-
ñ r Lis. 11461 25 a. 
VENDO UN BURO D E CAOBA, 
con su máquina de escribir "Un-
derwood"; otro roble amarillo y 
dos estantes-vidrieras, para 800 
volúmenes y 4 divisiones de flo-
r lmbó, nuevas. Amistad, 68. 
11372 24 a. 
¡OJOl VENDO CON URGEN-
cla, una mesa corredera grande, 
3 chicas, una nevera grande, un 
aparador espléndido de lujo, va-
rias sillas, una carbonera, 2 me-
sas cocina, una bater ía de cocina, 
•platos, fuentes, cuchillos y una co-
cina de hierro económica; propia 
para fonda. Amistad, 58. 
11371 24 a. 
¡ G A N G A ! 
En Animas, num. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden un juego de cuar 
to. un juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una caja de hierro, l ámpa ra s de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos más ; se 
dan baratos por tener que desalojar 
el local paar hacer obras. 
10,936 2 2 - a 
VENDO UNA I D H I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
751, tienda de ropa. 
10741 3 3. 
i iminni i inni in imnmimmii i in in imn 
SE VENDE UN BOGUY B A B -
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
A I TOMOVIL. SE V E N D E uno 
"Chalmers," del año 1913, forma 
torpedo, 36 a 40 caballos, luz eléc-
trica, arranque automát ico , com-
pletamente nuevo. Garantizado. 
Informan: Luz, 40, de 12 a 8, Ha-
bana. 
11607 25 a. 
G A N G A : SE V E N D E UN TREN, 
compuesto de un "mllord", nuevo 
y un brioso caballo, do 8 cuartas y 
sano. Además una limonera. Todo 
regalado. Informan: K, num. 182, 
entre 19 y 21. Teléfono F-2548 
11433 23-a 
A U T U M U V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 11 , 
" C l é m e n t B a y a r d , " P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 100 . T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
10,861 20-a 
S E V E N D E UN C A R R O PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
coi su marca. Se puede ver. Zaldo. 
27. últ imo cuarto. 
10072 21 a. 
SE V E N D E UN C A R R O BARA-
to, de cedro y majagua, con techo; 
tiene siete luces y tres ruedas; ha 
sido de vender helados, y se presta 
para vender otro cualquiera ar t ícu-
lo. Se puede ver a todas horas en 
Paula, 83. 
11278 20 a. 
DUQUESA 
Casi nueva, del fabricante 
Courtillier, se vende barata. 
C 3601 8-16 
AUTOMOVU.ES DE ALQUILER, i 
de Antonio Losada. Hacen viajea j 
al campo, baños y paseos. Pre- , 
cios convencionales. Infanta, Si, '• 
esquina a Maloja. Teléfono A-7178. 
11384 M ^ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiRnruiiiniiiiiiin 
PAJARO RARO, F I L O N , PE-
ruano, se vende. Informan: Sol y 
Cuba, café. 
11572 21a 
SE VENDE UN CABALLO, CO-
lor castaño, de 7 cuartas; buen ca-
minador; tiene 3 años. Informan a 
todas horas, calle J, núm. 1£, c í l -
tre 9 y 11, Vedado. 
11492 21 a. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S 
con seis muías, propios para tiro da 
arena. Informan en Martí y Ceulino, 
ferretería. Regla, 
10898 5 & 
Sí tiene usted su perro o su cabafl» 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr . A. Martínez 
que está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
MONTE, 385, TaLÍONO A-55Z9 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540, 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 246, 
Puente de Ohávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños, y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios m&a baratos que nadie. Ser-
fíelo a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avlsoa 
llamando al A-4S54. 
10.649 31-a 
B O M B A S tLEGfRIOA) 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA í PETROLEO 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67. TELEFONO A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpinter ía al conta-
do y a plazos B E R L I N . O'Reilly. nú -
mero 67. Teléfono A-3268. 
3393 * 1-Ag. 
— 
VALIOSO OBSEQUIO 
Desde el 15 del presente mes 
al 29 de Septiembre próximo, 
toda persona que se retrate en 
el gran Estudio del señor Ote-
ro, O'Reilly 63 y Reina 74, re-
cibirá una tarjeta con su nú-
mero de orden por cada peso 
que allí gaste. E l que posea el 
número Igual al del premio 
mayor en el sorteo del 30 de 
Septiembre, se le obsequiará 
con un retrato al creyón o al 
óleo, según lo desee de tama-
ño natural con su marco do-
rado. 
E L RUGALO SERA DE GRAJÍ 
VALOR ARTISTICO 
C 3559 10-13 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de B U R R A S de U E C H B 
T E K S F O N O A-4S10. 
Carlos m , número 6, por Pocito» 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Galle A, esq. 17. Tel. P- issa . 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
do a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar loa avisos Uanumdd 
al teléfono A-4810. 
10,650 
[ L E V E S U D I N E R O 
a l B A N D O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d n i i t e d e s d e U N P E S Q e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e o ó s i t o s 
^ J t o r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A G O S T O 20 D E 1 9 1 4 
4% 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
N I N F 8 
P R E C I O : 3 CT! 
L i g a N a c i o n a l 
R E S U M E S D e ' T q T ' j ü E G o Í Í S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
Pittsburg 5; New York 1. 
Chicago 0; Brooklyn 6. 
Ciitciimati 2; Bor»ton 3. 
S. Luis-Filadelfia (llovió). 
New York, ,5 * 
Boston 
Chicago . . . . . . 
San L u i s . . . . . . 
Filadelf i a . . . . 
Brooklyn.. . « 
Pittsburg.., , . 
Cincinnati , . 
6. P. 
u 
. . . . 5 9 45 
. . . 67 47 
. . . 56 52 
. . . 59 52 
^ . . 48 57 
. . ^ . . 49 56 
•l ,. • « ^9 56 
• •. .•«! >». 48 60 
D E T A L L E S D E J U E G O S 
i 
E l B o s t o n N a c i o n a l s i g u e a r r o l l a n d o 
E s p l é n d i d o " r e c o r d " d e M i g u e l A n g e l 
G o n z á l e z 
R E S U M E H D E L O S J U E G A S I f f l a f f l n T r ^ 
Boston 3; Chicago I CD-
Boston 4; Chicago 1 ( 2 , 
New York 7; Cleveland 5, 
FUadelfia 7; Detroit 6. 
Washington 5; San Luis 8, 
I 
Fikdelf ía , 




San Luis-. v 
New York vt 
Cleveland. 








! dado por su team. Con un pase, dos 
1 I^ts y un error, el Boston hiio dos 
carreras en el primer inning y otra 
más en la quinta entrada con una 
transferencia y dos errores. 
Tyler estuvo efectivo menos en los 
innings quinto y octavo, en que el 
Cinci le hizo dos carreras. 
Miguel Angel González jugó sola-
mente el último inning y la única vez 
que fué al bate derribó a Tyler con 
un Hneazo. 
Ninguno de los rojos está bateando 
300 y González está a la cabeza de 
éstos con un average de 273, según 
datos oficiales publicados hoy. Su 
fielding average es de 983. 
Compañeros que le han visto jugar 
durante años dicen que actualmente 
está bateando más en la Liga Gran-
de que en las menores y la diferencia 
de 293 a 333 que alcanzó en las me-
nores obedece al fuerte campo que ha 
hecho frente a sus batazos. 
Anotación por entradas: 
por el teniente médico Manuel Velaz-
co de fenómenos de cansancio. 
E l infortunado "Chaquetón", a la 
hora de entrar en prensa nuestra edi-
ción aún no ha aparecido. 
Y A D E C L A R O E L 
S E O A N E 
D E T E N I D O 
Liga Nacional 
E n C H I C A G O 
Vaughan hizo explosión en el se-
gundo inning, después que el Broo-
klyn obtuvo una ventaja do cuatro 
carreras. 
Zabel, su substituto, mantuvo su 
control hasta el sexto inning, en que 
los Superbas le hicieron dos carre-
ras. 
Aitchison pitcheó sensacionalniente 
y no permitió que el contrario pisa» 
ra el home. Su team le jugó a l» 
campana. • ¡ u 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago. . . . 000000000— 0 8 3 
Brooklyn . . . 130002000— 6 9 0 
Baterías: Voughan, Zabel, Bresne-
lan, Aitchison, Me Carty. 
E N C I N C I N N A T I 
Ames estuvo mal y fué peor secun-
Pesquer ía desgraciada 
UNO D E L O S P E S C A D O R E S D E -
S A P A R E C E E N E L A B I S -
MO A L ZOZOBRAR L A E M B A R -
( ACION D O N D E S E E N C O N -
T R A B A . 
A las 6 a. m. de ayer, salieron a 
pescar tiburones en un bote nombra-
do "Alfonsito", folio 2,803, el moreno 
Pedro Cautillo del Pino, pescador y 
vecino de Lagunas 85, y un sujeto 
conocido por "Chaquetón", cuyas de-
más generales se desconocen. 
Próximamente a las 3 p. m. ambos 
Individuos en vista de que estaban 
mar afuera y no habían logrado pes-
car ningún tiburón, decidieron, regre-
sar para este puerto, a cuyo efecto 
izaron la vela y encontrándose en esa 
operación una racha da viento hizo 
sozobrar la embarcación, cayendo al 
¿gua sus ocupantes. 
E n tal situación Padilla, comenzó 
e nadar con el fin de ganar la orilla 
lográndolo, pero su compañero "Cha-
quetón", desapareció entre las olas, 
suponiendo se ahogase pues no ha si-
do encontrado. 
Mario Pérez y del Pino vecino de 
San Lázaro 22 y Antonio Basteiro 
Hidalgo, de Rayo 78, que navegaban 
en un bote de pescar, cuando ocurrió 
el accidente, recogieron la embarca-
ción zozobrada que se encontraba en-
tre las baterías número 1 y 2, detrás 
del Morro, y la condujeron hasta la 
Capitanía del Puerto, en cuyo lugar 
hicieron entrega de la misma. 
Padilla al ganar la orilla, se encon-
traba tan extenuado que hubo nece-
sidad de trasladarlo al Hospital Mi-
litar de la Cabaña donde fué asistido Frasco prueba, 30 centavos. 
E N L O S R I Ñ O N E S 
D E B E "UD. B U S C A R L , A C A U S A D E S U E N F E R M E D A D 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
/ . Reumatismo, Malaria, 
Ataques Intestinales, 
!///H Grlppe, Debilidad eeneral. 
C. H. E . 
Cincinnati . , . 000010010— 2 8 4 
Boston. . . . 200010000— 3 6 1 
Baterías: Ames, Fahser, Clarke, 
González, Tyler, Gowdy. 
E N P I T T S B U R G 
Un pase, tres sencillos y un fly 
de sacrificio, dió al Pittsburg tres 
carreras en eJ segundo inning, agre-
gando Konetchy otras dos en el oc-
tavo Inning, con un soberbio tnbey. 
Demaree y Fromme fueron batea-
dos duramente por los Piratas Konet-
chy y Sloik, realizan doble plays sin 
asistencia. 
Anotación por entrador,: 
C. H. E . 
Pittsburg. w 030200000— 5 13 0 
New York . . 001000000— 1 11 0 
Baterías: Cooper, Me Quillen, Co-
leman, Demaree, Witse, Fromme. Me 
Lean. 
liqa Americana 
E N F I L A D E L F I A 
Un triple del bateador de emergen-
cias Davis, decidió el juego a favor 
de los Atlétitos. 
Dauss fué convertido en pulpa en 
el primer inning, haciéndole e> Fi la 
cinco carreras. 
E l Detroit se puso a la cabeza en 
vi séptimo hui'ng, hacendó cuatro 
carrer.ss, pero Pennock, qao relevó a 
Grersltr contmo el paleo. Bush pit-
cneó H noveno ^ning. 
Anotación por entradas! 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 50000002x— 7 9 2 
Detroit. , . 020000400— 6 10 2 
Baterías: Bresslcr, Pennosk, Bush, 
Schang, Dauss, Cavet, Beohler, Wi-
lliams, Stanage, Bagcr. 
E N N E W Y O R K 
Ocho hits y dos errores en el octa-
vo dieron a los Yankees seis carreras 
y la victoria. 
Brown sacó seis struck outs y estu-
vo bien hasta el séptimo Inning, en 
que el contrario le hizo tres carreras. 
E l Cleveland inició un rally en el 
noveno, pero le faltó una carrera pa-
ra empatar el desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York. . . 00010006x— 7 14 2 
Cleveland. . . 000000302— 5 9 3 
Baterías: Brown, Keating, Swee-
ney, Stein, Egan. 
E N BOSTON 
E l Boston derrotó hoy por partida 
doble al Chicago, contribuyendo a am 
has victorias el notable batting de 
Hoblitzel. 
E l Chicago, en ambos desafíos, sólo 
pudo anotar una carrera por juego. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C . H . E . 
Boston. M w w 001000200— 3 8 0 
Chicago. . . . 100000000— 1 6 0 
Segundo juego. 
C . H . E . 
Boston . , . „ 00200200x— 4 8 1 
Chicago. . . . 100000000— 1 9 1 
Baterías: Wood, Cady, Scott, 
Shalk. 
E N W A S H I N G T O N 
E l buen batting y el buen base in-
ning, dió la victoria al San Luis. 
Weilman se debilitó en el séptimo 
inning, haciéndole los Senadores cua-
tro carreras, pero Mitchell vino en su 
auxilio y contuvo el avance del Was-
hington. 
Anotación por entradas: 
Washington . . loOGOGOio 
San L m s . . . 1004011^1, 
Baterías: Harper i 8 U 
Barón Ainsmitch; fe ^ 
chell, Agnew. " ^ n » j 
J U E G O S ~ D E HOY 
Chicago 5; Baltimore 4 
Indianapohs 2; Pittsbur: , 
E S T A D O DEL C . ^ 




Buffalo.. . . . 
Kansas Ci ty . , 
San L u i s . . . , 
Pittsburg.. . . 
Antonio Rodríguez Seoane, que se 
halla recluido en la cárcel por estar 
procesado por hurto de zapatos en la 
peletería " L a Reina" y que se había 
negado a declarar, le ha dirigido en 
el día de ayer una carta al Juez que 
instruye la causa, manifestándole 
que solamente la participación que 
tiene en el hecho es el haber acepta-
do veinte pares de zapatos que le en-
tregó el también procesado Cosme 
Galán, que se los dió para que los 
vendiera. 
S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar si 
no se asimila la comida. 
Una cepita de Yiao Peptana Bar 
7tet, vale más que un ieefteak para 
los flacos, pues está predigeruio y 
¿e asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
—•̂ ^̂ ^̂ •̂ •jr̂ M̂ ŴWM'jrMWWMJrjrMM. 
E l a s e s i n a t o d e M . J e a n J a u r é s 
Acido úrico. Siálica. « 
Dispepsia. Mareos, . . . . 
Ulnciiarón de pies y manoi,.-
Ta'.ta de apetito, hidropesía, , „ 
rérd!¿a de carDStf \ . 
Cansancio. Falt» de sueño. .« 
l>olor en las coyunturas, 
Dolor en el abdómeo 
Afecciones en el colón. 
Saquillos en los ojos 
Inflamación de la fértebra, ^ 
Quemazón ec el corazón. . . . ^ 
Káuaeas, Vómitos, 
Malestar después da comer, . 
Kefritia, Hemoptisis 
Enfermedades del útero, ^.-e.-
Afecciones del recto. 
Enfermedad de Bright, 
Afecciones en el bazo, 
Cólicos nefríticos y hepáticos 
Inflamación de los testículos . 
Pus en la sangre, 
Derrame gota á gota 
Hacer esfuerzos al orinar. Deseos fre-
cuentes de orinar. Irritación en la Te 
Jiga. Cistitis (inflamación de la vejiga).. 
F o I t o s rojos en los orines. Orines con. 
mucosldad ó sanguinolentos. Quemazón. 
« 1 orinar Estrechéi de la uretra 
( L A C U R A ) 
Viene de la I r a . plana 
y haber sido alumno de la sección de 
arqueología del Museo del Louvre. 
Su madre está en un asilo de locos 
desde hace veinte años. Ha viajado 
mucho, particularmente por Grecia y 
Asia, y vivía en el número 45 de la 
calle de Assas. 
Declaró al Juez que Jaurés había 
comprometido el porvenir de Francia, 
de la cual era enemigo jurado. " Y 
debía ser suprimido—añadió—y es lo 
que yo hice." 
Vilain parece un iluminado. Perte-
nece a la secta siarista. Desde hacía 
días se le veía con frecuencia por 
los alrededores de L'Humaniíé, y en 
un estanco próximo al periódico se 
informó varias veces de las costum-
bres de Jaurés. 
Le Temps comenta en estos térmi-
nos la desaparición del "leader" so-
cialista: 
"Debemos pensar que en ningún 
tiempo se habría tropezado con una 
persona que no estimase el asesina-
to de Jaurés como un crimen estúpi-
do o salvaje; en las circunstancias 
presentes nosotros 1» estimamos co-
mo una gran desgracia, 
"No es hora de formular un jui-
cio detallado acerca de la carrera po-
lítica de Mr. Jourés, de hacer resal-
tar las contradicciones de esa ca-
rrea, de recordar sus arrebatos de re-
volucionario y de internacionalista 
enamorado de quimeras, de deplorar 
las solidaridades, que a menudo _ él 
aceptaba por motivos de táctica, 
eran los peores elementos del socia-
lismo. Eso motivó nuestras polémicas 
constantes. Estas carecen hoy de ob-
jeto, no sólo porque Jaurés ha muer-
to, sino, además, porque ahora se 
trata para nosotros todos, no de ñ-
losofías, sino de la existencia misma 
de la patria. 
"Todos los periódicos de todos los 
partidos rinden esta mañana homena-
L'Hmmanité. Los 
, . . . . . » . „ Dolor en las caderas, 
^ - . Color Plomizo, 
Dolor en la Ingle, Dolores en los con-
t ductos urinarios. Obstrucción en los 
. . . .conductos urinarios. Dolor al orinar, 
...Catarro d» la rejlga. Piedras en la ve-
..Jlga, Arenilla en la orina. Sedimento en 
.la orina, Escaséz de orines. Albúmina en 
la orina, Betención de la orina. 
Este grabado dá una idea de como la mayoría de los males que 
azotan á la humanidad deben su origen al estado enfermizo de 
los riñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, riñones y vejiga, es el único medi-
camento descubierto que efectivamente cura todo» esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre lo» 
riñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey Chemical 
Works, Pharmaceutical Specialties, New York, U . S . a J 
Un factimile del frasco aparece aquí. De venta en la* boticas. 
Si pndecc Dd. de alpinos de los s ín tomns enunwados arribn, y desea poner 
t é r m i n o * su» males, sohcite un libro sobre las enfermedades del hfeado r i ñ o n » 
y vej'-E», a bbrey Chemical Worka. 82 Weat Broadwar. N « w Y o r k . 
Etreñlmlento, Lumbago, 
Mal olor en la boca. | je al Director de 
Enfermedad del hígado, j nacionalistas y L'Action Francesa a 
Acidea ai estómago, |os qUej con ligereza, se quiso compli-
car en el crime'n, han protestado 
en términos inspirados en la justa 
sincera noción de la solidaridad ne-
cesaria en estos momentos entre to-
dos los ciudadanos. Los amigos de 
Mr. Jaurés se niegan a generalizar 
el crimen de un individuo, y es de 
Mr, Gustavo Hervé esta frase lapi-
daria: "Antes que todo la defensa 
"nacional. Han asesinado a Jaurés. 
"nosotros no asesinaremos a Fran-
"cia." 
"Es una gran 
. . . . . . Piedras en el hígado, 
, Dolor en los costados, 
. Sangre impura, liiliosidad, 
, Afecciones de la piel 
, Hemorragias en los riñones. 
• A^NI j, Nervios-liad, Ictericia, 
*^Vv Dolores de cabeza. 
; \ \ \ ' . . . . Debilidad en los ríñones. 
Dilatación del hígado. 
y.V Espinillas y barros. 





D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A ^ 
I cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, «e siente 
I abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
r en un vaso de agua. \ 
| ES REFRESCANTE VIGORIZA DORA. DETERSORIA Y PURIFICA DORA^ 
S A L V I T A E 
| estimóla el HÍGADO," y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y parí. 
Ific» el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO. _ evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o M a r t í n e z 
P a j a r e s 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, jueves, a las ^ p. m., 
su esposa, hijos, hermanos y 
amigos, ruegan a sus amistades 
les acompañen a su entierro 
que saldrá de la casa mortuo-
ria, San Nicolás, 108, al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, Agosto 20 de 1914. 
Benigno R. Pajares, Deán 
do la Catedral de Oviedo 
(ausente). 
rece. Como orador, Jaurés, ha hon-
rado la elocuencia y la tribuna fran-
cesa. Se le reprochaba el ser enfáti-
co, o el envolverse en las digresio-
nes: exceso , de abundancia y de bri-
llo, defecto de una imaginación de-
masiado rica y demasiado cultiva-
da. Lo reconoció él mismo el día en 
que contestando, por medio de largos 
artículos, a los artículos incisivos y 
sintéticos de Mr. Clemenceau, se dis-
culpaba de no tener "el don de la 
brevedad nerviosa." Pero ¡cuántos 
otros dones poseía! Tenía una inte-
ligencia penetrante y clara, una eru-
dición enciclopédica y la más vasta 
y la ^ más incansable curiosidad de 
espíritu. Le faltaba audacia para 
convenir en que si los patronos— 
ciertamente—no sean impecables ni 
infalibles, los obreros no tienen siem-
pre y forzosamente razón. Trabajaba 
sin cesar en acrecentar las adquisi-
ciones de su juventud estudiosa. To-
do le interesaba. Lo comprendía todo. 
Se dice que el discurso más bello de 
Lamartine fué el que pronunció so-
bre los caminos de hierro. Los más 
sorprendentes discursos de Mr. Jau-
rés ¿no son los que tenía por tema 
una cuestión de navegación interna-
cional, de industria o de agricultu-
ra? Tenía el rasgo. Tenía—con pro-
fusión—las imágenes. 
"No se le perdonaba que un inge-
nio fino y cultivado como el suyo se 
dejase ir, a veces, a los excesos en la 
polémica, y que permitiese, bajo su 
disección cierta clase de ataques per-
sonales. Se hubiese querido que hicie-
se otro uso de sus facultades, tan 
excepcionales, y de autoridad. Pero 
la hora iba a venir, la hora venía, en 
que ya no se podría hacerle esos re-
proches. Parte en el momento mismo 
en que, después de habernos pareci-
do dañino durante mucho tiempo, su 
elocuencia iba a convertirse en un 
instrumento de la defensa nacional. 
Podía ser el "clarín del patriotismo" 
para recordar una frase de Gambetta, 
Nosotros le esperábamos en el co-
mentario que sin duda preparaba de 
una palabra (que un día nos citaba) 
que era la del revolucionario Blan-
qui hablando de Francia a los ciu-
dadanos más desheredados. "Defen-
derla bien, porque vosotros no tenéis 
otra cosa." Nosotros lo esperábamos 
con confianza en el desenvolvimiento 
que concebiría mañana sobre el te-
ma—igualmente revolucionario— de 
" L a Patria en p.eligro." 
L a s c o m a r c a s d e C h a n t a d a y C a r b a l l e d o 
A P A L A T I N O M E V O Y . — B R I L L A N T E F I E S T A . — E L O C U E N T E E N -
TUSIASMO.— I L U S T R E S I N V I T A D O S . — L A M E S A , E L B A N Q U E -
T E , L A S F L O R E S . — L A MU1ÑEIRA Y E L DANZON.—EL E S T A N -
D A R T E . — E L G E N T I O S E R A ABRUMADOR. 
11693 20-a 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, ouhí. Ifl-Teléfone 11-5111 
Juzgado de Guardia 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
E l señor Angel Praderi Elcid, ve-
cino de Neptuno 97, en representa-
ción de la razón social Pradero Her-
manos, de su mismo domicilio, ha de-
nunciado que el comerciante en jo-
yería. Arcillo Bemal Velazco, esta-
blecido en Camagüey, se ha alzado, 
adeudándole a la razón social antes 
citada la suma de $431.79 centavos, 
imperte de mercancías que le han si-
do suministradas. 
ESPOSOS D I S I D E N T E S 
Benito Fernández y Castillo, vecino 
de San Joaquín y Vigía, tuvo en el 
día de ayer un disgusto fanvliar con 
su legítima esposa Isabel Saavedra 
y Ortega, la cual momentos después 
abandonó el domicilio conjugal, re-
gresando más tarde.. 
Por tal motivo Fernández, formuló 
la correspondiente acusación contra 
su esposa. 
J O V E N L E S I O N A D O 
Manuel Fleitas y Hernández, veci-
no de San Jacinto 5 y medio, traba-
jando con una máquina de imprimir 
en Monte 76, ésta^ le alcanzó la mano 
izquierda fracturándole varias falan-
ges. 
E S T A F A 
Daniel Ledo, vecino de Compostela 
120, acusa al señor Antonio Freyre, 
residente en Velazco número 2, de ha-
berse apropiado muebles por valor 
de $63.60 centavos, que le fueron 
entregados en calidad de depósito a 
la disposición del señor Ricardo Pe-
na, 
Manolo Vasquez pasa volando a 
bordo de un auto infierno de ruido y 
de velocidad que alarma; pasa descu-
bierto, puestos en pie, agitando los 
brazos, gritando no se que cosas. Ma-
nolo Vasquez está loco y va pai-a Ma-
rona. Pero hace como que se va y 
vuelve como los actores en las come-
dias. 
Vuelve tranquilo, sonriente, satis-
fecho; vuelve cariñosísimo. 
—¿Qué hubo Manolo? 
— L a mar de cosas. Métale el lá-
piz. 
Los de las amadas comarcas galle-
gas de Chantada y Carballedo, andan 
por ahí locos cantando su bello entu-
siasmo por que la fiesta se acerca. Y 
el embullo es general. 
Media Habana ha pedido invitación 
para ir con nosotros: van todos los 
socios del Centro Gallego; va su po-
pular Presidente el licenciado Euge-
nio Mañach; va su ilustre Director 
don Nicolás Rivero; va todo el mundo 
querido don Fernando. 
— Y del mujerío qué? 
—Eso, eso va ser el acabóse. Van 
como quinientas damas y damitas de 
papaúpa el delirio. L a Comisión orga-
nizadora no se da punto de reposo; 
los potes del restaurant fierven de 
continuo; los organillos ya ensayan 
sus granujerías; la orquesta afina sus 
blandos danzones. Y las gaitas, las 
dulces gaitas, las gaitas gallegas, ya 
repinean y recuerdan el alma de núes 
tras alboradas. 
Las flores llegan por carros a Pa-
latino don Bas y su gente decoran 
NO MAS M O S C A S 
M o s c o c i d a S A R R A 
L A D O G E N A ~ V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 1 9 
S 5 . 0 5 8 . 6 5 
los salones con la delicadeza de su 
arte. Y los danzantes, los gentiles 
danzantes chantadinos, a las órdenes 
de su heróico capitán se preparan 
para la fiesta lo mismo que si fueran 
para la guerra. L a Banda Gallega de 
Monterroso toca que es un contento, 
todas las muñeiras de la tierra. 
E l banquete será cosa delicada, co-
mo cosa de Bas. Rodará el champán; 
lloverá flores; la alegría fraternalísi-
ma de los de las dos amadas comar-
cas será inconmensurable. 
— ¿ Y don Manuel Cortinas, que di-
ce? 
—No dice nada. Pasea pensativo 
como Napoleón; piensa que triunfa-
remos y que nuestro triunfo será el 
orgullo de Chantada y Carballedo, el 
orgullo de Galicia la buena, la risue-
ña, la humildosa. 
Me voy. ¡No llores alma mía! 
Me voy a repartir invitaciones que 
don Teléfono no calla y a dar los 
últimos toques para la batalla; bata 
lia de flores, de amor, de recuerdo a 
la tierra bendita. 
Métale el lápiz. Van mil personas. 
L a fiesta comenzará por una solemne 
Misa; somos católicos, apostólicos, 
romanos, somos galaicos. 
Y Manolo Vasquez se fué. Nos pa-
rece que se iba a Marona, porque iba 
a bordo del auto infierno de ruido y 
ele velocidad, descubierto en pie, agi-
tando los brazos, gritando: 
—¡Viva Chantada! 
—¡Viva Carballedo! 
A Palatino me voy. 
DON F E R N A N D O . 
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N e c r o l o g í a 
• AJe1r*arde recibimos la trist. 
cía del fallecimiento del qu 
¿ U r e T 1 0 F r a ^ MaS 
Pancho Martínez el que ! ;fytt 
pularcon el n o r ^ C ^ ¿ ^ l 
holgada", era amigo de Todo eh. 
Fué siempre bueno, trabaiadJ 
ñámente la simpatía de todos. 
L a noticia de su muerte senr 
mente sera tan sentida en todas p, 
tes como lo ha sido en esta RedacS 
donde Pancho contaba buen 
taies. 
Damos el pésame a todos susfan 
liares, especialmente a sus hijos y 
su desconsolada viuda. 
Lo que p a s ó en Antilla 
Con motivo de haberse recibido en 
la Secretaría de Gobernación, un te-
legrama en el que se decía que en el 
pueblo de "Antilla había sucedido 
una riña tumultuaria entre la tripu-
lación del cañonero "Yara" y el co-
mercio de dicho lugar; el Coronel He 
vía ordenó que se telegrafiara al re-
ferido lugar para saber lo que hubie-
ra de cierto. 
Dos telegramas contestaron a los 
del señor Secretario de Gobernación. 
E l primero dice que no hubo tal r i -
ña tumultuaria; y sí una simple re-
yerta entre el mayordomo del caño-
nero "Yara" y el gerente de la casa 
comercial "Andrés Oliva e hijo", 
siendo la causa de la riña unas pala-
bras cruzadas entre ambos por el de-
sembarco de víveres. 
Este telegrama estaba firmado por 
el telegrafista local y además se re-
cibió otro que lo suscribió el Jefe del 
Puesto de la Rural. Manifestaba lo 
mismo que el anterior; agregando 
que el susodicho mayordomo fué he-
rido levemente. 
N O L E A S I N O Q U I E R E 
L a G a s o l i n a B E L O T , n o t i ene 
sus t i tuto p o r s u c a l i d a d y p r e c i o . 
N o h a y m a r c a q u e c o m p i t a . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . G O . 
T E L E F O N O A - 7 2 9 7 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 . 





E L OBISPO D E L A HABANA i t ^ 
TAHUASA 
i Ha llegado a esta ciudad el ilust . 
simo doctor don Pedro González! • 
trada. Obispo de la Habana, acomp^H 
ñado de su secretario doctor Men 
dez. Edo. P. Provincial de las Est 
las Pías de Cataluña e Jsla de í 
doctor don Luis Fábrega y gran 
mero de personalidades. 
E n la estación aguardaban las * 
toridades locales, diputado a Coi' 
señor Sala, diputados provinciales 
ñores Barata y Alegre, el rector ( 
las Escuelas Pías reverendo sen 
Cock, representaciones de diversas 
tidades y numeroso público, ver 
cándese seguidamente una brillai 
recepción. 
E n lujosos automóviles se han 
rígido al Real Colegio de las Esco 
Pías, donde se hospedará durante 
corta estancia entre nosotros. 
Después de visitar con minui 
dad el vasto edificio, del cual h» 
cho grandes elogios, han sido 
quiados los ilustres huéspedes con 
vermouth de honor. 
Por la tarde, después de un 
paseo en automóvil por las vías 
tricas de la ciudad, ha admirad" 
tra Escuela Industrial, teniendo 
ses sentidísimas y lisonjeras por 
esfuerzo que supone la creación 
un centro de cultura, que comí 
con los más perfeccionados del 
tranjero. 
E l director de la misma, señor 
l á cumplimentó a tan ilustre pef 
je, dándole toda suerte de expu 
nes relativas al funcionanuenw 
dicha escuela. J 
Ha visitado también las ani 
Iglesias románicas de San l'earw 
dando gratamente impresionaoo. 
E n las Escuelas Pías se P* 
para esta noche en su honor <J 
festejos que, a no dudar, nan 
se concurridísimos. 
L a célebre cantante cata! pll 
ñorita Conchita Supervia, ™ 
elida de nuestro publK*' * ^ 
de su excursión art íst icas ^ ^ 
ca, se encuentra junto c.°"Jd|j lj 
madre, en Barcelona, ^íaison » 
en el Hotel-Restaurant ^ 
rée", de la Plaza de Catai 
He 
R O B O 
C 3575 9-14 
E n la oncena estación de 
nuncio Daniel C f ° J ^ ° r * ^ 
Colón 38, que al i ^ s a n la c e ^ J 
notó un cuerpo eo 
ra de la V ^ ^ ' J ^ LM̂ O, 
pechó que K ^ ^ ó d e ^ r 8 1 ticar un reg i s tro ,^0 $l00 
das y dinero Por. ̂ t o r e s 1 ^ 
Sospecha que loS.AUcfa fler»*» 
Miguel Valdés i 
inquilinos de la 
